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POVZETEK 
 
Diplomsko delo obravnava izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev Rdečega križa 
Slovenije z namenom pridobivanja znanj, sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujejo za 
kakovostno opravljanje svojega prostovoljskega dela. Bogata in dolga tradicija prostovoljstva 
v Sloveniji je vplivala na razvoj sodobnega koncepta prostovoljstva, ki ga izvajajo nevladne 
in neprofitne organizacije in ki je bilo leta 2011 opredeljeno z Zakonom o prostovoljstvu. Ta 
zakon določa, da imajo prostovoljci pravico do izobraževanja in usposabljanja, hkrati pa 
imajo prostovoljske organizacije obveznost, da prostovoljcem to pravico omogočijo. Cilj 
diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev RKS vpliva na njihovo mnenje o razvoju znanj, sposobnosti in spretnosti za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. S pomočjo raziskave, ki smo jo izvedli na 
vzorcu 120 prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, smo ugotovili, da so bili anketiranci v 
zadnjih petih letih v večini vključeni v programe neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja, kjer prevladujejo manj strukturirane in manj formalizirane oblike 
izobraževanja in kjer je precej priložnostnega in izkustvenega učenja. Prostovoljci menijo, da 
so z izobraževanjem in usposabljanjem v veliki meri pridobili znanja, sposobnosti in 
spretnosti splošnih in socialnih znanj, s katerimi prostovoljsko delo opravljajo učinkovitejše 
in kvalitetnejše. Kljub temu da prostovoljci svoje prostovoljsko delo ocenjujejo kot uspešno, 
si želijo več praktičnih izobraževanj in usposabljanj, kjer bi lahko izmenjali svoje izkušnje in 
dobre prakse. 
 
Ključne besede: prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev, znanja, 




This thesis deals with the education and training of Slovenian Red Cross volunteers and their 
knowledge, abilities and skills to perform better volunteer work. The rich and long tradition 
of volunteering in Slovenia led to the modern concept of understanding non-profit and non-
governmental volunteer sector, which was defined by the Law on volunteering in 2011. The 
Law states the right of volunteers to educate and train and also obliges volunteer 
organizations to carry out education and training for their volunteers. The aim of the thesis 
was to determine the extent to which education and training of Slovenian Red Cross 
volunteers effected on the development of knowledge, abilities and skills – competencies for 
quality provision of volunteer work. In researching the education and training of Slovenian 
Red Cross volunteers (on a sample of 120 volunteers) we have determined that during the 
past five years volunteers were mostly involved in non-formal education and training 
programs with less structured and less formalized forms of education. Much of learning is 
informal and experiential. Volunteers consider that education and training largely contributed 
to acquiring their general knowledge on volunteering and social skills to perform volunteer 
work more efficiently. Despite the fact that volunteers rated their performance very high, they 
expressed the desire for more practical education and training, where they could exchange 
experiences and good practices. 
 
Keywords: volunteering, education and volunteer training, knowledge, abilities and skills, 
competencies, Slovenian Red Cross 
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 »Prostovoljec se tega dela loteva drugače, kot so za to predvidene družbeno utrjene, 
 profesionalne izdelane šablone.  
Zavrača hierarhične, iz kake ideologije izvirajoče vzorce,  
se postavlja na stališče človeške enakosti tistega,  
ki pomoč prejema in tistega, ki jo daje.« 
       Lev Milčinski 
 
Prostovoljno združevanje posameznikov ima tako v Sloveniji kot po vsem svetu bogato 
zgodovino. Poleg države in trga je sfera civilne družbe, v kateri delujejo neprofitne in 
nevladne organizacije, nepogrešljivo polje delovanja posameznikov in skupin za obče dobro. 
 
Posamezniki se vključujejo v družbeno koristno brezplačno aktivnost in s svojim delom, 
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in skupin 
ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljci, v Sloveniji predvsem v 
društvih, zavzemajo pomembno vlogo, saj obsegajo številna področja dela (humanitarne 
dejavnosti, kulturo, šport, umetnosti …), število prostovoljcev pa se povečuje iz leta v leto. 
Motivi za vključevanje v tovrstno delo se razlikujejo od posameznika do posameznika, 
največkrat pa izhajajo iz solidarnosti, želje po tem, da bi naša prizadevanja olajšala stiske 
pomoči potrebnih posameznikov ali skupin, želje in volje po nenehnem učenju, pridobivanju 
znanj in novih izkušenj ter širjenju socialne mreže. Prostovoljsko delo je vsekakor izjemnega 
pomena za razvoj posameznika in hkrati prihodnost družbene skupnosti, kar nenazadnje 
dokazuje tudi v letu 2011 sprejet Zakon o prostovoljstvu, kjer so končno opredeljeni tudi 
normativi za delovanje prostovoljskih organizacij.  
 
Cilj organizacij, ki za udejanjanje svojega poslanstva potrebujejo prostovoljce, je 
zadovoljevanje ugotovljenih potreb posameznikov in skupnosti. V luči vseživljenjskega 
učenja in izobraževanja je vse več pozornosti namenjene tudi izobraževanju prostovoljcev, ki 
kot odrasli in odgovorni vstopajo v učni proces. Da bi prostovoljci svojo vlogo čim bolje 
opravljali, potrebujejo določena znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih v različnih oblikah in 
programih izobraževanj in usposabljanj zagotavljajo prostovoljske organizacije. Predvsem 
gre za neformalno in priložnostno učenje, pri katerem je poudarek na posameznikovih 
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izkušnjah, potrebah in zmožnostih, kar pa jih spodbuja k pridobivanju novih znanj in 
spretnosti. Prav pozitivna kombinacija znanja, sposobnosti in pripravljenosti pri 
posameznikovi zmožnosti tvori (ključne) kompetence, ki jih potrebuje za učinkovito in 
uspešno (so)delovanje tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Prednost ključnih 
kompetenc, kot jih pojmujejo strokovnjaki sodobne evropske teorije izobraževanja, je namreč 
ta, da so prenosljive in večfunkcionalne, tako pa postavljajo temelje za osebno izpolnitev in 
razvoj, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in zaposlitev. 
 
 
1.1 Opredelitev izbrane teme 
 
Teoretični del diplomske naloge bomo namenili pojmu prostovoljstvo, njegovim 
opredelitvam, definicijam in značilnostim ter pojasnili, zakaj prostovoljstvo sodi v nevladni 
oz. neprofitni sektor. Na kratko bomo opisali začetke prostovoljstva ter razmere, v katerih 
prostovoljstvo deluje v zadnjem času. Podrobneje bomo opisali Zakon o prostovoljstvu, ki ga 
je intenziven razvoj področja prinesel v letu 2011 in ki postavlja osnovo delovanja 
prostovoljskih organizacij ter uvaja pravice in dolžnosti tako prostovoljcev kot prostovoljskih 
organizacij. Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev za prostovoljsko delo, ki ga bomo 
raziskovali tudi v diplomski nalogi, je s sprejemom Zakona o prostovoljstvu za prostovoljsko 
organizacijo tudi uradno postalo dolžnost, za prostovoljca pa pravica. Izobraževanje in 
usposabljanje prostovoljcev uvrščamo v neformalno izobraževanje, zato bomo opredelili 
značilnosti le-tega. Opisali bomo značilnosti izobraževanja prostovoljcev, najpogostejše 
oblike in metode, pri čemer bomo pri avtorjih teorije izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev poskušali najti konsenz o tistih znanjih, sposobnostih in spretnostih, ki naj bi 
bile za uspešno opravljanje dela za prostovoljce najpomembnejša. Namen izobraževanja in 
usposabljanja v prostovoljskih organizacijah je prostovoljce opremiti z znanji, sposobnostmi 
in spretnostmi – kompetencami, s katerimi bi prostovoljsko delo opravljali učinkovitejše in 
kvalitetnejše. Rezultat izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev naj bi bil kompetentnejši, 
z znanji opremljen posameznik, zato si bomo pri raziskovanju kompetenc prostovoljcev 
pomagali z opisom modela ključnih kompetenc, ki sta jih leta 2006 kot referenčni okvir 
ključnih znanj, sposobnosti in spretnosti za osebno in poklicno izpolnitev vzpostavila 
Evropski parlament in Evropski svet. Osem ključnih kompetenc, ki jih avtorji dokumenta 
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – evropski okvir (2007) utemeljujejo s široko 
uporabnostjo na vseh področjih človekovega življenja, bomo podrobneje opisali ter za vsako 
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od njih pojasnili, zakaj je pomembna tudi pri prostovoljskem delu. Zanimalo nas bo, kako so 
znanja, spretnosti in sposobnosti posamezne kompetence uporabni v prostovoljstvu in na 
kakšen način lahko prispevajo k učinkovitejšemu opravljanju prostovoljskega dela. 
 
Za namene raziskave smo kot primer nevladne in neprofitne prostovoljske organizacije 
izbrali Rdeči križ Slovenije. Iz številnih nalog in ciljev te nevladne in neprofitne 
prostovoljske organizacije je razvidno, da ima pri razvoju posameznikov in družbe nedvomno 
veliko odgovornost. Opisali bomo organiziranost prostovoljskega dela v RKS, načela 
delovanja in razvoja področja, navedli in opisali bomo tudi najpogostejše oblike izobraževanj 
in usposabljanj prostovoljcev Rdečega križa Slovenije. Organizacijo v največji meri tvorijo in 
predstavljajo prostovoljci in prav izobraževanje je ključno za oblikovanje njihovih znanj, 
spretnosti in vrednot, s katerimi bodo svoje delo lahko opravljali uspešneje. 
 
V empiričnem delu bomo raziskovali kompetence prostovoljcev, in sicer v povezavi z 
izobraževanjem in usposabljanjem v programih izobraževanj in usposabljanj RKS. Zanimala 
nas bo povezava med izobraževanjem in usposabljanjem prostovoljcev RKS ter znanji, 
sposobnostmi in spretnostmi, ki jih v izobraževanju in usposabljanju pridobijo, da bi 
kakovostneje in uspešneje opravljali prostovoljsko delo. Izvedeti želimo, v kolikšni meri 
prostovoljci menijo, da je izobraževanje in usposabljanje vplivalo na pridobitev posameznih 
splošnih in socialnih znanj s področja prostovoljstva, za katera menimo, da so pri 
prostovoljskem delu pomembna. Zanimalo nas bo, v katere programe izobraževanja in 
usposabljanja so bili prostovoljci vključeni v zadnjih petih letih, raziskovali pa bomo tudi 
njihove ocene lastne uspešnosti pri delu ter poskušali pridobiti predloge za izboljšave 
njihovega prostovoljskega dela. 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, v kolikšni meri izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev Rdečega križa Slovenije vpliva na razvoj socialnih znanj, sposobnosti in 











Preko 24.000 slovenskih nevladnih in neprofitnih organizacij v današnji družbi znanja in 
hitrih sprememb stremi k izboljšanju pogojev delovanja, s katerimi bi se lažje in uspešneje 
soočili z izzivi modernega sveta. V diplomskem delu bomo opredelili, kaj prostovoljstvo je 
ter na kakšen način deluje v polju nevladnega in neprofitnega sektorja. Opisali bomo 
zgodovinsko ozadje in osvetlili razmere, v katerih prostovoljstvo, tudi zaradi sprejema 
Zakona o prostovoljstvu, deluje danes. 
 
 
2.1 Opredelitev in definicije pojma prostovoljstvo 
 
Vsak posameznik, ne glede na to, ali se je že kdaj srečal s prostovoljskim delom, ima o 
pomenu besede svoje mnenje. Nekateri menijo, da je prostovoljsko delo že pomoč obnemogli 
gospe, ki ji pomagamo nesti vrečke iz trgovine. Vendar pa tovrstno nudenje pomoči 
pojmujemo le kot solidarnostno delo, ki izvira iz prepoznavanja tuje stiske in hkrati želje, da 
nekomu pomagamo. Žorga (1991, str. 8) prostovoljsko delo opredeljuje kot nepoklicno 
prostovoljno delo, ki je organizirana psihološka ali socialna akcija, ki neposredno in 
konkretno pomaga posameznikom ali skupinam pri obvladovanju njihovih vsakdanjih stisk in 
težav. Pomoč je lahko tudi neposredna, pri čemer prostovoljci posameznike in skupine z 
enakimi težavami spodbujajo k povezovanju in samoorganiziranju (prav tam) ter jim 
poskušajo pomagati, svetovati in jih usmerjati k samostojnemu iskanju možnih rešitev 
(opolnomočenje). Prostovoljstvo tako bodisi lajša že nastale stiske in težave ljudi, lahko pa 
deluje tudi preventivno, ko prostovoljci ozaveščajo ali obveščajo ljudi o temah, ki so za 
njihovo kvaliteto življenja pomembne. 
 
O tem, da prostovoljstvo »krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških 
zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri 
reševanju problemov posameznikov in družbe govori tudi v letu 2011 sprejeti Zakon o 
prostovoljstvu. Z vzpostavitvijo konsenza prostovoljskih organizacij o tem, kaj prostovoljstvo 
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sploh je in kaj obsega, je Zakon o prostovoljstvu področju omogočil dobro izhodišče in 
začetno točko za nadaljnji razvoj prostovoljstva in tistih, ki v njem delujejo. 
  
Zakon o prostovoljstvu (2011) pravi: »Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe.« Že Predlog Zakona (Delovna skupina za sistemska vprašanja 
prostovoljstva 2010) je prostovoljstvo opredeljeval kot »dejavnost posameznikov oz. 
posameznic, ki omogoča izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin 
ter prispeva k razvoju bolj plemenite, humane in enakopravne družbe, posamezniki pa skozi 
prostovoljstvo kot višjo obliko vključenosti v družbena dogajanja izpolnjujejo svoj občutek 
socialne odgovornosti ter pridobijo nova znanja in izkušnje, ki prispevajo k osebnostni rasti 
posameznika.« Mikuš-Kos (1997, str. 175) prostovoljsko delo opredeljuje kot vsako delo, ki 
ga ljudje opravljajo iz lastne želje in ne po službeni dolžnosti, pri tem niso plačani, motiv za 
vključevanje v prostovoljsko delo pa je predvsem lastna psihološka korist ali interes 
skupnosti.  
 
In kdo je torej prostovoljec? Prostovoljec/-ka je posameznik/-ca, ki opravlja prostovoljsko 
delo (Zakon o prostovoljstvu 2011). Suhoparnost te trditve Kristančič (2007, str. 108) dopolni 
z navajanjem lastnosti, ki odlikujejo prostovoljce: čustvena toplina, pristnost, empatija – 
zmožnost vživljanja v situacije drugih –, intuicija, humanistična usmerjenost, neposesivnost, 
obvladanje komunikacijskih spretnosti (poslušanje, govorjenje, iskrenost …), značilnostim 
dobrega prostovoljca pa Mikuš-Kos (1997) doda še zrelost in odgovornost, spontanost, 
nesebičnost in pozitivno naravnanost.  
 
Pri Zakonu o prostovoljstvu (2011) omenimo, da le-ta loči dva pojma: »prostovoljsko delo« 
in »prostovoljska služba«. Pri uporabi izrazov je potrebna previdnost, saj se pojma 
razlikujeta. Prostovoljsko delo se pri organizacijah (pravnih osebah zasebnega prava) 
opravlja po svobodni volji posameznika in brez pričakovanja plačila, v dobro drugih ali v 
splošno korist in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno. Prostovoljsko službo pa 
Zakon (prav tam) opredeljuje kot »organizirano prostovoljstvo, ki ga prostovoljec opravlja v 
obsegu najmanj 20 ur tedensko in v časovnem obdobju, ki traja najmanj 6 mesecev brez 
presledka«. Naše raziskovanje prostovoljstva se bo nanašalo predvsem na prostovoljsko delo, 
ki se, poleg zgoraj navedenega, tudi v Zakonu o prostovoljstvu (2011), ne izvaja v 
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prijateljskih ali sorodstvenih odnosih ter njegov namen ni strokovno usposabljanje oz. 
volontersko pripravništvo.  
 
Omenimo tudi, da pri prebiranju slovenske literature zasledimo avtorje, ki pri svojih 
navedbah uporabljajo »prostovoljstvo«, »volonterstvo«, »prostovoljsko delo«, spet drugi 
»prostovoljno delo«. Z razvojem področja prostovoljstva se je razvijal tudi sam jezik in 
potreba po dosledni uporabi pojmov. Ramovš (2010) meni, da izraz »prostovoljno delo« 
obsega tudi plačano, službeno in domače družinsko delo, saj ga opravljamo neprisilno in 
temelji na posameznikovi svobodni volji. »Prostovoljsko delo« pa je poseben strokovni izraz 
za tisto delo, ki sodi v opredelitev sodobnega prostovoljstva in ki ga opravljajo prostovoljci. 
Tako izpelje, da je vsako prostovoljsko delo hkrati tudi prostovoljno, ni pa vsako 
prostovoljno delo prostovoljsko. Npr. delo v službi je prostovoljno, saj nas k temu nihče ne 
sili, zanj smo se odločili po svoji volji, ne moremo pa opravljanje službenega dela 
obravnavati kot prostovoljskega oz. kot »družbeno koristno brezplačno aktivnost 
posameznikov«, kot jo poimenuje Zakon o Prostovoljstvu (2011). V tem smislu bomo termin 
uporabljali tudi v tej diplomski nalogi. Mesec (1984, str. 17) se z nekoliko starejšo 
opredelitvijo prostovoljstva strinja z Ramovšem in pravi, da je prostovoljsko delo 
prostovoljno predvsem v smislu, da se je posameznik zanj odločil svobodno in ne zaradi 
dolžnosti ali obveznosti pravnih in moralnih norm, še manj pa zaradi eksistenčnih potreb.  
 
Ramovš se je ukvarjal tudi s sociološkim vidikom opredelitve prostovoljstva. Prostovoljstvo 
je opredelil kot sodobno obliko solidarnosti, kot odločitev o načinu, kako bo posameznik 
preživel svoj prosti čas. Solidarnost, temeljna človeška lastnost, in pa osebna korist, ki jo 
Ramovš (2001, str. 313–314) poimenuje kot samopomoč in za katero meni, da je v zdravem 
prostovoljstvu tudi prisotna, sta po njegovem mnenju temelja zdravega prostovoljstva. V tem 
smislu lahko najdemo povezavo s Predlogom Zakona o prostovoljstvu (2009), ki v definiciji 
prostovoljstvo opredeljuje kot izpolnjevanje občutka socialne odgovornosti posameznikov za 
prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin (solidarnost), 
hkrati pa kot osebnostno rast (nova znanja in izkušnje). 
 
Eden izmed temeljnih dokumentov na področju urejanja prostovoljstva, na katerega se 
sklicujejo tako domači kot tuji avtorji ter organizacije, je Univerzalna deklaracija 
prostovoljstva (angl. Universal declaration on Volunteering). Avtorji Univerzalne deklaracije 
prostovoljstva, ki jo je na 16. Svetovni konferenci prostovoljcev leta 2001 v Amsterdamu na 
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Nizozemskem sprejel Upravni odbor IAVE (angl. International Association for Volunteer 
Effort), so zapisali, da je prostovoljstvo temeljni steber civilne družbe, katero plemeniti s 
človeškimi vrednotami. Posamezniki se preko prostovoljskega dela z ljudmi učijo svojih 
dolžnosti in pravic kot člani skupnosti, hkrati pa preko učenja krepijo svojo osebnost in 
spoznavajo lasten potencial. Deklaracija se zavzema za pravice žensk, moških in otrok, da se 
svobodno, ne glede na kulturno in etnično poreklo, vero, starost, spol, pa tudi fizični, socialni 
in ekonomski položaj, vključijo v prostovoljsko delo. Vsi ljudje imajo pravico svoj čas, svoje 
znanje in pripravljenost podariti nekomu drugemu ali svoji skupnosti, brez pričakovanj ali 
denarne nagrade. Izpostavljajo pomembnost kontinuitete prostovoljstva, s katerim se bodo 
širile posameznikove sposobnosti in znanja, s tem pa se bo razvijal osebni potencial, 
samozaupanje in ustvarjalnost prostovoljca (Universal Declaration on Volunteering 2009). V 
tem smislu o prostovoljstvu govori tudi Findeisen (1999 v Bračun Sova 2008, str. 72), ki 
pravi, da prostovoljsko delo kot delovanje za skupno dobro »ni stvar trenutka, ampak 
kontinuitete«, pri čemer je poudarek tako na kontinuiteti prostovoljskega dela posameznika 
kot kontinuiteti oz. tradiciji prostovoljskega dela samega. Iz načel Univerzalne deklaracije 
prostovoljstva izhaja tudi na 5. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Sežani leta 2006 
sprejet Etični kodeks prostovoljstva. Predstavlja ključne napotke uspešnega dela, osnovne 
smernice in minimalne standarde za vse prostovoljske organizacije, ne glede na dejavnost. 
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva prostovoljsko delo opredeli kot delo, ki ga po 
svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za 
skupno javno korist (Etični kodeks organiziranega prostovoljstva 2006). 
 
Opredelitve sodobnega prostovoljstva in prostovoljskega dela kažejo, da je delo na področju 
prostovoljstva odločitev vsakega posameznika in rezultat svobodne volje, kot tako pa seveda 
tudi prostovoljno. Tisti, ki opravljajo prostovoljsko delo, zanj ne pričakujejo nikakršnega 
finančnega povračila, pač pa želijo s svojim delom prispevati k občemu dobremu, pri tem pa 
kot posamezniki razvijajo ali nadgrajujejo svoje sposobnosti in znanja.  
 
 
2.2 Umestitev prostovoljstva v nevladni/neprofitni sektor 
 
Prostovoljstvo se kot »družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov« (Zakon o 
prostovoljstvu 2011) v Sloveniji uvršča v neprofitni oz. nevladni sektor, imenovan tudi 
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civilna sfera, ki poleg države in trga tvori sistem družbene blaginje1 (Rakar in drugi 2011). 
Enotne in natančne opredelitve civilne družbe ni, spadajo pa v ta sektor organizacije, ki niso 
pojmovane niti kot državne niti kot del trga. Za nevladne organizacije (NVO) velja, da so del 
zasebnega sektorja in ne del javnega sektorja ali del gospodarstva. Na splošno so 
poimenovane kot nevladne, civilno-družbene, neprofitne, humanitarne, prostovoljske, 
neodvisne od države (prav tam, str. 17). Kljub temu da v največji meri uporabljamo prav te 
izraze, in še več, enačimo jih, pa Hrovatin (2002, str. 36) izpostavlja pomembno razlikovanje 
neprofitnih in nevladnih organizacij, saj po njenem mnenju enih in drugih ne gre enačiti. 
Praviloma glede na ustanovitelja vse neprofitne organizacije delimo na vladne neprofitne 
organizacije, ki jih ustanovi vlada, in nevladne neprofitne, ki jih ustanovijo drugi subjekti. 
Pravno-organizacijske oblike nevladnih neprofitnih organizacij so podjetja, zavodi, ustanove 
in društva. Njihovo delovanje v Sloveniji je predpisano z zakoni za delovanje posameznih 
oblik organiziranja (Hrovatin 2002, str. 36). Dilemo o tem, katere organizacije so dejansko 
nevladne, v zadnjih nekaj letih sproža Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij, ki si prizadeva oblikovati in sprejeti Zakon o nevladnih organizacijah 
v javnem interesu (Predlog Zakona o nevladnih organizacijah v javnem interesu 2014).  
 
Kamnar (1999, str. 30) navaja, da ima pojem NVO v različnih državah različno ime in 
vsebino, a se v večini držav enači z določenim sektorjem:  
- Neprofitni sektor (angl. nonprofit sector) se najpogosteje uporablja v ZDA. Za to 
poimenovanje je značilno poudarjanje, da te organizacije niso ustanovljene zaradi 
dobička. Če ga ustvarijo, ga morajo porabiti v zvezi z dejavnostjo organizacije oz. ga 
ne smejo deliti. 
- Neodvisni sektor (angl. independent sector) poudarja upravljavsko neodvisnost od 
državnega in profitno usmerjenega sektorja. Kljub temu se te organizacije lahko v 
določeni meri financirajo iz javnih financ ali s podjetniškimi dotacijami. 
- Dobrodelni sektor (angl. charitable sector) je značilen za Veliko Britanijo, poudarek 
je na finančnih prispevkih v dobrodelne, humanitarne namene. Te organizacije 
ponavadi nimajo lastnih finančnih virov. 
- Prostovoljski sektor (angl. voluntary sector) poudarja prostovoljno, brezplačno delo v 
teh organizacijah, kar pa ne pomeni, da večine dela ne opravijo stalno zaposleni oz. 
plačani profesionalci. 
                                                 
1 Več o tem v Kolarič, Z., Črnak Meglič, A., Vojnovič, M. (2002). Zasebne neprofitno-volonterske organizacije 
v mednarodni perspektivi. 
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- Neobdavčeni sektor (angl. tax-exempt sector) poudarja davčno ugodnejši status –
zagotavljanje davčnih oprostitev ali olajšav – v nasprotju s profitnim sektorjem. 
- Nevladni sektor (angl. non-governmental sector) poudarja prosto delovanje, delovanje 
brez vladnega vpliva. 
- Socialna ekonomija (angl. associational sector) poudarja vlogo institucij, kot so 
hranilnice, zadruge, razne zavarovalne institucije. 
- Tretji sektor (angl. third sector) poudarja, da poleg države in zasebnega profitnega 
sektorja obstaja še en sektor, ki je prvima enakovreden. Opozarja tudi, da je za 
skladen razvoj nujno tesno sodelovanje in povezovanje med vsemi sektorji. 
 
Zakon o prostovoljstvu (2011) prostovoljske organizacije opredeljuje kot pravne osebe 
zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij. Njihovo delovanje je 
opredeljeno kot nepridobitno, organizacije pa zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za 
prostovoljsko delo v dobro drugih ali v splošno korist.  
 
V slovenskem prostoru pri izbiri izrazov, ki se nanašajo na civilno-družbeno sfero, 
najpogosteje uporabljamo »nevladni«, »prostovoljski«, »humanitarni«, pa tudi »neprofitni« 
sektor.  
 
Trunk Širca in Tavčar (2000, str. 3) menita, da je neprofitna organizacija ena od oblik 
prostovoljnega združevanja posameznikov, ki jim omogoča doseči skupne cilje brez 
prisilnega sodelovanja. Hrovatin (2002, str. 36) meni podobno in dodaja, da se nevladne 
neprofitne organizacije ustanavljajo z namenom dopolnjevati dejavnost države, ponujajo 
sveže pristope in ideje za nove programe ter inovacije in so sredstvo, s katerimi uporabniki 
uresničujejo svojo vizijo dobre družbe neodvisno od vladne politike (Hrovatin 2002, str. 36). 
Problematiko definicije neprofitnih oz. nedobičkonosnih oz. prostovoljskih organizacij je 
podrobneje preučeval tudi Rus (1994, str. 959 v Hrovatin 2002, str. 36), ki jih je skušal 
umestiti v skupni pojem »z javno upravo, za družbene dejavnosti, ki poslujejo brez dobička 
ali pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček«. Hrovatin (prav tam, str. 71) 
nadaljuje: »Če do njega pride, se z njim ne razpolaga po svobodni presoji, ampak se le-ta 
vlaga nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev te dejavnosti ali za 
dvig kvalitete storitev.« 
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Umestiti prostovoljstvo v skupni pojem z javno upravo je danes skoraj nepojmljivo, saj 
celoten koncept prostovoljstva izhaja prav iz dejstva, da sistem javne uprave (države) ni uspel 
zadovoljiti potreb državljanov in je tretji sektor nastal kot odgovor na nezadostno vlaganje 
države in trga v družbene dejavnosti.  
 
Možina in drugi (2002, str. 696) v slovenski pravni teoriji definirajo glavne značilnosti NVO: 
- formalna ustanovitev; 
- neodvisnost od države v smislu upravljanja in poslovanja; 
- neprofitna naravnanost do določene stopnje; 
- splošno, družbeno koristen ali dobrodelen namen. 
Salamon in Anheimer (prav tam, str. 696) pa gresta pri opredelitvi še korak dlje, saj pravita, 
da neprofitne nevladne organizacije temeljijo na prostovoljnosti, in ne, da so neprofitne do 
določene stopnje. 
 
Götz (2008, str. 235) meni, da NVO s svojimi obrisi nejasno segajo v prostor med vladno, 
javno in zasebno sfero. Pojem NVO opredeli kot »širok spekter zasebnih organizacij, ki 
služijo javnemu namenu.« Z Götzem se lahko strinjamo, saj po podatkih iz ankete v 
raziskovalnem poročilu Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji 
iz leta 2006 (Kolarič idr. 2007) skoraj polovica NVO prejema prihodke od občin in 
posameznikov. S tem pa bi politika občine že lahko vplivala tudi na (ne)izvajanje programske 
vsebine organizacije. Združeni narodi (2005 v Götz 2008, str. 245) NVO pojmujejo kot 
neprofitne skupine, kjer se državljani združujejo prostovoljno, lahko pa se organizirajo na 
lokalnem, nacionalnem ali mednarodnem nivoju, z namenom uresničevanja javnega dobrega. 
Stromquist (1998/99, str. 65 v Götz 2008, str. 236) pa v nasprotju s tem meni, da NVO a 
priori ne moremo uvrstiti v koncepte, ki se zavzemajo za javno dobro, kot je npr. 
demokracija, opolnomočenje, aktivno državljanstvo in participacija, saj je to kljub temu 
struktura, ki deluje podobno kot država ali agencija. 
 
Črnak-Meglič (1998, str. 20) v teoriji neprofitnega sektorja navaja različne definicije NVO: 
- pravna: zapisana je v zakonih in drugih predpisih posamezne države ali mednarodnih 
dokumentih, ki so pravni vir; 
- ekonomska: opredeljuje NVO glede na vir prihodkov in uvršča mednje tiste, pri 
katerih več kot polovico prihodkov pokrivajo donacije podpornikov in članov; 
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- funkcionalna: med NVO uvršča le zasebne organizacije, ki imajo splošno koristne in 
javne namene; 
- strukturalno-operacionalna: aditivna definicija, ki med NVO uvršča tiste, ki so: 
• ustanovljene formalno; 
• imajo določeno stopnjo organizacijske nepretrganosti; 
• so zasebne/privatne, ustanovijo jih nevladni akterji; 
• so neprofitno-distributivne, kar pomeni, da morebitne presežke 
prihodkov uporabljajo le za uresničevanje svojega poslanstva in 
programa; 
• so vodene in upravljane samostojno; 
• vključujejo pomembno količino prostovoljskega dela, zato so 
prostovoljske. 
Ti kriteriji morajo biti v vsaki od prostovoljskih organizacij izpolnjeni vsaj v določeni meri. 
 
Izmed vseh teorij, ki preučujejo neprofitne organizacije, so nam pri raziskovanju 
prostovoljskega dela, dela na terenu in komunikacije z ljudmi, bližje socialno-psihološke 
teorije preučevanja, ki poudarjajo samoaktualizacijo in samouresničenje posameznika – 
prostovoljca, ne pa toliko ekonomskih in politoloških teorij. Kolarič (2002, str. 15–16) 
izpostavlja, da se v teorijah (hierarhija človekovih potreb po Maslowu, 1966; teorija socialne 
izmenjave po Homansu, 1968; teorija socialnega izbora po Margolisu, 1982) pokaže 
večplastnost motivacije pri opravljanju dela, kjer se hkrati prepletata sočutje oz. altruizem in 
egoizem ali kot meni Ramovš (2001, str. 313–314), kjer sta temelja prostovoljskega dela tako 
solidarnost kot osebna korist.   
 
Tradicionalno področja delovanja prostovoljskih organizacij segajo v socialno sfero, v 
reševanje problemov kot so lakota, brezdomstvo, ekologija, droge in nasilje v družini ter za 
organiziranje prostočasnih družbenih dejavnosti, predvsem na področju športa in kulture. 
Povzamemo lahko, da je nekakšen skupen imenovalec prostovoljskih organizacij, ki delujejo 
kot neprofitne, zadovoljevanje potreb različnih skupin s proizvodi in storitvami, ki ne služijo 
ustvarjanju dobička. V kolikor imajo organizacije profit, se dobiček ne deli med člane, ampak 
je namenjen nadaljnjemu razvoju in investicijam v področja, s katerim se organizacije 
ukvarjajo. Pogoj za uspešno delovanje organizacij pa je seveda tudi velika predanost delu 
njihovih članov, prostovoljcev. V slovenskem prostoru lahko rečemo, da je večina NVO tudi 
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neprofitnih, se pa s krčenjem javnih virov financiranja in iskanjem dodatnih sredstev nekatere 
odločajo za večjo profitno naravnanost ali celo spreminjajo svoj status v profitni (Hrovatin 
2002, str. 36). Črnak-Meglič in Vojnovič (1997, str. 168) za področje Slovenije ocenjujeta, da 
v okviru neprofitno-prostovoljskega sektorja prevladujejo društva. Opredeljujeta jih kot 
organizacije, kjer se neprofitno združujejo ljudje z istimi oz. podobnimi interesi, ostalih 
nepridobitnih organizacij je le približno 4 %.  
 
 
2.3 Prostovoljstvo skozi zgodovino 
 
Organizacije, v katerih so se prostovoljno združevali posamezniki, so se skozi zgodovino 
izkazale kot nepogrešljiv člen družbe, delujoč v splošno korist. Civilno-družbena sfera, ki se 
v svojih neorganiziranih začetkih verjetno ni zavedala, kako vse pomembnejšo vlogo bo 
prevzemala, je danes postavljena ob bok državi in trgu. Prostovoljstvo, katerega narava je 
nepridobitnost, humanost in izvira iz iskrene želje po tem, da bi prizadevanja prostovoljcev 
olajšala stiske pomoči potrebnih ljudi, ima bogato zgodovino in je izjemnega pomena za 
razvoj in prihodnost družbene skupnosti. 
 
Na naših tleh zasledimo zametke interesnega združevanja in samoorganiziranja že v 6. 
stoletju pri staroslovanskih plemenih (Zgodovina Slovencev 1979 v Kump 1999, str. 77). To 
so bile fantovske in dekliške združbe, moške zveze, bratovščine itd. (Črnak Meglič in 
Vojnovič 1997, str. 156). V 8. stoletju so se plemena oblikovala v kmečke vaške skupnosti, 
kasneje je država prevzela politično funkcijo, cerkev versko, vaška skupnost pa socialno, 
kulturno in ekonomsko vlogo (Zgodovina Slovencev 1979 v Kump 1999, str. 77). 
 
Črnak Meglič in Vojnovič (1997, str. 156) navajata, da so prve formalno organizirane oblike 
interesnega združevanja in pomoči soljudem predvsem meščanskega izvora in jih zato lahko 
najdemo šele v zgodnjih oblikah združevanja meščanov v srednjeveških mestih v 13. in 14. 
stoletju (cehi, dobrodelne verske organizacije). 
 
Na nastajanje interesnih združenj je imela velik vpliv buržuazna revolucija leta 1848, tako v 
Sloveniji kot drugod po Evropi. Čitalnice so bile središče kulturnega in družabnega življenja 
slovenskega srednjega in višjega sloja. Iz njih so nastala vsa kasnejša društva, pričela pa so se 
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ustanavljati prva slovenska in poklicna združenja, v katerih so se kalili slovenski izobraženci 
in slovenska znanost (Kump 1999, str. 77).  
 
Pri razvoju društev in različnih prostovoljskih organizacij pa ne smemo pozabiti na vlogo 
katoliške cerkve na Slovenskem. To je bila prva javna institucija, ki se je ukvarjala z 
dobrodelno dejavnostjo, posegala pa je tudi na področja izobraževanja, kulture in zdravstva. 
(Spominski zbornik Slovenije 1939 v Kump 1999, str. 78). Cerkvena pobuda za socialno 
pomoč in združevanje je nastala veliko pred formalno ustanovljenimi društvi ali pred državno 
pobudo za reševanje tovrstnih problemov (Kolarič idr. 2002, str. 82). Katoliška cerkev je bila 
dober in zanesljiv socialni partner tako Avstro-Ogrski monarhiji kot kasneje jugoslovanski 
državi. Obe sta ji prepuščali delovanje na pomembnih socialnih področjih (zdravstvo, kultura, 
izobraževanje …). Cerkev je ustanavljala številne dobrodelne društvene organizacije, katerih 
razvejana dejavnost je vključevala skrb za reveže, varstvo revnejših otrok in sirot, delo v 
zavetiščih in hiralnicah ipd. (Spominski zbornik Slovenije 1939 v Kump 1999, str. 78). 
 
Kot medsebojna pomoč kmetov in delavcev so se v drugi polovici 19. stoletja začele 
združevati kmečke in delavske organizacije v prostovoljne kolektivne organizacije. Te oblike 
združenj so predstavljala delavska podporna in izobraževalna društva, prostovoljne bolniške 
in pokojninske blagajne, potrošniške in proizvodne zadruge (Mesec 2003, str. 42–50). 
Širjenje industrije in liberalnega kapitalizma je konec 19. stoletja kmete in delavce privedlo 
do reševanja težkega socialnega položaja s samoorganiziranjem v zadruge kot oblike 
prostovoljskih organizacij (Spominski zbornik Slovenije 1939 v Kump 1999, 77–78). 
 
Z drugo svetovno vojno je javni sektor prevzel skorajda vse naloge neprofitno-volonterskega 
sektorja. Mnoge cerkvene dobrodelne in podobne organizacije je oblast nacionalizirala in 
vključila v javni sektor, neposredno je podpirala le humanitarno organizacijo Rdeči križ in 
posvetno Zvezo prijateljev mladine (Črnak Meglič in Vojnovič 1997, str. 160). Bračun Sova 
(2008, str. 71) dodaja, da so v tistem času »društva nastajala kot nekakšne para državne 
tvorbe, prostovoljstvo pa je dobilo pridih amaterizma, prostočasnosti, nečesa, kar je manj 
vredno kot plačano delo.« 
 
Jugoslavija je po drugi svetovni vojni okrepila delovanje mladinskih delovnih brigad. V tem 
obdobju je imela država močen nadzor nad prostovoljskimi dejavnostmi, saj je država z 
Zakonom o verskih društvih omejila delovanje Karitasa (Zgodovina prostovoljstva b.l.). 
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Pomemben mejnik je predstavljalo leto 1974, ki je z novim Zakonom o društvih pomenil 
začetek ustanavljanja NVO. Po 1980 se je z nastajanjem novih družbenih gibanj (mirovna, 
ekološka, za varovanje človekovih pravic, duhovna …) (Šporar in Strojan 2000, str. 6) začelo 
novo obdobje NVO v Sloveniji, ko je tudi strokovna javnost začela prostovoljskemu delu 
priznavati pomembnost in začela nanj gledati kot na dodatno pomoč ter kvaliteto za 
uporabnike (Zgodovina prostovoljstva b.l.).  
 
Pomembnejše prostovoljske organizacije, ki tudi v današnjem času najbolj zaznamujejo 
slovenski prostor, so svoj razvoj in vzpon začele po slovenski osamosvojitvi (Mrak 2001, str. 
195). Mednje lahko uvrstimo Slovensko filantropijo, Rdeči križ Slovenije (deloval je že prej, 
vendar kot del Jugoslavije), Unicef Slovenija, Amnesty International Slovenija. To je bil tudi 
čas profesionalizacije nevladnega sektorja in širjenja prostovoljstva v javnem sektorju.  
 
Četudi je vloga neprofitno-prostovoljskega sektorja pomanjkljivo raziskana, kljub temu lahko 
rečemo, da je tradicija slovenskega interesnega združevanja in samoorganiziranja dolga in 
obsežna (Črnak Meglič in Vojnovič 1997, str. 155). 
 
 
2.4 Razmere, v katerih prostovoljstvo deluje danes 
 
Število NVO se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih močno povečalo, saj po podatkih 
neodvisne opazovalne organizacije Freedom House (Lajh 2013) pri nas deluje okoli 24.000 
NVO. Povečini so organizirane v zveze in delujejo v lokalnem okolju na področjih športa, 
kulture in umetnosti ter v gasilskih društvih. Raziskava, ki je bila opravljena v slovenskih 
civilno-družbenih organizacijah (Rakar in drugi 2011, str. 27) ugotavlja, da kar 86 % 
organizacij v svoje delo vključuje prostovoljce. Na drugi strani Dimnik (2009) kot velik 
problem navaja nizek delež zaposlenih v nevladnem sektorju in ugotavlja, da večina, kar 80,6 
% NVO, nima zaposlenih, zato je Slovenija po deležu zaposlenih v nevladnem sektorju 
uvrščena med države z najnižjim deležem v Evropi. 
 
Kljub rasti nevladnega sektorja, ki danes povečini deluje izven javnega sektorja (Lajh 2013), 
pa se v zadnjih letih niso izboljšali pogoji za delovanje NVO. To sta pokazali tudi raziskavi o 
velikosti, obsegu in vlogi zasebnega nepridobitnega sektorja, ki sta bili opravljeni leta 1996 
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in 2005. Stagnacija v razvoju nevladnega sektorja se kaže zlasti v zmanjšanju finančnih 
sredstev, posredno pa tudi v stagnaciji števila zaposlenih v tem sektorju (Dimnik, 2009). 
 
V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je bila ustanovljena Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo in razvoj prostovoljstva kot društvo in nosilec slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij, katere osnovno poslanstvo je razvoj in promocija prostovoljstva 
na nacionalni ravni (Zgodovina prostovoljstva b.l.). 
 
Glede na raziskavo Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji2, ki 
ugotavlja, da je bilo v letu 2004 aktivnih med 280.000 in 350.000 prostovoljcev, so 
prostovoljci skupno opravili za 1.239.756 delovnih ur, kar predstavlja obseg dela 7.125 polno 
zaposlenih delavcev. S sprejemom Zakona o prostovoljstvu (2011) se je pričelo beleženje 
prostovoljskih organizacij v elektronski vpisnik, iz katerega pristojno ministrstvo pripravi 
skupno letno poročilo. Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012 
(2013, str. 3–4) kaže, da so v posamezni organizaciji prostovoljci opravili povprečno 149 ur 
mesečno, kar pomeni približno 84 % dela polno zaposlenega delavca. Leto mlajše poročilo 
(Skupno poročilo o prostovoljstvu … 2014, str. 5), ki podatke črpa iz oddanih poročil 
prostovoljskih organizacij, vpisanih v vpisnik v letu 2013, navaja, da je bilo v letu 2013 v 
Sloveniji opravljenih 6.007.418 ur prostovoljskega dela, kar pomeni, da se je število 
prostovoljskih ur v slabih desetih letih okvirno povečalo za kar petkrat. 
 
Zanimivi so tudi podatki o vrstah dela. V Sloveniji je bilo v letu 2013 od vsega opravljenega 
prostovoljskega dela kar 68,64 % opravljenega pri t. i. vsebinskem delu (skladno z Zakonom 
o prostovoljstvu gre za opravljanje tiste vrste prostovoljskega dela, za izvajanje katerega so 
potrebna posebna znanja in spretnosti – torej tista, ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno-
izobraževalnem sistemu ali z usposabljanjem pri prostovoljski organizaciji). T.i. 
organizacijsko delo, ki zajema vodenje projektov, programov in mentorstvo prostovoljcem, je 
v letu 2013 obsegalo 25,82 % prostovoljskega dela. Prostovoljsko delo, ki ni bilo niti 
vsebinsko niti organizacijsko, opredeljeno kot t.i. drugo delo (pomožno ali podporno 
prostovoljskemu delu) in za katerega posebno izobraževanje in usposabljanje ni potrebno, pa 
je obsegalo 4,5 % (Skupno poročilo o prostovoljstvu … 2014, str. 4). Skupno poročilo o 
prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013 navaja, da je največ prostovoljskih ur 
                                                 
2 Z. Kolarič, A. Črnak-Meglič, L. Rihter, R. Boškič, T. Rakar: Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji. FDV. 2006. 
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opravljenih na področju socialne dejavnosti (52 %), pri tem pa avtorji poročila opozarjajo na 
precejšnjo težavo pri analizi zbranih podatkov oz. resnične slike dejansko opravljenih 
prostovoljskih ur po posameznih področjih, saj so podatki pridobljeni le iz tistih organizacij, 
ki so vpisane v elektronskem vpisniku prostovoljskih organizacij. Pri tem je potrebno omeniti 
tudi Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (2011), katerega podlaga je Zakon 
o prostovoljstvu (2011) in v 4. členu določa področja dela: civilna zaščita in reševanje; 
človekove pravice in civilne svoboščine; varstvo okolja in ohranjanje narave; kultura in 
umetnost; socialna dejavnost; rekreacija; turizem; vzgoja in izobraževanje; zdravje; človek, 
narava in družbene vrednote. Opazimo lahko precejšnje razlike med podatki Lajha (2013) in 
podatki Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013 (2014). Prvi 
namreč kot najpogostejše prostovoljske organizacije navaja organizacije s področja športa, 
kulture, umetnosti ter gasilska društva, poročilo pa kot najmnožičnejšo prostovoljsko 
dejavnost navajajo socialo. Ali torej športna in kulturna društva toliko prispevajo k 
humanitarnosti? Razlog razlik je najverjetneje iskati v metodologiji zbiranja podatkov, ki 
ostaja šibka točka pridobitve realnega stanja v prostovoljstvu v Sloveniji in bi jo bilo 
potrebno sistematično urediti. 
 
Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013 (2014) zajema tudi 
podatke o starostni in spolni strukturi slovenskih prostovoljcev. Več kot dve tretjini (68,72 
%) prostovoljskih ur opravijo starejši od 60 let, skoraj dve tretjini prostovoljcev pa je žensk 
(63,51 %). Razloge za visok odstotek avtorji poročila (Skupno poročilo o prostovoljstvu … 
2014, str. 4) pripisujejo zastopanosti žensk pri opravljanju prostovoljskega dela na področju 
socialne dejavnosti, saj je v vpisniku največ prostovoljskih organizacij, ki delujejo prav na 
tem področju. Izrazito naraščanje števila prostovoljskih organizacij, ki se ukvarjajo pretežno s 
humanitarno pomočjo, v zadnjem desetletju zaznava tudi Slovenska filantropija, ki v svoji 
mreži prostovoljskih organizacij prav tako beleži vpis prostovoljskih organizacij. Vpis 
prostovoljskih organizacij v elektronski vpisnik Agencije za javnopravne evidence (AJPES) 
ali v vpisnik Slovenske filantropije ni obvezen, kar otežuje pridobivanje natančnejše slike o 
aktualnem stanju prostovoljstva v Sloveniji. Po 40. členu Zakona o prostovoljstvu (2011) 
lahko prostovoljska organizacija zahteva izbris iz vpisnika ali pa se preprosto izbriše iz 
vpisnika, v kolikor letnega poročila ne predloži. Zato bi bilo smiselno in potrebno poenotiti 
evidence in uvesti obvezno letno poročanje organizacij o opravljenem prostovoljstvu, saj bi 
tako lažje primerjali podatke tudi z drugimi državami. 
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Neprofitne organizacije v Sloveniji se po velikosti in financiranju ne morejo uvrščati ob bok 
organizacijam v ostalih državah članicah Evropske unije, vendar pa se po nivoju strokovnega 
znanja, vse boljši organiziranosti in kakovosti ter raznovrstni ponudbi približujejo razvitejšim 
državam. Vse močnejša sfera civilne družbe postaja nepogrešljiv del pri oblikovanju 
strateških usmeritev in načrtovanju razvojnih programov države. To potrjuje tudi sprejem 
Zakona o prostovoljstvu.  
 
Prostovoljstvo je pomembno tudi na ravni Evropske unije, saj je bilo leto 2011 razglašeno za 
Evropsko leto prostovoljstva, katerega cilj je bilo ozaveščanje javnosti o pomenu 
prostovoljstva v družbi ter spodbujanje nagrajevanja in priznavanja prostovoljskih aktivnosti. 
Posebna anketa Eurobarometer 75.2 – Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost (2011), 
ki jo je dal izdelati Evropski parlament, prikazuje stopnjo vključenosti v prostovoljstvo v 27 
državah članicah Evropske unije (Slika 1). 
 





















Vir: Evr. Komisija -  Eurobarometer 75.2 – Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost (2011) 
                                                 
3 EU27 Evropska unija – 27 držav članic, BE Belgija, CZ Češka republika, BG Bolgarija, DK Danska, DE Nemčija, EE Estonija, EL 
Grčija, ES Španija, FR Francija, IE Irska, IT Italija, CY Republika Ciper, LT Litva, LV Latvija, LU Luksemburg, HU Madžarska, MT 
Malta, NL Nizozemska, AT Avstrija, PL Poljska, PT Portugalska, RO Romunija, SI Slovenija, SK Slovaška, FI Finska, SE Švedska, UK 
Združeno kraljestvo.  
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Rezultati ankete (Eurobarometer 75.2 – Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost 2011) 
kažejo, da se evropskem povprečju pojavljajo precej velike razlike med državami članicami. 
V obsegu prostovoljskega dela, to je v številu prostovoljcev, prednjačijo Nizozemska, 
Danska, Finska in Avstrija, od katerih najbolj močno izstopa Nizozemska s kar 57 % 
vključenostjo svojih državljanov v prostovoljsko delo. Slovenija je s 34 % precej nad 
evropskim povprečjem (24 %). V evropskem povprečju opravlja prostovoljno delo v športnih 
društvih 24 % prostovoljcev, sledijo kulturna in umetniška združenja z 20 % in vključevanje 
v dobrodelne organizacije in organizacije za družbeno pomoč s 16 %. 
 
Na vprašanje, na katerih področjih ima prostovoljstvo pomembno vlogo, so Evropejci v 
povprečju na prvem mestu navajali solidarnost in humanitarno pomoč (37 %), sledi 
zdravstveno varstvo (32 %), izobraževanje in usposabljanje (22 %), okolje (22 %), varstvo 
človekovih pravic (21 %), socialno vključevanje prikrajšanih državljanov (21 %), aktivno 
staranje, zaposlovanje in šport (po 15 %) ter kultura (10 %). To je nekoliko nerazumljivo, saj 
so prostovoljci navedli, da se v prostovoljsko delo najbolj vključujejo prav na področju športa 
in kulture. Kot glavne prednosti prostovoljnega dela so Evropejci povprečno največkrat 
navedli ohranjanje in krepitev družbene povezanosti ter kohezije (34 %) ter krepitev 
temeljnih vrednot solidarnosti v EU (25 %). Prav tako so za njih same pomembni učinki 
opravljanja prostovoljskega dela. Po mnenju anketirancev prostovoljstvo prispeva k 
uresničevanju samega sebe in k osebnemu razvoju (25 %) ter omogoča pridobitev znanja in 
kompetenc, ki omogočajo uspešno poklicno vključevanje (22 %).  
 
Vzporedno evropski raziskavi lahko omenimo tudi raziskavo o prostovoljskem delu iz leta 
20044, na katero se v svojih raziskavah naslanja in sklicuje vodilni ameriški inštitut za 
preučevanje neprofitnega sektorja, izobraževanja in socialnih študij, Center za civilno-
družbene študije na Inštitutu Johnsa Hopkinsa. Po podatkih le-te se letno v prostovoljske 
aktivnosti vključuje 140 milijonov ljudi po vsem svetu, kar pomeni okoli 12 % odrasle 
populacije ljudi, ki so bili zajeti v raziskavi. To predstavlja ekvivalent 20,8 milijonov 
zaposlenih s polnim delovnim časom. (Salamon idr. 2004 v Manual on the measurement of 
volunteer work 2011). 
 
                                                 
4 Več o tem v: Salamon, Lester M., Wojciech Sokolowski and Associates (2004). Global civil society: Dimensions of the nonprofit sector. 
Bloomfield, US, Kumarian Press. 
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Kljub obsegu dela, ki ga prostovoljci opravijo, Findeisen (2003 v Bračun Sova 2008, str. 72) 
ugotavlja, da je v prostovoljstvu pri nas pridih amaterizma in prostočasnosti še vedno 
prisoten. Dolgo je veljala miselnost, da za prostovoljstvo znanje ni potrebno, danes pa temu 
ni tako – prostovoljstvo v sodobnem času zahteva veliko znanja, predvsem pa pripravljenost 
za neprestano učenje in izpopolnjevanje. Findeisen (1999 v Bračun Sova 2008, str. 72) prav 
tako ugotavlja, da je prepričanje, da naj bi prostovoljno delali predvsem ljudje, ki imajo 
veliko prostega časa, zmotno. Raziskave kažejo prav nasprotno, saj se s prostovoljskim 
delom ukvarjajo predvsem tisti, ki so najbolj zaposleni in odgovorni že sicer.  
 
 
2.5 Zakon o prostovoljstvu – splošno 
 
Prostovoljstvo vse do leta 2011, ko je bil 3. februarja sprejet Zakon o prostovoljstvu, 
sistemsko ni bilo urejeno. Obstoječe strukture in dotedanje prakse prostovoljskih organizacij 
so bile šele s potrditvijo Zakona uradno priznane kot pomemben ustroj delovanja civilne 
družbe, ki ga je potrebno zakonsko in sistematično opredeliti, da bo tako omogočeno 
statistično spremljanje in evalvacija poteka ter rezultatov na področju prostovoljstva. Vendar 
pa, kot kaže, tega zakon v celoti ni izpolnil. 
 
Na podlagi finančnih sredstev UNDP (United Nations Development Programme)  je v letu 
2003 Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) preko 
tedanje Službe Vlade RS za evropske zadeve kot odgovornega nosilca za pripravo zakona o 
prostovoljskem delu izbral Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC. Ta je v 
sodelovanju z drugimi NVO in na podlagi opravljenih razprav v posameznih fazah priprave 
in na koncu tudi javne razprave v letih 2003/2004 pripravil predlog zakona (Primož 2009). V 
oblikovanje Zakona je bila od leta 2008 vključena tudi (na 6. kongresu prostovoljstva na 
Bledu) formalno ustanovljena Delovna skupina za sistemska vprašanja prostovoljstva 
(Delovna skupina za sistemska vprašanja prostovoljstva 2010). Leta 2004 je bil osnutek prvič 
posredovan Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (Predlog Zakona o prostovoljstvu 
2010), skoraj desetletje pa je trajalo, da je do sprejema zakona prišlo.  
 
Prizadevanjem slovenskih humanitarnih organizacij za sprejem zakonodaje o prostovoljstvu 
je nedvomno botrovala tudi praksa ureditve prostovoljstva v sosednjih državah, ki 
organizirano prostovoljstvo pojmujejo podobno kot v Sloveniji. Madžarska vlada je Zakon o 
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prostovoljskih aktivnostih v javnem interesu sprejela v letu 2005, Hrvaška pa Zakon o 
prostovoljskem delu leta 2007. V Italiji je prostovoljstvo regulirano z Zakonom o 
prostovoljstvu precej dlje, sprejet je bil leta 1991, pri čemer prostovoljsko delo urejajo še 
nekateri drugi zakoni (Predlog Zakona o prostovoljstvu 2009). Zanimivo je dejstvo, da je 
Avstrija tak zakon sprejela šele leta 2012 (Zakon o prostovoljstvu Republike Avstrije 2012).  
 
Zakon o prostovoljstvu v Sloveniji opredeljuje pojme v prostovoljstvu ter njegova temeljna 
načela, pogoje opravljanja dela in organizacije, pravice in obveznosti tako prostovoljcev, 
prostovoljskih organizacij kot vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, prostovoljskih 
in nepridobitnih organizacij, ki (so)delujejo na tem področju, pri spremljanju in spodbujanju 
ter strateškemu razvoju organiziranega prostovoljstva. Uvaja vpisnik prostovoljskih 
organizacij in dogovor o prostovoljskem delu. V Zakonu so določene tudi pristojnosti za 
izvajanje in nadzor na izvajanjem (Zakon o prostovoljstvu 2011). 
 
Ponovimo še enkrat opredelitev prostovoljstva: »Prostovoljstvo je družbeno koristna 
brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe« (Zakon o prostovoljstvu 2011). Prostovoljsko delo je skupni 
in javni interes. Kot tak je v domeni Republike Slovenije, da spodbuja in zagotavlja 
spodbudno okolje za prostovoljstvo kot pomembno družbeno vrednoto, ki je v skupnem in 
javnem interesu, ker (Delovna skupina za sistemska vprašanja prostovoljstva 2010): 
- spodbuja razvoj človeških potencialov; 
- izboljšuje kakovost življenja; 
- deluje preventivno in pripomore k ohranjanju življenj; 
- krepi solidarnost; 
- je učni proces; 
- zagotavlja družbeno kohezivnost; 
- je vzajemno koristno; 
- je dostopno vsem pod enakimi pogoji. 
 
Zgoraj navedene alineje izhajajo tudi iz Ustave Republike Slovenije, v kateri je v 14. členu 
zapisano: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
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Vsi so pred zakonom enaki« (Ustava Republike Slovenije, 1991). Zakon o prostovoljstvu 
(2011) je bil sprejet z namenom, da se zagotovijo pogoji za vzpostavitev enakopravnosti, 
varnosti in preglednosti delovanja vseh v prostovoljstvo vključenih posameznikov in 
organizacij ter da se določijo načini za spodbuditev in razvoj organiziranega prostovoljstva 
kot pomembne družbene vrednote. Za izvajanje prostovoljskega dela zakon opredeljuje 
pravice in dolžnosti prostovoljca, ki so temelj prostovoljskega dela, zapisane v Dogovoru o 
prostovoljskem delu, ki ga ustno ali pisno skleneta prostovoljec in prostovoljska organizacija. 
Dogovor o prostovoljskem delu obsega podatke o organizaciji in prostovoljcu, o vsebini, 
kraju in obdobju trajanja prostovoljskega dela, določa specifične pravice in dolžnosti 
prostovoljca, vključuje obveznost spoštovanja moralnih in etičnih pravil organizacije, določa 
usposabljanja za prostovoljsko delo in mentorstvo, upravičene stroške in način njihove 
povrnitve prostovoljcu, prav tako pa določa način izvajanja medsebojnih pravic in dolžnosti 
ter način prenehanja in odpovedi dogovora (Zakon o prostovoljstvu, 2011). Obveznosti 
prostovoljcu nalagajo skrbno opravljanje prostovoljskega dela ter poročanje o opravljenem 
delu, poleg navedenega pa ima prostovoljec pravico do prejema potrdila o opravljenem delu, 
dnevnega in tedenskega počitka, varstva osebnih podatkov, aktivnega soodločanja v zadevah, 
ki vplivajo na prostovoljsko delo ter odklonitve zanj moralno nesprejemljivega dela. 
 
Pravice prostovoljcev se zrcalijo v obveznostih prostovoljske organizacije, ki jih je dolžna 
zagotavljati in spoštovati, hkrati pa je v namene spremljanja stanja prostovoljstva dolžna 
voditi evidenco (evidenčni list) prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela (po 
obsegu in vsebini). Evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovoljskega dela poleg 
podatkov, navedenih že v Dogovoru o prostovoljskem delu, vsebuje tudi podatke o številu 
opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto dela. 
 
Zagotavljanje varnosti prostovoljcev in uporabnikov zakon nalaga predvsem prostovoljskim 
organizacijam in izrecno prepoveduje izkoriščanje in zlorabo prostovoljcev za opravljanje 
prostovoljskega dela z namenom pridobivanja ali povečanja premoženjske koristi. Tudi 
mladoletnim, ki želijo opravljati prostovoljsko delo, je to pod nadzorom mentorja 
omogočeno, vendar samo tisto delo, ki prispeva k njihovi vzgoji in osebnostnemu razvoju ter 
ne ogroža njihovega razvoja in zdravja ter mladoletnih ne ovira pri opravljanju šolskih 
obveznosti. Iz vidika varnosti zakon prostovoljski organizaciji omogoča zahtevati potrdilo o 
nekaznovanosti prostovoljca.  
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Pomembnejše določilo zakona je tudi to, da prostovoljske organizacije ne morejo biti 
politične stranke ali registrirane cerkve in druge verske skupnosti, sindikalne organizacije, 
združenja delodajalcev, poklicna in strokovna združenja. Lahko pa v skladu z Zakonom o 
humanitarnih organizacijah (2003) status humanitarne organizacije pridobijo tudi tiste 
organizacije, ki jih za opravljanje humanitarne dejavnosti ustanovijo verske skupnosti in 
druge organizacije, ki so po dejavnosti in organiziranosti sestavni del širše mednarodne 
humanitarne organizacije, ustanovljene po tujem pravu. 
 
V tem poglavju smo povzeli nekaj najpomembnejših določil Zakona o prostovoljstvu, ki jih 
je potrebno imeti v mislih, kadar govorimo o organiziranem prostovoljstvu v Sloveniji. 
Veliko poudarka je namenjenega zagotavljanju varnosti prostovoljcev za opravljanje 
prostovoljskega dela, varno in učinkovito delo pa zagotovo izhaja iz stopnje usposobljenosti 




3 IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV V PROSTOVOLJSKIH 
ORGANIZACIJAH 
 
Najpomembnejši cilj izobraževanja prostovoljca je zagotovo priprava prostovoljca na 
prostovoljsko delo, ki sledi želji organizacije, da bi prostovoljec deloval v dobro uporabnika. 
Zato se morata prostovoljec in organizacija spoznati, to pa je pomembno zaradi usmerjanja 
programa, pa tudi zato, da se v procesu rekrutacije iz izobraževanja izločijo posamezniki, 
katerih motivacija je nezadostna ali neustrezna (Jamšek 2012, str. 16). Anderson (2005 v Fox 
idr. 2009) dodaja, da se prostovoljec v procesu usposabljanja poistoveti z organizacijo, 
prevzame vrednote, vizijo in poslanstvo organizacije, tako pa je prostovoljec vse bolj vpet v 
delo, zadovoljen in s tem tudi vse bolj zavezan (VanWinkle idr. 2002 v Fox idr. 2009). 
Prostovoljca naj bi po mnenju avtorice Miloševič (1984, str. 105) že v osnovi odlikovale 
osebne kvalitete, kot so želja po nenehnem učenju in pridobivanju znanja in spretnosti, 
vsestranski interesi in velika pripravljenost za sprejemanje novega.  
 
Izobraževanje je tudi motivacija za prostovoljca, saj ob tem razume, da njegovo željo po 
udeležbi prostovoljska organizacija jemlje resno in odgovorno. Zaradi pogostega načina 
uporabe skupinskih metod izobraževanja se pri prostovoljcih krepi motivacija, saj si preko 
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teh aktivnosti želijo povečati socialno mrežo. Številni prostovoljci želijo opravljati 
prostovoljsko delo zaradi pridobivanja novih znanj, izkušenj in spretnosti, zato je za 
ohranjanje motivacije pomembno organizirati izobraževanje tudi v času, ko je prostovoljec že 
aktivno vključen v delo. Wise in Ezel (2003 v Fox idr. 2009) ugotavljata, da je kvalitetno 
izvedeno izobraževanje in usposabljanje motivacija in navdih, tako za posameznika kot za 
uspeh skupine, hkrati pa nadaljnje izobraževanje lahko služi kot nagrada za prostovoljca – 
napotitev na izobraževanje v drugo (mednarodno) organizacijo (Jamšek 2012, str. 16). 
 
Izobraževanje prostovoljcev se lahko izvaja na več načinov. Nekatere prostovoljske 
organizacije ne ponujajo dovolj strukturiranega in organiziranega usposabljanja, pač pa 
aktivnosti za udeležence usmerjajo v izkustveno oz. priložnostno učenje, tudi s pomočjo 
izkušenj in usmerjanja mentorjev (Fletcher 1987 v Fox idr. 2009, Kerka 2003, str. 3). Belzer 
(2006 v Fox idr. 2009) v svoji raziskavi o pismenosti prostovoljcev navaja pomanjkljivosti 
pri transferju teoretičnega znanja v prakso. Ob tem priporoča manj teoretičnega znanja na 




3.1 Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev po Zakonu o prostovoljstvu 
 
Zakon o prostovoljstvu (2011) v 25. členu govori o pravicah prostovoljca in navaja, da ima 
prostovoljec pravico do ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega 
usposabljanja v zvezi s prostovoljskim delom, hkrati pa zakon v svojem 29. členu k 
usposabljanju zaveže prostovoljsko organizacijo. 
 
Znanja in spretnosti, ki jih prostovoljci prinašajo v prostovoljsko delo, kakor tudi tista, ki jih 
za opravljanje dela potrebujejo in morajo usvojiti, so navedene v Dogovoru o prostovoljskem 
delu, prav tako so del evidenčnega lista prostovoljca. Usposobljenost prostovoljcev je 
ključnega pomena pri sami izvedbi oz. praksi izvajanja dela. Pomembno je, da prostovoljec 
pred začetkom dela spozna organizacijo, pri kateri bo deloval in načela, po katerih se 
pričakuje, da bo ravnal. Le želja po opravljanju prostovoljskega dela ni dovolj, prostovoljec 
naj bi, v kolikor želi svoje delo opravljati kakovostno in v zadovoljstvo tako uporabnikov kot 
v svoje zadovoljstvo, v delo vstopil pripravljen na učenje in odprt za nova spoznanja.  
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Usposabljanje prostovoljca, ki ga je dolžna zagotoviti prostovoljska organizacija, zajema 
(Zakon o prostovoljstvu 2011): 
1. seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo v okviru (ali v korist) katere bo 
deloval, z njenim delovanjem v okolju ter njenimi splošnimi akti, prav tako pa tudi z 
etičnim kodeksom organizacije; 
2. uvajanje prostovoljca v vsebino, obliko in način opravljanja prostovoljskega dela, 
tako na teoretičnem kot praktičnem nivoju; 
3. seznanitev in opredelitev pravic ter dolžnosti prostovoljca pri opravljanju 
prostovoljskega dela. 
 
Zakon o prostovoljstvu (2011) loči tri vrste prostovoljskega dela, za opravljanje katerih so 
potrebna različna znanja: 
- organizacijsko delo: prostovoljsko vodenje oz. organiziranje projektov in programov, 
organizacija dela projekta in opravljanje mentorstva prostovoljcem;  
- strokovno delo: opravljanje osnovnega prostovoljskega dela programa ali projekta, 
kot tudi prostovoljsko delo, za katerega so potrebna posebna znanja in spretnosti, ki 
jih prostovoljec pridobi v vzgojno-izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju 
prostovoljske organizacije;  
- drugo delo – prostovoljsko opravljanje pomožnega dela, podpora projektom, za 
katerega niso potrebna posebna znanja ali usposabljanje. 
 
Pravica in dolžnost vsakega prostovoljca je tudi spodbujanje razvoja prostovoljstva, 
sodelovanje pri načrtovanju strategije razvoja, promocija prostovoljstva ter življenje v duhu 
solidarnosti in vzajemnega reševanja problemov, ki se v družbi pojavljajo. Prostovoljci so 
družbeno odgovorni posamezniki, ki s svojim delovanjem lahko pripomorejo k družbeni 
blaginji. Z namenom, da bi se znanja bolj izkušenih ali dolgoletnih prostovoljcev, ki so po 
prostovoljskih ali delovnih izkušnjah bogatejša, kvalitetno prenašala na nove prostovoljce, 
prostovoljska organizacija lahko zagotavlja tudi mentorstvo (zaradi narave dela, želje 
prostovoljca ali uveljavitve pravice do mentorja, ki prostovoljcu med trajanjem 
prostovoljskega dela nudi pomoč in podporo) in skrbi za usposabljanje mentorjev. Tudi samo 
mentorstvo je, kot smo že omenili, oblika prostovoljskega dela. 
 
Z Zakonom o prostovoljstvu so bili postavljeni temelji sistemske ureditve področja, ki je bilo 
dolgo prepuščeno iznajdljivejšim in prodornejšim prostovoljskim organizacijam in 
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posameznikom, ki so pojem družbene odgovornosti razvijali in pojmovali po svojih 
najboljših močeh in razumevanjih. S sprejemom zakona je država prostovoljstvu izkazala 
pomembnost, hkrati pa se je obvezala, da bo na tem področju delala, ga razvijala ter 
podpirala v prizadevanjih pri doseganju kakovosti. Za področje sistematičnega razvoja 
prostovoljstva je priznanje o pomembnosti prostovoljstva in tudi zaveza države, da bo na tem 
področju delala, ga razvijala ter podpirala v prizadevanjih pri doseganju kakovosti, velika 
spodbuda. Vendar pa bo zakonski normativ o izobraževanju in usposabljanju prostovoljcev 
manjšim ali slabše organiziranim prostovoljskim organizacijam, še posebej, če imajo 
omejeno število človeških virov ali pa pomanjkanje strokovnjakov na tem področju, lahko 
prinesel nemalo težav in dela pri doseganju te obveze. 
 
 
3.2 Opredelitev in pomen izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev 
 
Izobraževanje ali usposabljanje prostovoljcev je usmerjeno v zadovoljitev konkretno 
ocenjenih potreb, ki jih imajo prebivalci lokalnih skupnosti ali nekega ozemlja. Z učenjem in 
prenašanjem novo osvojenega znanja, ali kot bi rekel Jelenc (1991, str. 17), z razumevanjem 
vseh področij človekovega življenja v bivanje vnašamo spremembe, s tem pa skušamo 
zavestno in usmerjeno prispevati k izgradnji prihodnosti. Izobraževanje in usposabljanje ima 
za prostovoljca izredno velik pomen, v prostovoljstvo pa se vključujejo pretežno odrasle 
osebe oz. prostovoljci. Enotnega kriterija odraslosti ni, običajno vključuje polnoletnost, 
fiziološko, spolno, fizično, mentalno, emocionalno ali socialno zrelost osebe (Jelenc 1991, 
str. 20), vse to pa v razvoju človeka običajno ne nastopi hkrati. V nadaljevanju bomo 
izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev obravnavali iz vidika definicije odraslega, kot jo 
podaja npr. Ličen (2006), ki pravi, da človek kot odrasel prevzema nove socialne vloge in se 
ponovno vključuje v organizirano ali neorganizirano izobraževanje in učenje, ki poteka 
vzporedno z vlogami starša, partnerja, zaposlenega, krajana in državljana, pa tudi 
prostovoljca.  
 
Področje izobraževanja v prostovoljskih organizacijah Jelenc (1992, str. 26) uvršča v eno 
izmed pomembnejših področij sodobne teorije izobraževanja odraslih. Pojem splošnega 
izobraževanja (angl. education) je Jelenc (1991, str. 17) opredelil kot dejavnosti, usmerjene k 
razvoju znanja ter moralnih vrednot. Po njegovem mnenju je izobraževanje mladih in 
odraslih podlaga za razumevanje tradicij in idej v kulturi in svetu, v katerem živimo, prav 
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tako pa je podlaga za razumevanje drugih kultur in naravnih zakonov. Jelenc v terminologiji 
(1991, str. 62) izobraževanje odraslih definira kot izobraževanje namenjeno razvoju splošne 
kulture odraslega, s katero se odrasli potrjuje kot posameznik in državljan. Cilji 
izobraževanja so prvenstveno opismenjevanje in seznanjanje posameznika s socialnimi, 
filozofskimi, zgodovinskimi temami, ki so pot do splošne izobrazbe. Podobno definicijo poda 
Muršak (2002, str. 121), ki kot cilj splošnega izobraževanja odraslih navede pridobitev 
širokega spektra znanj in spretnosti, s katerimi bodo posamezniki usposobljeni za prevzem 
državljanske odgovornosti in delovanja v svojem socialnem okolju. O splošnih znanjih 
govorita tudi Medveš in Svetlik (2002 v Jelenc Krašovec 2010a, str. 151), ki jih opredeljujeta 
kot temeljne spretnosti (zajemajo govor, branje, pisanje, poslušanje, računanje …), socialne 
spretnosti, generične spretnosti (vključujejo zmožnost vseživljenjskega učenja, reševanja 
problemov, delo v skupini, ustvarjalno razmišljanje, računalniške spretnosti), prenosljive 
spretnosti ipd, o splošnih znanjih pa Jelenc Krašovec (prav tam) meni, da jih lahko razumemo 
tako v smislu splošne kot poklicne izobrazbe. Izobraževanju prostovoljcev, ki je splošno, 
nepoklicno, hkrati pa je specifično po področjih delovanja, morebiti še najbolj ustreza 
Jarvisova opredelitev, po kateri v splošno izobraževanje uvrsti vse oblike izobraževanja, ki 
niso specifično poklicne (Jarvis 1990 v Jelenc 2010a, str. 151), hkrati pa učenje poteka v 
skladu s potrebami in koristmi ljudi, ki so zaključili nepretrgan cikel začetnega izobraževanja 
(Jelenc 1991, str. 36). 
 
Pri uporabi termina izobraževanje prostovoljcev pogostokrat dodamo tudi usposabljanje, saj 
je poleg splošnih znanj za opravljanje določenega dela potrebno tudi usposabljanje (angl. 
training), ki ga Jelenc (1991, str. 17) opredeli kot sistematičen razvoj znanja, vedenja in 
spretnosti, ki jih mora prostovoljec obvladati, da bi ustrezno opravil določeno nalogo. Po 
Muršaku (2002, str. 149) je usposabljanje oblika praktičnega izobraževanja, kjer se pretežno 
pridobivajo praktične spretnosti in povečini ni povezano z zahtevnejšimi intelektualnimi 
napori. Poteka kot praktični pouk, izobraževanje v delovnem procesu ali kot neposredno 
usposabljanje pri uvajanju v delo (pav tam), pri prevodu angleške besede training v 
slovenščino pa se pojem usposabljanja običajno uporablja v zoženem pomenu kot posebna 
oblika poklicnega izobraževanja, ki praviloma ne omogoča pridobitve formalne izobrazbe. 
Težko se strinjamo s Serafinom (2001), ki meni, da je usposabljanje prostovoljcev omejeno 
zgolj na učenje določenih spretnosti in spretnosti, ki zadovoljujejo le trenutno delovno vlogo 
prostovoljca in niso toliko usmerjene v dolgoročno pridobivanje in širšo uporabo pridobljenih 
spretnosti, saj so v prostovoljstvu pridobljena znanja prenosljiva in uporabna v različnih 
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situacijah (npr. prostovoljsko delo in izobraževanje za delo z otroki se prenese na to, kako 
vzgajamo lastne otroke) in prav tukaj prepoznavamo dodano vrednost znanja. Razliko in 
povezavo med izobraževanjem in usposabljanjem poda Jelenc (1991, str. 17), ki ločuje pojma 
»izobraževanje« in »usposabljanje«, pri tem pa izobraževanje pojmuje kot širše obsegajoč in 
nadrejen pojem, znotraj katerega se uvršča usposabljanje, s čimer se strinja tudi Muršak 
(2002, str. 8). Za področje prostovoljstva je pomembno, da sta vključeni obe prvini, tako 
teoretično izobraževanje kot praktično usposabljanje, ali drugače povedano, eno naj ne 
poteka mimo drugega, saj je, kot meni tudi Pugelj (v Bejek 2010, str. 36) pogoj za uspešno 
opravljanje prostovoljskega dela in razvoj kompetenc prostovoljcev v prostovoljskih 
organizacijah izredno pomembna prav povezava praktičnega dela (in iz njega izhajajočih 




3.3 Vrste, oblike in metode izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev 
 
Razvoj izobraževanja prostovoljcev sloni na načelih izobraževanja odraslih, zato bomo v 
nadaljevanju pregledali vrste, oblike in metode izobraževanja in učenja, v katere se 
vključujejo prostovoljci. Izobraževanje prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah je 
raziskoval Jelenc (2001, 2014). Prevladuje neformalno in manj formalizirano izobraževanje 
ter samostojno učenje, delež formalnega izobraževanja pa je razmeroma majhen (Jelenc 
2001). Cilj izobraževanja ni le posredovanje informacij in znanja prostovoljcem, pač pa je 
spodbujanje uporabe le-teh zato, da bi prostovoljci ustrezno ravnali, razvijali ali spreminjali 
vedenja, stališča in navade. Izobraževanje in učenje prostovoljcev je namenjeno razvoju 
prostovoljcev in razvoju dejavnosti organizacije, zato prostovoljca aktivno vključuje z 
intelektualno, čustveno in voljno razsežnostjo osebnostnega delovanja (Jelenc 2014).  
 
Tako kot izobraževanje in učenje prostovoljcev dosega celotno osebnost, obsega tudi 
razsežnost učenja dimenzijo kjerkoli, kadarkoli in karkoli (Jelenc Krašovec 2010b, str. 20), 
kar Jelenc (2014, str. 4) opredeli kot vertikalno (skozi vse življenje – angl. life-long) in 
horizontalno (različne vsebine v posameznih razvojnih obdobjih – angl. life-wide) razsežnost 
izobraževanja in učenja. To je izhodišče koncepta vseživljenjskega učenja in izobraževanja, 
ki zajema vse vrste izobraževanja in učenja v vseh obdobjih življenja in pri katerem 
začetnemu izobraževanju otrok in mladine (kjer pridobijo temeljne spretnosti) sledi sistemsko 
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urejeno nadaljevalno izobraževanje odraslih, pri čemer nekateri manj formalizirane oblike 
učenja in izobraževanja (aformalno in priložnostno) ne prištevajo več k sistematičnemu in 




- naključno ali priložnostno. 
 
Priložnostno in aformalno učenje sta procesa, ki potekata skozi celo življenje. Učenje poteka 
neposredno iz socialnega in fizičnega okolja, prevladuje metoda učenja z izkušnjami, zgledi, 
je spontano in nenadzorovano. Priložnostno učenje oblikuje stališča, vrednote, tako 
pridobivamo spretnosti in znanja iz vsakodnevnih izkušenj, ki jih doživljamo v svojem okolju 
(družina, soseska, delo …), aformalno učenje pa se od priložnostnega razlikuje po tem, da je 
vsaj deloma namembno (učenje aktivira zunanji dejavnik, neka priložnost, brez da bi subjekt 
že imel jasen namen, da se bo učil) (prav tam). 
Davies, po katerem je povzemal Jelenc (prav tam), je leta 1985 tri kategorije učenja in 
izobraževanja povezano prikazal v shemi (Slika 2). Najširše pojmovano je učenje oz. 
priložnostno učenje, saj je, kot pravi Jelenc (prav tam), učenje širši pojem, formalno in 
neformalno izobraževanje pa pojmuje kot enega izmed načinov za njegovo izpeljavo. Jelenc 
(1992) je mnenja, da zavzema neformalno izobraževanje osrednje mesto, kot nekakšna 
mešanica strogo strukturiranih oblik formalnega in povsem nestrukturiranega priložnostnega 
učenja. Da je bilo tri desetletja nazaj njegovo razmišljanje pravilno, v zadnjem času 
dokazujejo tudi statistični podatki Eurostata o vključenosti prebivalstva v formalno, 
neformalno in priložnostno učenje, ki kažejo porast vključevanja odraslih v neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje (Hozjan 2010, str. 19). 
 
Slika 2: Vrste izobraževanja in učenja 
 
Vir: Davies 1985 v Jelenc 2007, str. 36 
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Coombs je leta 1968 kot prvi uporabil in definiral izraz »neformalno izobraževanje« 
(Drofenik idr. 1994, str. 55), ki ga je opredelil kot katerokoli organizirano izobraževalno 
aktivnost izven formalnega sistema, velja pa za vse starostne skupine, tako mladino kot 
odrasle. Pri tem ni pomembno, ali deluje samostojno ali kot del širše skupnosti, ki je 
namenjena izbranim učencem in dosega želene učne smotre (Jelenc 1992, str. 6). Kleis (1974, 
str. 6. v Drofenik idr. 1994, str. 56) neformalno izobraževanje odraslih še nekoliko 
podrobneje opredeli kot »vsako intencionalno in sistematično izobraževalno dejavnost 
(navadno zunaj tradicionalnega šolanja), pri kateri gibljivo izbiramo vsebine, medije, časovne 
enote, vpisna merila, osebje, sredstva in druge sistemske sestavine ter jih prilagajamo 
izbranim udeležencem, populacijam in okoliščinam, da bi tako z zmanjšanjem sistemskih 
ovir čimbolj povečali uspešnost učenja v skladu s postavljenimi smotri«. Unesco ponuja dve 
razlagi pojma neformalnega izobraževanja. Po eni ga pojmuje kot strukturirano ter v sosledju 
organizirano izobraževanje odraslih, katerega namen ni pridobivanje formalnega dokazila o 
dosežku, kot npr. spričevalo ali diploma, temveč je njegov cilj zadovoljitev nekaterih drugih, 
navadno neposrednih interesov ali potreb. Pri drugi dodaja, da je učenje sicer namerno, ne 
poteka pa pod vodstvom učitelja, niti ni nujno, da bi se izobraževanje izvajalo v sosledju 
(Jelenc 1992, str. 7).  
 
V prvi fazi je pri organizaciji izobraževanja v prostovoljski organizaciji potrebno 
identificirati oz. oceniti izkušnje, ki jih posameznik prinaša s seboj, pripravljenost za učenje 
in motivacijo; pri ugotavljanju potreb, postavitvi ciljev in oblikovanju učnih načrtov 
sodelujejo tudi udeleženci prostovoljci (Bengels 1999; McKay idr. 1998 v Kerka 2003). 
Izobraževanje in učenje morata biti vsebinsko in izvedbeno zasnovana po meri udeleženca, 
tako, da se kolikor je mogoče upoštevajo njegove potrebe in možnosti (Jelenc 2014, str. 4). 
Pri izobraževanju iščemo pristope, ki ustrezajo njihovim učnim stilom in vzpostavljamo 
varno fizično ter psihološko okolje, predvsem pa v izobraževanje vključujemo izkustveno5 in 
priložnostno učenje (Bengels 1999; McKay idr. 1998 v Kerka 2003), ki daje trajnejše učinke 
kot izobraževanje, ki temelji le na posredovanju informacij in znanja. Priložnostno učenje 
(nekateri ga poimenujejo tudi informalno, izkustveno) je rezultat učenja iz vsakodnevnih 
aktivnosti, povezanih z delovnim in zasebnim življenjem. Nekateri avtorji, ki izobraževanje 
                                                 
5 Model izkustvenega učenja je leta 1984 definiral Kolb. Več o tem v Marentič-Požarnik, B. (1992): Izkustveno 
učenje – modna muha, skupek tehnik ali alternativni model pomembnega učenja? Sodobna pedagogika, letnik 
43, št. 1/2, str. 1–16. 
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delijo zgolj na formalno in neformalno, ga uvrščajo v neformalno izobraževanje. Tovrstno 
učenje se pogosto dogaja na nezavednem nivoju, je nestrukturirano ter brez opredeljenih 
smotrov in seveda brez formalnega priznanja dosežka, certifikacije. V večini primerov je 
nenamerno, naključno, priložnostno (Commision of the European Communities 2001, str. 
32). 
 
Med pogostejše oblike izobraževanja in učenja v praksi Hozjan (2010, str. 22–23) šteje: 
- seminarje (1–4 dnevni program, različni predavatelji); 
- delavnice (poglobljena obravnava ožjega področja, aktivna vključenost udeležencev); 
- tečaje (daljša oblika izobraževanja, predavatelj predstavlja vsebine s postopnimi 
koraki); 
- posvete (1-dnevni program, predavatelji ob izbrani temi z udeleženci izmenjujejo 
strokovna stališča); 
- kongrese (enkratni izobraževalni dogodek, predstavitev dosežkov, izmenjava 
strokovnih pogledov); 
- usposabljanja (daljše časovno obdobje, izvaja se v več modulih ali med povezanimi 
vsebinami, rezultat usposabljanja je usposobljenost za opravljanje novih nalog; 
izpopolnjevanje se od usposabljanja razlikuje v tem, da se obstoječe znanje nadgradi z 
novostmi ali izboljšanimi možnostmi izvajanja). 
 
Jelenc (2014, str. 4) pri izobraževanju in učenju v prostovoljskih organizacijah predlaga 
uporabo zlasti naslednjih metod in oblik izobraževanja: delo v majhnih skupinah, delavnice, 
študijski krožki, projektno delo, razprave, izmenjava izkušenj, ogledi, predstavitve, pa tudi 
organizirano samostojno učenje, svetovalna pomoč posamezniku ipd. Za kakovostno izvedbo 
tovrstnih oblik izobraževanja Jelenc (prav tam) veliko pomembnost pripisuje ustrezno 
usposobljenim voditeljem izobraževanja in učenja (za katere ni pogoj, da so formalno 
pedagoško usposobljeni), prijetnim in spodbujajočim okoliščinam za učenje (prostori, učna 








Jelenc (2001, str. 26) je poleg značilnosti, ki veljajo za neformalno izobraževanje v splošnem, 
razdelal specifično še značilnosti neformalnega izobraževanja znotraj prostovoljskih 
organizacij: 
1. Cilj izobraževanja je posredovanje znanja udeležencem, prav tako pa jih 
izobraževanje spodbuja k pridobivanju, razvoju in spremembi navad, stališč in 
vedenja, vezano na organizacijo, pri kateri opravljajo prostovoljsko delo.  
2. Za dosego ciljev je potrebna aktivna vključitev udeležencev, ki v izobraževanje 
prinašajo svoj osebnostni ustroj in svoje izkušnje.  
3. Namen izobraževanja je izboljšati posameznikovo življenjsko kvaliteto na različnih 
področjih. 
4. Vsebina in izvedba izobraževanja mora upoštevati potrebe in zmožnosti udeleženca, s 
časovno in krajevno fleksibilnim izvajanjem programa.  
5. Najpogosteje uporabljene so metode in oblike izobraževanja, ki so raznolike in 
vsebinsko prilagodljive: delavnice, študijski krožki, projektno delo, delo v majhnih 
skupinah, razprave, ogledi, izmenjava izkušenj, organizirano samostojno učenje, 
svetovalna pomoč posamezniku.   
6. V prostovoljskih organizacijah je največ izkustvenega učenja, ki za razliko od le 
posredovanih informacij, omogoča intenzivnejšo učno izkušnjo in trajnejše učinke.  
7. Z uporabo primernih izobraževalnih pripomočkov in informacijsko-komunikacijske 
tehnologije udeleženci snov lažje osvojijo, hkrati pa moramo biti pozorni na 
zagotavljanje prijetnega učnega okolja.  
8. Ustrezno usposobljene osebe, ki vodijo izobraževanje, udeležencem nudijo pomoč, 
podporo ter svetovanje. 
 
Na ta način posamezniki v procesu izobraževanja pridobijo znanja, spretnosti, vrednote ter 
tako pridobivajo in razvijajo kompetence. 
 
Jamšek (2012, str. 15) izobraževanje in učenje odraslih za prostovoljsko delo deli na 
formalizirane in neformalizirane oblike. Formalizirane oblike učenja lahko potekajo preko 
usposabljanj, tečajev, delavnic, supervizije, seminarjev, kongresov itd., med neformalizirane 
oblike pa poleg Jelenčevih (2001) uvršča tudi medsebojno izmenjavo izkušenj med 
prostovoljci, samoučenje, učenje z opazovanjem, in priložnostno učenje oz. učenje skozi 
prostovoljsko delo. Učenje skozi prostovoljsko delo prostovoljcu omogoči neposreden 
vpogled v naravo dela, soočenje z dejansko izvedbo dela ter tako posamezniku omogoči, da 
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pri svojem prostovoljskem delu prepozna in oceni svoje pomanjkljivosti in prednosti. Z 
učenjem iz izkušenj in prakse trajno spreminjamo naše vedenje (Jarvis v Jelenc 1992, str. 23), 
izkušnje pa preoblikujemo v znanje in spretnosti (Jelenc 1996, str. 10). Cepin (2005) meni, da 
je pri mlajših odraslih za vsako učenje pomembna tudi motivacija, saj so kot osebe na 
vrhuncu svojih zmožnosti v izobraževanje pripravljeni vložiti veliko naporov, če v njem 
vidijo smisel in so vanj aktivno vključeni.  
 
Neformalno izobraževanje, bolj ali manj strukturirano, enkratno ali kontinuirano, je nastalo 
prav zaradi zadovoljevanja ugotovljenih potreb posameznikov ali skupin. Kot tako je 
obstajalo veliko pred formalnim izobraževanjem, saj so se, kot smo omenili v poglavju o 
zgodovini prostovoljstva, posamezniki interesno združevali in samoorganizirali vse od 
staroslovanskih plemen dalje. Četudi avtorji iščejo razlike med vrstami izobraževanja in 
učenja, ne moremo reči, da v formalnem izobraževalnem sistemu ni neformalnega in 
priložnostnega učenja. Prav nasprotno, vse vrste učenja in izobraževanja se skozi človekovo 
življenje povezujejo, spreminjajo in nadgrajujejo, saj imajo skupen cilj, razvoj posameznika, 
le načini, metode, oblike, tehnike se razlikujejo, tako kot se razlikujejo potrebe in zmožnosti 
učečega se otroka in odraslega. 
 
 
3.4 Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev v luči koncepta vseživljenjskega 
učenja 
 
O procesu rasti posameznika skozi stalno izobraževanje, ki ga danes imenujemo 
vseživljenjsko izobraževanje in učenje, je leta 1916 pisal že Dewey (1997 v Jelenc Krašovec 
2010b, str. 9–10). Izpostavil je, da je začetno izobraževanje (šola) le eden od načinov učenja 
in izobraževanja, temu sledi izobraževanje in učenje iz življenja. Jelenc se s tem strinja, 
vendar pa izrazi obžalovanje (Jelenc 2014, str. 7), da temu v današnjem času v Sloveniji ni 
čisto tako. Pripadamo namreč tistim državam, kjer je učenje izrazita podpomenka 
izobraževanja in šolanja, saj za poimenovanje odraslega učečega praktično nimamo izraza. 
Na to, da je lahko učenje izobraževanju enakovredna ali celo nadrejena dejavnost, so 
opozorili predvsem andragogi in novejša andragoška spoznanja (prav tam). Na premik k 
doživljanju učenja kot nekaj pozitivnega zagotovo vpliva neformalna komponenta 
vseživljenjskega učenja, ki ob odsotnosti šolske institucionalne kulture, lastni izbiri 
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dejavnosti in prostovoljnosti udeležbe, tudi v prostovoljskih organizacijah, posamezniku 
dopušča učiti se tisto, kar želi sam in kadarkoli to želi.  
 
Med najpomembnejšimi evropskimi dokumenti o izobraževanju je Memorandum o 
vseživljenjskem učenju (2000), ki še danes predstavlja podlago za evropsko usklajevanje 
ukrepov za procese vseživljenjskega izobraževanja. V okviru šestih ključnih sporočil 
Memorandum poda navodila za uresničevanje vseživljenjskega učenja in opredeli štiri cilje, 
ki jih z vseživljenjskim učenjem dosežemo, in sicer: inkluzivna družba, v kateri imajo vsi 
enake možnosti za učenje; učenju, delu in družinskemu življenju prilagojena ponudba 
izobraževanja in usposabljanja; višje ravni izobrazbe in kvalifikacij; aktivno vključevanje 
posameznikov v družbeno in politično življenje. Sodobno družbo Memorandum o 
vseživljenjskem učenju (2000) poimenuje »družba znanja«, njeni sestavni členi, »učeči se« 
ljudje, pa se morajo prilagajati spremembam v tehnologiji, ekonomiji, družbenim in 
političnim spremembam. Da bi se posamezniki v novi družbi znanja zmogli hitro prilagajati 
in delovati učinkovito ter uspešno – kompetentno, se morajo izobraževati in učiti. Pri tem se 
odgovornost za izobraževanje in posledična uspešnost v vseh področjih življenja (pogoj za to 
je obstoj na trgu dela) prelaga na posameznika. Pojmovanje izobraževanja kot pravice se 
spreminja v pojmovanje dolžnosti, cilj izobraževanja pa je vse manj znanja in vse več t.i. 
kompetenc, ki jih v sistem vseživljenjskega učenja kot nov pojem izmerljivega znanja, 
spretnosti in vedenja uvaja Memorandum (Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000). Po 
mnenju McClellanda in Boyatzisa (1980 v Štefanc 2006, str. 77) je prav merljivost 
kompetence tista bistvena prednost v primerjavi s tradicionalnim preverjanjem akademskih 
sposobnosti. Težko bi se strinjali s tem, predvsem če izhajamo iz predpostavke, da je 
kompetenca tisto nekaj več, odziv kombinacije notranjih procesov (ki jih ne moremo 
izmeriti) in interakcije z zunanjim svetom in tako nekaj individualnega vsakemu 
posamezniku. To velja v primeru, ko se kompetence uporabljajo kot pripomoček za 
ocenjevanje uspeha pri določeni nalogi, kjer bi lahko učinek kompetence izmerili z 
uspešnostjo opravljene naloge. Uvaja se tudi uporaba pojma človeški kapital, ki po mnenju 
OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) združuje znanja, kvalifikacije, 
kompetence in individualne značilnosti, ki jih je mogoče ekonomsko ovrednotiti in 
prispevajo k osebni, družbeni in ekonomski blaginji (Laval 2005, str. 46–47). Prizadevanja 
Evropske komisije po postavitvi sistema za beleženje in vrednotenje znanj so leta 2006 
rezultirala v dokumentu Key competencies for lifelong learning (Ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje), kjer je bilo opredeljenih 8 ključnih kompetenc, ki združujejo osnovna 
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znanja in spretnosti in vodijo k vseživljenjskemu izobraževanju in učenju. Številni kritiki, 
npr. Borg, Mayo, Mclaren, med njimi pa tudi Laval (2005), tako zastavljeni neoliberalni 
evropski politiki, ki jo podpirajo in promovirajo svetovne banke in gospodarska združenja, 
očitajo, da pričujoči dokument izobraževanje in usposabljanje uvaja kot orodje za razvoj 
gospodarstva (Kodelja v Laval 2005, str. 331). Koncept vseživljenjskega učenja, celoten 
sistem izobraževanja in učenja, začenši z začetnim izobraževanjem, je po mnenju kritikov 
podvržen ekonomskim teorijam in gospodarskemu razvoju in ne pripomore k humanizaciji in 
demokratizaciji družbe, na katerih je bil postavljen prvoten koncept vseživljenjskega učenja. 
  
Na podlagi Memoranduma o vseživljenjskem učenju (2000) je bila v letu 2007 spisana 
Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (Jelenc 2007). Strategija povzema večino 
predpostavk, priporočil, navodil, ključnih sporočil Memoranduma o vseživljenjskem učenju 
(2000), vendar pri tem ostaja veliko zvestejša humanistični tradiciji pojmovanja 
vseživljenjskega učenja. Ta poudarja potrebo po povezovanju učenja in izobraževanja z 
življenjem, po upoštevanju vseh poti do znanja in vseh oblik učenja, veliko pozornosti 
namenja okoliščinam, ki spodbujajo učenje, npr. problemsko učenje, učenje iz izkušenj, 
učenje kritičnega odločanja in vrednotenja, učenje vzpostavljanja medosebnih odnosov in 
spoštovanja različnosti (Jelenc Krašovec 2010b, str. 25). Slovenska verzija strategije 
vseživljenjskega učenja temelji na domnevi, da se ljudje učijo glede na potrebe in vloge, ki 
jih v življenju imajo ali bodo prevzemali, nikakor pa ne zato, da bodo kot laže zaposljivi 
zanimivejši za delodajalce, ali celo samo zato, da pridobijo neko faktografsko znanje (Jelenc 
2007). 
 
Rešitve pri razumevanju in udejanjanju koncepta vseživljenjskega učenja, ki na eni strani 
izvira iz humanističnih idealov in na drugi strani utilitarnih in ekonomskih teorij, sodobni 
avtorji pedagoške in andragoške teorije iščejo v ravnovesju teh dveh. Potrebno se je 
prilagajati novitetam, vendar ne za vsako ceno. Ermenc (2006 v Jelenc Krašovec 2010b, str. 
22–23) opozarja na pomen boljše usposobljenosti učečih se tako za delo in življenje kot za 
osebni razvoj, pri čemer ugotavlja, da se zadnje vendarle pogosto razume kot razvoj 
kompetentnosti posameznika. Meni, da je prav uvajanje kompetenčnega pristopa v šole lahko 
problematično, saj se postavlja vprašanje, ali lahko kompetence kot novo opredeljena 
kategorija znanj in spretnosti ogrožajo humanistični koncept splošne izobrazbe. Razumevanje 
koncepta vseživljenjskosti učenja kot učenja za kompetence, ki prinašajo usposobljene 
delavce, na katerih temelji gospodarska rast in napredek, lahko veliko pripomore k 
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razumevanju in udejanjanju ekonomističnega koncepta vseživljenjskega učenja, ki ga 
zagovarjajo neoliberalni politični dokumenti kot je Memorandum o vseživljenjskem učenju 
(Jelenc Krašovec 2010b). 
 
Paradigma vseživljenjskega učenja vsekakor zajema tudi izobraževanje in učenje 
prostovoljcev. Prostovoljstvo kot del civilne družbe, ki poleg sfere trga in države tvori sistem 
blaginje, ne sodi neposredno ne v državo in ne na trg. S prostovoljstvom kot neplačano 
aktivnostjo udejstvovanja posameznikov za dobro družbe se uresničujejo načela humanistične 
perspektive v splošnem kakor tudi v luči humanistične teorije vseživljenjskega učenja 
prostovoljcev. Njihovo izobraževanje in usposabljanje ni neposredno povezano z rezultati ali 
cilji prostovoljskega dela, kot jih v ospredje postavlja neoliberalna politika izobraževanja in 
učenja. V poglavjih o prostovoljstvu smo opisovali značilnosti prostovoljskih organizacij, v 
katerih delujejo prostovoljci, ki z opravljanjem prostovoljskega dela neposredno ne ustvarjajo 
dobička in ne prispevajo k produkciji kapitala. Resda prostovoljstvo prispeva k družbeni 
blaginji, ni pa v funkciji ekonomskega bogatenja. Zato lahko tudi koncept njihovega 
udejstvovanja, prav tako pa izobraževanja in učenja prej uvrstimo v humanističnega, saj 
potreba in želja pomagati drugim izhaja iz človeka. Se pa izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev povezuje s sodobnimi težnjami priznavanja in vrednotenja rezultatov 
neformalnega in priložnostnega učenja, ki se odvija tako pri prostovoljskem delu kot pri 
samem izobraževanju. Kljub osnovni humanistični paradigmi prostovoljstva so znanja, 
spretnosti in izkušnje – kompetence, ki jih prostovoljci ob tem pridobijo, priročen in vse bolj 
upoštevan pripomoček oz. referenca za vključitev v trg delovne sile. Jelenc (2007, str 14) v 
Strategiji vseživljenjskosti učenja v Sloveniji piše, da mora vseživljenjsko učenje zlasti pri 
temeljnem izobraževanju namenjati ustrezno pozornost razvijanju ključnih kompetenc za 
učenje, s čimer se izhajajoč iz humanističnega koncepta lahko samo strinjamo.  
 
Za doseganje ciljev na področju izobraževanja sta Svet Evrope in Evropski parlament 
sprejela referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki je vodil k 
opredelitvi osmih ključnih kompetenc, potrebnih za osebno izpolnitev, dejavno državljanstvo, 
socialno kohezijo in zaposljivost (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007). Kaj 
sploh je kompetenca in kako jo lahko razumemo v kontekstu vseživljenjskega izobraževanja 







4.1 Opredelitev pojma kompetenca 
 
Številni avtorji poskušajo opredeliti tudi v današnjem času dokaj izmuzljiv pojem kompetenc, 
predvsem pa so se v zadnjem desetletju mnogi strokovnjaki lotili sistematičnega iskanja in 
definicije ključnih kompetenc. V neformalnem izobraževanju pa tudi v priložnostnem učenju 
so rezultati nepredvidljivi in težko merljivi, zato jih je težko ovrednotiti, bistveno težje kot v 
formalnem izobraževanju. Pojem kompetenc sicer izhaja iz socialne psihologije, kjer ni ene 
prevladujoče razlage človekovih sposobnosti, kompetenc in znanja, to pa se tudi v 
izobraževalni praksi kaže v nekritični rabi pojmov sposobnost, zmožnost, potencial, 
kompetence, znanje. 
 
Po eni izmed delitev avtorji navajajo ključne (temeljne, prenosljive, transverzalne in 
generične), poklicno specifične (specifične – neprenosljive, vezane na posamezne funkcije) in 
poklicne kompetence (združujejo ključne in delovno specifične kompetence). V poklicnih 
kompetencah so združene ključne in poklicno specifične kompetence in jih posameznik 
pridobi znotraj posameznega poklica (Kohont 2005; Majcen 2009). Ključnim kompetencam 
se bomo podrobneje posvetili v nadaljevanju, tudi preko teoretskih smernic nekaterih 
dokumentov, ki jih je kot priporočila izdala Evropska unija. Program DeSeCo (Definition and 
Selection of Competencies … 2001), ki ga je leta 2001 izvedel OECD, je identificiral 
lastnosti ključnih kompetenc, za katere je značilno, da so med posameznikovimi življenjskimi 
vlogami prenosljive/transverzalne ter tako uporabne v različnih kontekstih in spremenljivih 
okoliščinah. S tem se strinjata tako Perrenoud (v Majcen 2009) kot Svetlik (2005), katerima 
kompetence pomenijo sposobnost povezovanja pridobljenega znanja v različnih življenjskih 
situacijah in niso vezane le na delovno okolje. 
 
Weinert (1999 v Štefanc 2006, str. 67) navaja, da k nejasnosti okoli pojma kompetenca 
prispeva tudi dejstvo, da gre za izraz, ki ni prisoten zgolj v znanstvenem, pač pa tudi v 
vsakdanjem govoru. Kompetence se omenjajo v povezavi z zasebnim kot s poslovnim 
življenjem, zlasti na področju izobraževanja in managementa človeških virov. Štefanc (2006, 
str. 68) opaža, da se v zadnjem času na področju poklicnega, vse bolj evidentno pa tudi na 
področju obveznega splošnega izobraževanja, uveljavlja razumevanje kompetence kot 
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zmožnosti za reševanje vnaprej predvidenih operativno formuliranih nalog, kar se kaže v 
sistematični redukciji kompetenc na preverljive in izvršljive naloge, povezane z zahtevami in 
pričakovanji trga dela. Tudi Autor (2013, str. 30) se strinja z njim in dodaja, da je v splošnem 
izobraževanju zaznati zamenjavo koncepta znanja (standard znanja) s konceptom kompetenc 
(pričakovani rezultati), ki vse pogosteje postaja znanju nadrejen pojem. Štefanc (2006, str. 
78–79) si ob tem zastavi bistveno vprašanje: Je znanje izpeljano iz operativno pojmovane 
kompetence ali kompetenca iz širokega konceptualnega znanja? Pravilni odgovor je odvisen 
od tega, ali gre za logiko tržne konkurenčnosti ali pa za logiko splošne izobraženosti. Težnje, 
da se v šolski sistem vpelje sistem merjenja kompetenc, predstavljajo veliko nevarnost 
zanemarjanja koncepta splošne izobrazbe. Ko se je v začetku 70-ih let 20. stoletja pojavil 
koncept kompetenc, je McClelland (1973 v Illeris 2009, str. 56) svojo podporo k uporabi tega 
alternativnega koncepta podkrepil z mnenjem, da tradicionalni testi inteligentnosti ne 
napovedujejo sposobnosti posameznika za uspešno življenje ali poklicno pot, s kompetenco 
pa bo možno prav to. V tem najdemo zametke prizadevanj za vpeljavo kompetenc tudi v 
osnovno izobraževanje, ki bo v funkciji produkcije znanj za potrebe gospodarstva. O 
»poblagovljenju« človeške zmožnosti« (angl. commodification od human ability) skozi 
uveljavitev kompetenc v sisteme izobraževanja in učenja govori tudi Han (Illeris 2009, str. 
56–57). Posebej izpostavi, da kompetenca ni samo sredstvo za produkcijo blaga, pač pa je 
postala tudi sama blago.  
 
Precej široko koncept kompetence razloži Boyatzis (1982, str. 23 v Štefanc 2006, str. 76). 
Opredeli jih kot posameznikove značilnosti in zmožnosti, ki se lahko izražajo kot motivi, 
vrednote, posamezni vidiki samopodobe ali socialnih vlog, različne spretnosti ali korpus 
znanja, ki ga posameznik uporablja. S tem pojmom tako zajame precej široko področje (od 
posameznikove vrednotne naravnanosti do splošnega in poklicno specifičnega znanja), kar po 
mnenju Štefanca (prav tam) implicitno napeljuje na sklep, da se kompetentnost posameznika 
manifestira skozi vso njegovo osebnost. Povedano drugače, z nekoliko domišljije so lahko 
vse posameznikove osebnostne lastnosti del opisa njegove kompetence (prav tam), vendar pa 
je o kompetencah kot obsežni celoti vsega, kar človek je, vendarle preširoko govoriti. Ob 
predpostavki, da je kompetenca preplet človeške sposobnosti in naučenega, Medveš (2006, 
str. 20) kompetenco opredeli kot konglomerat treh dimenzij: 
- kognitivne kompetence (obvladovanje splošnih principov, zakonov, teorij in 
konceptov, vključno s koncepti, ki jih posameznik pridobi skozi spontano izkustvo);  
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- funkcionalne kompetence (razvijanje spretnosti, potrebnih za reševanje vsakdanjih 
problemov ali opravljanje konkretne dejavnosti); 
- socialne ali osebnostne kompetence (obvladovanje socialnega prostora, 
posameznikovo ravnanje do ljudi in stvari, vključuje etično dimenzijo, osebne in 
socialne vrednote). 
 
Po mnenju Kohonta (2005, str. 32–36) gre pri kompetencah za »aktivacijo, uporabo in 
povezanost celote znanj, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot, ki jih posameznik 
zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v kontekstu in okolju dane situacije.« Pritrjuje mu 
Weinert (2001 v Adomßent in Hoffmann 2013, str. 3), ki je mnenja, da je kompetenca 
pozitivna kombinacija znanja, sposobnosti in pripravljenosti v posameznikovi zmožnosti, da 
se uspešno in odgovorno spopada s spremenljivimi situacijami, pri čemer pa ne poudarja 
toliko osebnostnih lastnosti. Kompetence (Kohont 2005, str. 32–36) v kompleksnih, 
raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah, tako v organizaciji kot v družbi nasploh, 
omogočajo uspešno opravljanje vlog, nalog in reševanje problemov. Šele ko znanja, 
sposobnosti in spretnosti postavimo v okvir socialnega in fizičnega okolja, v katerem 
posameznik opravlja določeno vlogo ali nalogo, lahko govorimo o njegovi 
(ne)kompetentnosti. »Standardi in zahteve dane situacije torej bistveno določajo 
(ne)kompetentnost posameznika« (prav tam, str. 32). Pri tem Svetlik (2006, str. 8) opozori na 
paradoks razumevanja kompetenc. Namreč dokler se posameznik ne znajde v določeni 
situaciji svoje kompetence ne more pokazati, in če je to nova situacija, različna od prejšnjih, 
ne more biti prepričan, da jo bo lahko obvladal, da ima ustrezne kompetence. Tako izpelje, da 
se najvišja stopnja kompetentnosti kaže prav pri obvladovanju netipičnih situacij in da 
posamezniku lahko pripišemo kompetenco le v situacijah, ki so si med seboj podobne ali se 
ponavljajo. 
 
Muršak (2006, str. 13) kompetence opredeli nekoliko ožje od prejšnjih avtorjev, poveže jih 
predvsem z delovnim procesom. Razume jih kot sposobnosti ali spretnosti posameznika za 
uspešno soočanje z zahtevami delovnega okolja, ki se pridobivajo in razvijajo v različnih 
življenjskih situacijah – najbolj intenzivno v procesih učenja in usposabljanja. Hkrati meni, 
da so kompetence tisti presežek formalnega izobraževanja, ki nastanejo z dejansko 
dejavnostjo v okolju (prav tam). Kompetence same po sebi, kot točno določena substanca, 
torej ne obstajajo, temveč nastanejo kot rezultat združitve nekih notranjih instanc in tipov 
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znanja (deklarativno in proceduralno), ki jih v različnih situacijah/kontekstih posameznik 
poveže med seboj. 
 
Pri pojmovanju kompetenc je večini avtorjev skupno to, da kompetence nastajajo in se kažejo 
takrat, kadar posameznik uspešno in učinkovito uporablja in povezuje svoja znanja, spretnosti 
in vrednote, to pa se dogaja v neki situaciji, ki od posameznika terja ravnanje ali odgovor. 
Predstavljajo hkrati delujoč skupek sposobnosti, skupek neformalno, formalno in informalno 
pridobljenih znanj, ki se v posameznih situacijah manifestirajo v obliki ravnanj. Pravilnega 
odgovora na to, kaj kompetence so, ni. Zgoraj predstavljeni avtorji, ki raziskujejo 
kompetence, imajo vsak svoje mnenje o tem, kaj so sestavine kompetenc. Povečini navajajo 
znanja, sposobnosti, spretnosti, vrednote, vendar pa se razlikujejo tudi v interpretaciji le-teh. 
Razumevanje pojma kompetenc je odvisno od prostora in časa, v katerem se uporabljajo, 
raznolikosti definicij botruje več dejavnikov, npr. družbena ureditev, znanstvena/vsakdanja 
raba …  
 
Tudi od prostovoljcev se pri opravljanju prostovoljskega dela v nepredvidljivih in 
kompleksnih situacijah mnogokrat terjajo zahtevne, predvsem pa hitre odločitve, ki jih 
sprejmejo z uporabo svojih formalno, neformalno ali priložnostno pridobljenih znanj, 
sposobnosti in spretnosti, pri čemer je pri prostovoljcih humanitarnih organizacij poudarjena 
komponenta posameznikovega vrednotnega sistema. Ob tem Pugelj (v Bejek 2010, str. 37) 
izpostavi pomembnost prenosljivosti in dinamičnosti kompetenc. Kompetence, ki so bile 
pridobljene v NVO so uporabne tako v poklicnem kot zasebnem življenju, dinamična lastnost 
kompetence pa omogoča tako razvoj kot izgubo le-te.  
 
 
4.2 Sestavine kompetence 
 
Ko govorimo o kompetencah, imamo v mislih predvsem kompetence posameznika, v 
zadnjem času pa se raziskujejo tudi kompetence organizacije, ki ga uporabljajo predvsem 
strokovnjaki na kadrovskem področju in izhajajo iz ekonomskih teorij. 
 
Skozi diplomsko nalogo smo pogosto omenjali znanje, sposobnosti, spretnosti, vrednote. 
Omenjali smo jih kot rezultate, hkrati pa kot pogoje za uspešno izobraževanje in učenje. 
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Opredelitev kompetenc po sestavi je sama po sebi zapletena, kot so zapleteni tudi njeni 
elementi. Na kratko jih bomo predstavili na tem mestu.  
 
Svetlik in Pavlin (2004, str. 206) menita, da je znanje družbeni konstitut in kontekstualno 
pogojen koncept, temelječ na individualni izkušnji posameznika. Je kumulativna zaloga 
miselnih spretnosti in informacij, opredeljenih z izkušnjami, presojo, resnico, intuicijo in 
vrednotami. Sitar (2006, str. 62) dodaja, da je razvoj znanja možen takrat, ko se informacija 
uporabi v nekem kontekstu in ko imamo namen izboljšati delovno uspešnost. Hkrati znanje 
izkazuje posameznikovo sposobnost presojanja pomena stvari in dogodkov. Svetlik in Pavlin 
(2004, str. 206) ter Muršak (2006, str. 13) ga v načinu pojavljanja delijo na tacitno (tiho, ki ga 
ni mogoče neposredno izraziti) in eksplicitno znanje (možno ga je verbalizirati in izraziti), 
Majcen (2009) pa ga deli na sklope, in sicer: strokovna izobrazba, funkcionalna znanja in 
delovne izkušnje. Znanje, kot ga pojmujemo v današnjem času, se vse bolj odmika od 
klasičnega pojmovanja znanja kot faktografskega in se v odnosu do kompetence pojavlja 
predvsem v smislu uporabe in odziva na življenjske in delovne situacije, v katerih se 
znajdemo.  
Sposobnost je po mnenju Rozmana (2000, str. 65) zmožnost človeka, da nekaj naredi. 
Deloma je prirojena, deloma pa se sposobnosti lahko priučimo, npr. z usposabljanjem. 
Sposobnosti se največkrat povezujejo s pojmom inteligentnosti, vendar pa Marentič Požarnik 
(2000, str. 148) meni, da na razvoj sposobnosti vplivajo tako dedna zasnova kot vplivi iz 
okolja in tudi lastna aktivnost posameznika. Možina idr. (2002) sposobnosti razdelijo v tri 
skupine: tehnične (strokovno znanje), medosebne (učinkovita komunikacija) in konceptualne 
(povezovanje, načrtovanje, širša slika).  
 
Spretnosti je po mnenju Muršaka (2002, str. 123) mogoče opredeliti na dva načina. Po prvem 
je spretnost neka pridobljena sposobnost oz. izkušenost, potrebna za opravljanje nekega dela 
ali opravila. Po drugi pa je spretnost rezultat izobraževanja, usposabljanja ali izkušenj, ki 
skupaj s potrebnim znanjem predstavlja kompetentnega, usposobljenega delavca. Ob tem 
doda, da se spretnosti običajno nanašajo na sistematično mentalno ali fizično dejavnost, na 
metode in strategije, potrebne za izvedbo opravila. V diplomski nalogi uporabljamo pojem 
spretnosti, a je smiselno opredeliti tudi pojem veščine, ki je v vsakdanji rabi pogosto 
zamenjana ali uporabljena kot sopomenka spretnosti. Možina idr (2002) menijo, da gre pri 
veščini za praktično obvladovanje znanja in uporabo sposobnosti, da bi stvari dobro opravili. 
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Veščino izpopolnjujemo in izboljšujemo s prakso, pri čemer se dolgotrajno opravljanje 
nekega dela spreminja v rutinsko.  
 
Vrednota je sestavni del kompetence, saj poleg sposobnosti in znanja posameznika vpliva na 
način odziva v določenih situacijah. Je prepričanje o želenih (končnih) stanjih ali vedenjih, ki 
usmerjajo ravnanja (Možina idr. 2002).  
 
Zgoraj opredeljeni pojmi imajo svoj vpliv na to, kako se bo posameznik odzval na določene 
situacije, kako jih bo sprejel in kako reševal. Pojme v izobraževanju med seboj težko 
obravnavamo posamično, saj se v naših ravnanjih ne izkazujejo kot ločene entitete, temveč 
vedno delujejo povezano, pri čemer je potrebno upoštevati tudi osebnostno naravnanost 
človeka, osebnostne lastnosti in motivacijo.  
 
 
4.3 Kaj so ključne kompetence 
 
Pojem ključnih kompetenc (angl. core ali key competencies/comptences) se uporablja 
predvsem v novejši teoriji izobraževanja, posebno mesto pa zavzema tudi v politiki 
izobraževanja v Evropski uniji in jih strokovnjaki opredeljujejo v širšem, socialnem pomenu. 
Tudi definicije ključnih kompetenc se med avtorji zelo razlikujejo. Ponovno so številne 
kritike usmerjene v opredelitev ključnih kompetenc, ki jih v svojih dokumentih izobraževanja 
postavlja Evropska unija. Te so oblikovane v skladu z neoliberalno izobraževalno politiko, ki 
v sisteme izobraževanja uvaja kompetence kot orodje gospodarstva, kjer je znanje potrebno 
in nekaj vredno le, če zadovoljuje potrebe trga dela in ekonomije. Avtorjem, ki jih bomo v 
nadaljevanju navajali, je skupno to, da kot primere ključnih kompetenc najpogostejše 
navajajo ustno in pisno obvladovanje maternega jezika, branje in matematično ter številčno 
znanje, logično razmišljanje, sposobnost reševanja problemov, komunikacijske spretnosti, 
medosebne kompetence …  
 
Osnovno izhodišče ključnih kompetenc temelji predvsem na predpostavki, da je mogoče najti 
omejeno in razmeroma majhno število temeljnih zmožnosti, spretnosti in osebnostnih 
lastnosti, ki bi posamezniku ne glede na specifične okoliščine omogočale funkcionalno 
odzivanje in delovanje na širokem spektru različnih dejavnosti (Štefanc 2009). To pomeni, da 
so prenosljive med različnimi poklici, prav tako pa posamezniku omogočajo dejavno 
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udeležbo v družbi in osebnostni razvoj (prav tam). Vendar pa je v praksi definiranje tega 
majhnega števila kompetenc, ki bi jih lahko poimenovali kot ključne, temeljne, izrazito težko, 
tudi iz vidika številnih opredelitev pojma.  
 
Ključne kvalifikacije so za Muršaka (2002, str. 53) sinonim za ključne kompetence, opredeli 
pa jih kot znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so uporabne v različnih delovnih okoljih, 
poklicih in poklicnih področjih ter v različnih življenjskih situacijah. Na različnih 
zahtevnostnih ravneh predstavljajo ključne kompetence jedro vsake izobrazbe (tudi 
poklicne), zato omogočajo tako poklicno mobilnost kot socialno vključenost. Pri tem dodaja, 
da so si pojmi ključne kompetence, ključne spretnosti, temeljne spretnosti, osnovne spretnosti 
med seboj zelo podobni. Ker jih je enoznačno težko opredeliti, so pogosto uporabljeni kot 
sopomenke, opaziti pa je, da se Muršak pri pojasnjevanju pojmov naslanja predvsem na 
opredelitve, ki so bližje poklicno delovnim področjem. 
 
Weinert (2001) ključne kompetence razume kot kompleksne sisteme znanj, prepričanj in 
akcijskih tendenc, ki so grajene na osnovi dobro organiziranega področnega znanja, osnovnih 
spretnosti, posplošenih stališč in spoznavnih stilov. 
 
Kompetenc kot sestavnega dela rezultata izobraževanja in učenja smo se nekoliko že 
dotaknili v Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000), predstavljamo pa jih skozi 
priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije, v dokumentu Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje (Key competences for lifelong learing 2006). Ključne 
kompetence v vseživljenjskem učenju predstavljajo kombinacijo znanja, spretnosti in vedenja 
v danem kontekstu. Potrebne so za posameznikovo osebno izpopolnitev in razvoj, socialno 
vključenost, aktivno državljanstvo in zaposljivost. Če je cilj Evropske unije inovativno, 
produktivno in konkurenčno okolje, potem družba znanja zahteva posameznike, opremljene s 
ključnimi kompetencami, ki zagotavljajo večjo fleksibilnost in omogočajo hitro prilagajanje 
ekonomskim spremembam, globalizaciji in tehnološkim novostim. Kompetence imajo velik 
vpliv na inovativnost, produktivnost in prodornost posameznika in so dragocene v vseh 






Evropska komisija je tako v dokumentu Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (Key 
competences for lifelong learning 2006) postavila okvir osmih ključnih kompetenc, ki 
združujejo osnovna znanja in spretnosti, ki vodijo k vseživljenjskemu izobraževanju in 
učenju. To so:  
1. sporazumevanje v maternem jeziku (sposobnost izražanja in razumevanja konceptov, 
misli, občutkov, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki; jezikovna komunikacija na 
ustrezen in ustvarjalen način v socialnem ter kulturnem kontekstu); 
2. sporazumevanje v tujih jezikih (poleg zgoraj navedenih tudi sposobnosti mediacije in 
medkulturnega dialoga); 
3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 
(sposobnost razvoja in uporabe matematičnega razmišljanja v vsakdanjih življenjskih 
okoliščinah; obvladovanje, uporaba in prenos znanja in metodologije za razlago 
naravnega sveta, kar vključuje razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške 
dejavnosti; odgovornost vsakega državljana za spremembe); 
4. digitalna pismenost (osnovne spretnosti uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije na varen in kritičen način); 
5. učenje učenja (sposobnost učiti se, skladno s potrebami in priložnostmi organizirati 
lastno učenje in učenje v skupini; zavedati se lastnega učnega procesa); 
6. socialne in državljanske kompetence (sposobnost učinkovitega razumevanja in 
delovanja na osebni, medosebni in medkulturni ravni v socialnem in poklicnem 
življenju; znanje in sposobnost razumevanja političnih konceptov ter aktivne udeležbe 
v državljanskem življenju); 
7. samoiniciativnost in podjetnost (sposobnost udejanjati ideje, vključuje kreativnost, 
inovativnost in sprejemanje tveganja; sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za 
dosego ciljev); 
8. kulturna zavest in izražanje (sposobnost prepoznavanja kreativnih idej, izkušenj in 
čustev kot umetnost skozi različne medije). 
 
Ključne kompetence, navedene v dokumentu Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 
(2007) naj bi predstavljale širok nabor znanj, spretnosti, izkušenj in vrednot. Razvoj in 
pridobivanje teh kompetenc omogočajo zmožnosti kot so kritično razmišljanje, ustvarjalnost, 
dajanje pobud, reševanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje odločitev ter konstruktivno 
obvladovanje čustev. Namen pričujočega okvirja je bil opredeliti temeljne zmožnosti, ki jih 
posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in 
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zaposlitev, kar so cilji evropske družbe znanja. Njihova prednost je v tem, da niso uporabne 
le v specifičnih delovnih ali prostočasnih okoljih, temveč so prenosljive in večfunkcionalne, 
saj naj bi omogočale prilagodljivost posameznika v večini problemskih situacij in so 
uporabne za dosego različnih ciljev. Tovrstno pojmovanje ključnih kompetenc je, kot smo že 
navajali, naletelo na precej oster odziv tistih strokovnjakov s področja izobraževanja, ki 
menijo, da na znanju temelječa družba, kot jo promovira in uvaja politika Evropske unije 
zadnjih 20 let, tudi v polju izobraževanja sledi predvsem logiki gospodarstva. Deakin Crick 
(2008) je evropski okvir ključnih kompetenc poskušala analizirati tako iz neoliberalne 
perspektive kot tudi iz vidika socialne kohezije in pravičnosti, kot ga sama poimenuje. 
Vpeljuje pojem meta-kompetenc, ki vodijo do razvite osebnosti, aktivnega državljana in do 
ekonomske uspešnosti posameznika in družbe. Meni, da odgovora na vprašanje izbora 
ključnih kompetenc ne gre iskati ne v ekonomskih ne v socialnih teorijah izobraževanja, pač 
pa je potrebno sisteme ocenjevanja in vrednotenja za učenje v formalnih okoljih in na 
delovnem mestu oblikovati tako, da bodo enakovredno vključevali elemente tako zasebne kot 
javne koristi. 6 
 
Poglejmo si primer kompetence, ki ga podaja Autor (2013, str. 29–30). Kompetenca učenje 
učenja omogoča, da se učimo, kako se učinkovito učiti za pridobivanje znanj v različnih 
novih situacijah. Poudarjanje kompetence učenje učenja nehote vpeljuje misel, da je znanje 
ločeno od učenja, kar pa seveda ne drži, pač pa gre za osmišljanje načina pridobivanja znanja. 
ki je nujno potrebno za uspešnost pri učenju in izobraževanju in ki je vendarle bolj ali manj 
nujen, ne pa tudi nujno eksplicitno zaznan element vsakega učenja. Takšno poudarjanje 
kompetence učenje učenja kot posebne kompetence postane priročno, takšna spretnost nam 
bo kot matrika v pomoč pri usvajanju kateregakoli znanja, saj uspešnemu učenju, glede na 
zapisano v Strategiji vseživljenjskosti učenja (2007), ne botruje le pridobivanje znanja, pač 
pa tudi ali celo še bolj razvijanje spretnosti, ki omogočajo pridobitev znanja. Tudi ta avtorica 
(Autor 2013, str. 30) opaža vedno večji strukturni premik od znanja h kompetencam tako v 
izobraževanju kot poklicu, z vpeljavo kompetenc pa sta se znanje in izobrazba nekako 
individualizirala. S kompetencami, ki so sprva nadomestile koncept spretnosti, se je »odprla 
možnost prehoda od koncepta, ki ga določajo predvsem objektivni parametri, h konceptu, ki 
ga je mogoče interpretirati izrazito subjektivno in individualizirano. Če je namreč spretnost 
nekaj, kar se bolj ali manj enako manifestira ne glede na njenega nosilca (posameznika), je 
                                                 
6 Več o analizi političnih in ideoloških vidikov osmih ključnih kompetenc v Deakin Crick, R. (2008). Key 
Competencies for Education in an European Context: narratives of accountability of care. 
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kompetenca nujno individualizirana, vsaj v kolikor so njen integralni del tudi izrazito 
subjektivni parametri, denimo osebnostne lastnosti, navade, stališča ipd.« (Štefanc 2012, str. 
148 v Autor 2013, str. 30). 
 
Pričakovanj, da bodo ključne kompetence čudežna trajna rešitev in odgovor na potrebe učeče 
se družbe, ki se v globalizaciji hitro razvija, koncept ključnih kompetenc ni izpolnil. Pričujoči 
okvir državam članicam Evropske unije in njihovim izobraževalnim sistemom ponuja 
možnosti za usmeritev pri opredelitvi temeljnih zmožnosti, implementacija pa je odvisna od 
politike posamezne države. Zaradi razvoja tehnologije, socialnih in ekonomskih sprememb je 
pričakovati, da se bodo v bodoče spreminjale tudi osnovne kompetence, to pa vodi v 
napoved, da vrednotenje kompetenc mladih ljudi ne napoveduje celotne slike (ključnih) 
kompetenc, ki jih bodo imeli kot odrasle osebe.  
 
 
4.4 (Ključne) kompetence prostovoljcev 
 
Paradigma vseživljenjskega učenja je prisotna tudi v nevladnih/prostovoljskih organizacijah. 
Izobraževanje in učenje potekata izven formalnih okvirjev, prisotno je predvsem neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje. Prevladujoči stil učenja je izkustveni, saj se večina 
učenja prične z izkušnjami, ki jih pridobivamo skozi dejavnosti. Temu (praviloma) sledi 
refleksija, povezava s predhodnim znanjem (teorijo) in ustvarjanje novega znanja ter uporaba 
novega znanja v naslednjem izkustvu (Pugelj v Bejek 2010, str. 33). 
 
Posamezniki preko vključevanja v prostovoljsko delo pridobijo in razvijajo svoja znanja in 
sposobnosti. Preko neformalnega izobraževanja vzpostavljajo zavest o svojih zmožnostih ter 
razvijajo in nadgrajujejo znanja, pridobivajo spretnosti ter izkušnje, učijo se skupinskega 
dela, pridobivajo medkulturne izkušnje, razvijajo kritičen in odgovoren odnos do družbe ter 
se učijo obvladovanja strategij in tehnik samostojnega organiziranja v kulturnih, socialnih in 
drugih dejavnostih, v katerih sodelujejo.  
 
S prostovoljskim delom se krepijo obstoječe socialne mreže, prav tako pa prostovoljstvo 
omogoča vzpostavitev novih socialnih mrež. Tako v odnosu posameznik – družba 
prostovoljec osebnostno dozoreva, z osebno refleksijo in pozitivnim vrednotenjem delovanja 
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se izboljšuje njegova samopodoba, razvija se občutek za družbeno solidarnost in 
odgovornost. 
 
Bolles (1978 v Volunteering for Work Experience 1994, str. 6) je v povezavi prostovoljstva 
in delovnih izkušenj oblikoval tri večja področja, v katerih prostovoljec pridobiva in 
nadgrajuje svoja znanja in sposobnosti, in sicer: 
1. osebne in medosebne kompetence: tiste, s katerimi ozaveščamo sebe, opisujejo načine 
reševanja problemov in doseganja ciljev, tudi v odnosu do drugih; mednje avtor 
uvršča sposobnosti kot so iznajdljivost, inovativnost, samoiniciativnost, vztrajnost, 
lojalnost, zanesljivost); 
2. specifične kompetence: vezane pretežno na specifično področje dela in so torej 
večinoma neprenosljive v druga področja; 
3. funkcionalne kompetence: predstavljajo sposobnosti povezovanja informacij, ljudi in 
stvari ter vključujejo analizo, povezovanje, sposobnost pogajanja, pismenost in 
računanje, mentorstva, posvetovanja in svetovanja, supervizije … in jih je možno 
uporabiti v različnih situacijah, so torej široko prenosljive. 
 
Evropski strokovnjaki s področja izobraževanja so se, kot smo že omenili (Memorandum o 
vseživljenjskem učenju, Ključne kompetence v vseživljenjskem učenju), na prelomu 
tisočletja intenzivno ukvarjali z vzpostavitvijo sistema neformalnega izobraževanja in 
vrednotenja njegovih rezultatov. Sistem pridobivanja in vrednotenja kompetenc je posebej 
aktualen za mlajše odrasle, ki ob zaključku formalnega izobraževanja nimajo formalnih 
delovnih izkušenj, pač pa so z opravljanjem različnih del, med njimi tudi prostovoljskega, 
pridobili ogromno izkušenj, znanja in spretnosti, ki niso nikjer zabeležene. Priznavanje 
prostovoljskih izkušenj in znanja predstavlja velik problem na področju zaposlovanja pri 
mladih, ki formalnih izkušenj pred prvo zaposlitvijo nimajo. Tako je lahko trg delovne sile 
poln kompetentnih ljudi, ki jih pri zaposlitvi ovira dejstvo, da formalno delovnih izkušenj 
nimajo. Mladinski svet Slovenije v Resoluciji o priznavanju neformalnega izobraževanja v 
Sloveniji (2013) znanje in izkušnje, pridobljene med opravljanjem prostovoljskega dela, 
uvršča med neformalno pridobljene delovne izkušnje, ki bi pri zaposljivosti posameznika 
vendarle morale nositi večjo težo. Opravljeno prostovoljsko delo bi morali upoštevati kot 
pomemben dejavnik pri zaposljivosti posameznika, hkrati pa bi pomenilo tudi spodbudo za 
nabiranje izkušenj in aktivno participacijo mladih. 
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Eno izmed klasifikacij kompetenc ponujata Fennes in Otten (Mapping of Competences … 
2012). Ukvarjala sta se z iskanjem kompetenc mlajših odraslih, ki sodelujejo pri 
izobraževanju in usposabljanju v evropskih mladinskih programih, pri tem pa sta izhajala iz 
nabora osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, predstavljenih v dokumentu 
Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje (2007). Avtorja (Mapping of Competences … 
2012, str. 16) sta izdelala t.i. profesionalni profil, ki vključuje precej široko paleto 
kompetenc. Izpostavila sta spoštovanje etičnih načel (spoštovanje človekovega dostojanstva, 
empatija, sprejemanje, zaupnost, transparentnost), sposobnost sodelovanja v multikulturnih 
okoljih, znanje tujih jezikov in medkulturno kompetenco (strpnost, dialog, toleranca, 
neksenofobnost). Navajata pedagoško usposobljenost, v izobraževanju odraslih pa to 
vključuje tudi andragoško usposobljenost (poznavanje načel in praks v neformalnem 
izobraževanju), sposobnost načrtovanja, izvajanja in vrednotenja aktivnosti v neformalnem 
izobraževanju ter učinkovita raba didaktičnih orodij. Pomembna kompetenca je zanju tudi 
sposobnost mentorstva (vodenja, usmerjanja, svetovanja). Velik poudarek dajeta 
organizacijskim in vodstvenim sposobnostim, spretnostim vodenja in (samo)iniciativnosti, 
timskega dela, ki vključuje sposobnost reševanja konfliktov z učinkovito verbalno in 
neverbalno komunikacijo, pa tudi sposobnost kritičnega pogleda na lastno vlogo. Med 
kompetence družbeno odgovornih odraslih uvrščata kreativnost in fleksibilnost 
(prilagodljivost). 
 
Poglejmo si še prostovoljstvu nekoliko bližjo opredelitev kompetenc, ki jo predstavlja Kurz 
(2009). Klasifikacija kompetenc je v Nemčiji nastala v sodelovanju treh neprofitnih 
študentskih organizacij, ki so vzpostavile poseben ocenjevalni center za razvoj in 
pridobivanje znanja in spretnosti študentov prostovoljcev, sodelujočih v mednarodni 
izmenjavi. Center se imenuje FAIJU (Förder-Assesment-Center Internationale Jugendarbeit – 
Skills Development Assessment Center for the International Youth Exchange). Ključne 
kompetence prostovoljcev so iskali s pomočjo vprašalnikov, opazovanja in povratnih 
informacij sodelujočih prostovoljcev, izluščili pa so naslednjih sedem kompetenc:  
- empatija; 
- kreativnost in fleksibilnost; 
- samozaupanje; 
- usmerjenost k skupinskemu delu; 
- reševanje konfliktov; 
- strukturirano razmišljanje; 
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- avtorefleksija in zmožnost razumevanja mnenj drugih. 
 
Opazimo lahko, da imata zgoraj predstavljena okvirja kompetenc precej skupnih točk. Oba 
poudarjata ustvarjalnost (kreativnost) in prilagodljivost (fleksibilnost), ki je v dobi stalnega 
napredka, inovacij in nenehnih sprememb očitno še kako zaželena kompetenca. Pomembnost 
pripisujeta zmožnosti in usmerjenosti v skupinsko (timsko) delo, iz tega pa izhaja potreba po 
sposobnosti reševanja konfliktov, ki se lahko pojavi pri sodelovalnem delu v skupini ali na 
splošno. Dobrega prostovoljca odlikujeta samozaupanje in samoiniciativnost, ki se kažeta v 
pripravljenosti in zmožnosti za prevzemanje novih vlog. Kot ključno kompetenco oba modela 
navajata empatijo (sposobnost razumevanja različnih sistemov vrednotenja in čustvenega 
izražanja), sposobnost kritičnega pogleda na lastno vlogo (avtorefleksija) in sposobnost 
razumevanja mnenj drugih ter različnih načinov razmišljanja.  
 
Primerjajmo te kompetence še z že omenjenimi ključnimi kompetencami (Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje 2007), ki so jih iz nabora številnih kompetenc izbrali 
strokovnjaki za izobraževanje pri Evropski komisiji kot najpomembnejše za stabilni razvoj 
posameznika v trenutnih družbenih razmerah. Kot podstat osmih ključnih kompetenc 
navajajo zmožnosti kritičnega razmišljanja, ustvarjalnosti, dajanja pobud, reševanja 
problemov, oceno tveganj, sprejemanja odločitev ter konstruktivnega obvladovanja čustev, 
kar se sliši precej podobno kot pri prejšnjih dveh opredelitvah. Podobnost prvih dveh 
modelov kompetenc s tretjo gre pripisati dejstvu, da je prva (Fennes in Otten 2012) nastala 
kot izpeljava postavljenega sistema osmih ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, k 
nastanku druge (Kurz 2009) pa je s finančno podporo botrovalo nemško ministrstvo za 
mlade. To nakazuje, da so vse tri opredelitve kompetenc, ki se jim pogosto očita politični in 
ekonomski predznak neoliberalnih vseevropskih teženj, utilitaristično naravnane in uvajajo 
kompetence kot orodja gospodarstva. 
 
Pri raziskovanju in opredelitvah ključnih kompetenc prostovoljcev smo se oprli na že 
omenjeni dokument Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje – Evropski referenčni 
okvir (2007), ki ga je Evropska komisija predstavila kot pot do vseživljenjskega učenja. 
Kombinacije znanj, spretnosti in vedenja se kažejo v učinkovitih načinih delovanja 
posameznika v družbi tudi na splošno, ne le na področju razvoja kompetenc s področja dela. 
Številne kompetence se prekrivajo in povezujejo: vidiki, ki so bistvenega pomena za eno 
področje, bodo podpirali kompetence na drugem. 
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Uporaba izraza »kompetenca« hkrati z uporabo pojma »prostovoljsko delo« implicira, da gre 
za kompetence, ki so vendarle vezane na določene delovne situacije. Težko je opredeliti 
raznolikost kompetenc, ki jih prostovoljci prinašajo v prostovoljsko delo. Nekateri želijo 
prispevati znanje in sposobnosti, ki izhajajo iz (specifičnega) dela, ki ga sicer opravljajo 
poklicno, spet drugi se za prostovoljstvo odločajo, da bi se naučili nečesa povsem novega. Po 
mnenju Muršaka (2002, str. 53) so ključne kompetence osnova poklicnim in poklicno 
specifičnim kompetencam, saj predstavljajo jedro vsake izobrazbe, tudi poklicne. V 
nadaljevanju bomo podrobneje opisali osem ključnih kompetenc (Ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje 2007), kjer bomo dodali vidik kompetenc v prostovoljskem delu, 
znotraj opisov teh kompetenc pa smo vključili tudi primere, kako se ključne kompetence 
kažejo pri opravljanju prostovoljskega dela. 
 
 
4.4.1 Sporazumevanje v maternem jeziku 
 
Sporazumevanje v maternem jeziku pomeni sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, 
misli, čustev, dejstev in mnenj, tako v pisni kot v ustni obliki. Zajema poslušanje, govor, 
branje in pisanje. Pomeni ustrezen in ustvarjalen način medsebojnega jezikovnega delovanja 
v družbenih in kulturnih okoliščinah (izobraževanje in usposabljanje, delo, dom in prosti čas) 
(Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 4). Pri opravljanju prostovoljskega 
dela se kompetenca nanaša na sposobnost zavedanja lastne besedne in nebesedne 
komunikacije ter sposobnost prepoznavanja ustreznosti le-te v komunikaciji z drugimi. 
Zaželeno je, da prostovoljec pozna besednjak in se nauči uporabljati primerne izraze 
(specifično izraze, ki jih uporablja prostovoljska organizacija kot tudi splošne pojme v 
prostovoljstvu), glede na situacijo ter osebo ali skupino, s katero komunicira. Pri jasnem in 
pravilnem izražanju pomaga funkcionalno znanje slovnice. Pomembna je sposobnost 
poslušanja in nagovarjanja ljudi ter sposobnost primernega izražanja čustev in misli, posebej 
v občutljivih situacijah. Kompetenca vključuje tudi sposobnost razlikovanja, priprave in 
uporabe različnih vrst besedil (poročila, prijave, izpolnjevanje raznih obrazcev), iskanje, 
zbiranje in obdelavo informacij, uporabo pripomočkov ter oblikovanje in izražanje ustnih in 
pisnih argumentov na okoliščinam ustrezen in prepričljiv način. Pozitivni odnos do 
sporazumevanja v maternem jeziku vključuje pripravljenost za kritični in konstruktivni 
dialog, spoštovanje estetskih lastnosti, pripravljenost prizadevati si zanje ter zanimanje za 
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interakcijo z drugimi. To vključuje zavest o vplivanju jezika na druge ljudi in potrebo po 
razumevanju in uporabi jezika na pozitiven in družbeno odgovoren način (prav tam). 
 
 
4.4.2 Sporazumevanje v tujih jezikih 
 
Za sporazumevanje v tujih jezikih nasploh veljajo enake razsežnosti kompetence kot pri 
sporazumevanju v maternem jeziku: temelji na sposobnostih razumevanja, izražanja in 
razlage pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki v ustrezni vrsti 
družbenih in kulturnih okoliščin. Sporazumevanje v tujih jezikih zahteva tudi sposobnosti 
posredovanja in medkulturnega razumevanja. Posameznikova stopnja usposobljenosti je 
odvisna od štirih razsežnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) in od posameznega 
jezika ter posameznikovega družbenega in kulturnega ozadja, okolja, potreb in/ali interesov. 
Bistvena znanja za sporazumevanje v tujih jezikih so sestavljena iz sposobnosti razumevanja 
govornih sporočil, spodbujanja, vzdrževanja in sklepanja pogovorov ter branja, razumevanja 
in pisanja besedil, skladno s potrebami posameznika (Ključne kompetence za vseživljenjsko 
učenje 2007, str. 5). S to kompetenco prostovoljec razume in pogovorno obvlada vsaj en tuj 
jezik, saj mu to omogoča tudi vključevanje v mednarodne prostovoljske aktivnosti in širjenje 
socialne mreže. Pozitivni odnos vključuje spoštovanje kulturne raznovrstnosti, zanimanje in 
radovednost glede jezikov in medkulturnega sporazumevanja, hkrati pa tudi okolici daje 
zgled in spodbuja k učenju tujih jezikov (prav tam). 
 
 
4.4.3 Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji 
 
Matematična kompetenca pomeni sposobnost usvojitve in uporabe matematičnega načina 
razmišljanja za reševanje problemov v vsakdanjem življenju. Pri usvojitvi temeljnih tehnik 
računanja so poudarjeni postopek, dejavnost ter znanje. Matematična kompetenca vključuje 
sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in 
prostorsko razmišljanje) in predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in 
razpredelnice). Predstavlja temeljito poznavanje številk, merskih enot in struktur, osnovnih 
postopkov in osnovnih matematičnih predstavitev ter razumevanje matematičnih pojmov. 
Vključuje sposobnost uporabe temeljnih matematičnih načel in postopkov v vsakodnevnih 
okoliščinah (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 6). Ta kompetenca je še 
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posebej pomembna, če prostovoljec sodeluje pri načrtovanju in izvedbi projektov v 
finančnem delu, kjer so posameznikove sposobnosti matematičnega razmišljanja, 
razumevanja matematičnih dokazov, sporazumevanja v matematičnem jeziku ter uporablja 
ustreznih pripomočkov zelo dobrodošle. Kompetenca na področju znanosti se nanaša na 
sposobnost in pripravljenost uporabe znanja in metodologije za razlago naravnega sveta z 
namenom ugotovitve vprašanj in sklepanja na podlagi dokazov. Kompetenca v tehnologiji 
pomeni uporabo omenjenega znanja in metodologije kot odziv na znane človeške želje ali 
potrebe. Kompetenca na področju znanosti in tehnologije vključuje razumevanje sprememb, 
nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega državljana. Vključuje odnos 
kritičnega spoštovanja in radovednosti, zanimanje za etična vprašanja in spoštovanje varnosti 
in trajnosti – zlasti glede znanstvenega in tehnološkega napredka v odnosu do samega sebe, 
družine, skupnosti in globalnih vprašanj (prav tam). Omenjene kompetence so v polju 
prostovoljskega dela nemalokrat potisnjene ob stran, saj se zdi, da so predvsem na 
humanitarnem področju pomembnejše osebnostne in socialne kompetence, ki pa vključujejo 
tudi sposobnost logičnega razmišljanja. 
 
 
4.4.4 Digitalna pismenost 
 
Vključuje varno in kritično uporabo tehnologije informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT) pri delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Osnovno znanje predstavlja uporabo 
računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo 
informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih po internetu (obdelava 
besedil, razpredelnic, zbirk podatkov, shranjevanje in upravljanje podatkov, elektronska 
pošta, omrežna orodja) (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 7). Povečini 
je skoraj nujnost, da prostovoljec pri svojem delu uporablja IKT, saj mu to omogoča hitrejšo 
komunikacijo in dostop do želenih podatkov, pri tem pa mora ohranjati kritičen odnos do 
vsebin ter razumevanje možnosti potencialnih nevarnosti pri sporazumevanju s pomočjo 
elektronskih medijev. Visoka stopnja digitalne pismenosti prostovoljcu lahko omogoča, da s 
pomočjo IKT pri svojem delu pripravlja zanimive in interaktivne vsebine in je v stalnem 





4.4.5 Učenje učenja 
 
Učenje učenja je sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, 
vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij, individualno in v skupinah. 
Kompetenca vključuje zavest o lastnem učnem procesu in potrebah, prepoznavanje 
priložnosti, ki so na voljo, in sposobnost premagovanja ovir za uspešno učenje. Pomeni 
pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in uporabo 
nasvetov. Z učenjem učenja posamezniki nadgrajujejo svoje predhodne izkušnje z učenjem in 
življenjske izkušnje v različnih okoliščinah. Odločilni za kompetenco posameznika sta 
motivacija in zaupanje v lastne sposobnosti. Kompetenca od posameznika zahteva, da pozna 
in razume učne strategije, ki mu najbolj ustrezajo, prednosti in pomanjkljivosti svojih znanj 
in kvalifikacij ter da zna in želi poiskati priložnosti za izobraževanje in usposabljanje, ki so 
mu na voljo. Odnos je usmerjen v reševanje problemov in posameznikovo sposobnost 
premagovati ovire in se spreminjati (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 
8). Za prostovoljca to pomeni sposobnost razumevanja, procesiranja in evalvacije lastnega 
znanja in izkušenj. Vključuje sposobnost organiziranja in povezovanja lastnega učenja o 
aktivnostih v prostovoljskem delu, sposobnost določanja ciljev in prioritet pri delu. 
Prostovoljca s to kompetenco odlikuje sposobnost praktične uporabe znanja v različnih 
konkretnih situacijah, pa tudi zavedanje, kaj so njegove močne in šibke točke, kje se mora še 
izpopolnjevati in na katerih področjih je dober. Prostovoljec zna prepoznati potencialna učna 
okolja ter iskati priložnosti za nove izkušnje in znanja, s samorefleksijo, vključevanjem v 
izobraževanje in usposabljanje, pa tudi z izmenjavo izkušenj med prostovoljci ali 
strokovnjaki različnih področij.  
 
 
4.4.6 Socialne in državljanske kompetence 
 
Vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence ter zajemajo vse oblike vedenja, 
ki usposabljajo posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in 
poklicnem življenju v vse bolj raznovrstnih družbah. Državljanska kompetenca posameznike 
usposablja za polno udeležbo v državljanskem življenju na podlagi socialnih in političnih 
konceptov in struktur ter zaveze za dejavno in demokratično udeležbo. Temelji na 
poznavanju konceptov demokracije, pravic, enakosti, državljanstva in državljanskih pravic. 
Socialna kompetenca zahteva razumevanje pomena dobrega fizičnega in duševnega zdravja 
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posameznika, ožjega in širšega socialnega okolja ter znanje o tem, kako tako zdravje doseči 
in vzdrževati z zdravim načinom življenja (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 
2007, str. 9–10). Prostovoljec naj bi razumel kodekse ravnanja in splošno sprejete načine v 
različnih družbah in okoljih. Ravno tako pomembno je zavedanje o osnovnih konceptih v 
zvezi s posamezniki, skupinami, organizacijami dela, enakostjo spolov in nediskriminacijo, 
družbo in kulturo. Odločilno je razumevanje multikulturnih in socialno-ekonomskih razlik 
med ljudmi. Jedro kompetence predstavljajo spretnosti konstruktivnega sporazumevanja 
prostovoljca v kulturno, etnično in rasno raznolikih okoljih, strpnosti, izražanja in 
razumevanja različnih pogledov, pogajanja z ustvarjanjem zaupanja in sočustvovanje. 
Posamezniki so sposobni obvladati stres in frustracije ter to izraziti na konstruktiven in miren 
način (sposobnost reševanja konfliktov). V medosebni komunikaciji so sposobni delovanja in 
prilagajanja (konstruktivno podajanje in odzivno sprejemanje informacij), pa tudi vodenja 
skupine ter nastopanja. Sposobni so motiviranja samih sebe in drugih (prav tam). Pri 
prostovoljskem delu z ogroženimi ali ranljivimi posamezniki in skupinami je posebej 
pomembna sposobnost etičnega in moralnega delovanja ter sposobnost svetovanja (zaupnost, 
spoštovanje človekovega dostojanstva, sprejemanje brez predsodkov), sposobnost 
razumevanja in spoštovanja različnih načinov razmišljanja in sistemov vrednotenja. Pri tem 
ne gre zanemariti pomembnosti specifičnih znanj pedagoške in andragoške teorije, znanja iz 
psihologije, socialne in specialne pedagogike. 
 
Državljanska kompetenca temelji na poznavanju konceptov demokracije, pravic, enakosti, 
državljanstva in državljanskih pravic. Pomeni sposobnost učinkovitega oblikovanja odnosov 
z drugimi na javnem področju, izkazovanja solidarnosti, zanimanja in želje za reševanje 
problemov v lokalni in širši skupnosti (prav tam). Prostovoljci humanitarnih organizacij 
imajo tukaj pomembno vlogo, saj pri svojem delu izkazujejo čut odgovornosti, spoštovanje 
skupnih vrednot in spodbujajo aktivno participacijo, podlaga za pozitiven odnos pa so 
spoštovanje človekovih pravic, vključno z enakostjo, spoštovanjem in razumevanjem razlik 
med sistemi vrednot različnih ver ali etničnih skupin. 
 
 
4.4.7 Samoiniciativnost in podjetnost 
 
Samoiniciativnost in podjetnost pomenita sposobnost posameznika pri spreminjanju svojih 
idej v dejanja. Vključujeta kreativnost, inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost 
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načrtovanja in vodenja projektov za doseganje ciljev. Ta sposobnost je v pomoč 
posameznikom v njihovem vsakdanjiku in družbi, pa tudi pri razumevanju ozadja njihovega 
dela in izkoriščanju priložnosti na delovnem mestu. Vključuje zavest o etičnih vrednotah in s 
sposobnostjo kritičnega pogleda na lastno vlogo spodbuja dobro upravljanje (Ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 11). Pri prostovoljcih to pomeni predanost 
prostovoljskemu delu, sposobnost uresničevanja svojih zamisli v zvezi z načrtovanjem, 
vodenjem in postavitvijo ciljev v projektih, inovativnost ter sposobnost prevzemanja 
odgovornosti. Vključuje organizacijske in vodstvene sposobnosti, dobro načrtovano uporabo 
virov, pripravljenost in zmožnost za prevzemanje novih vlog in motivacijo za doseganje 
(realnih) ciljev (prav tam). 
 
 
4.4.8 Kulturna zavest in izražanje 
 
Kompetenca kulturne zavesti in izražanja obsega spoštovanje do kreativnega izražanja 
zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, upodabljajočimi 
umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi. Kulturno znanje vključuje zavest o lokalni, 
nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njenem mestu v svetu. Zajema osnovno 
poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s popularno sodobno kulturo. Spretnosti 
vključujejo priznavanje, izražanje, uživanje in spoštovanje umetnostnih del ter sposobnost 
samoizražanja skozi različne medije z uporabo ustvarjalnosti ter posameznikovih prirojenih 
sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za povezovanje lastnih ustvarjalnih in 
izraznih pogledov z mnenji drugih in za prepoznavanje družbenih in gospodarskih priložnosti 
v kulturni dejavnosti. Kulturno izražanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je 
mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij. Razumevanje lastne kulture in občutek 
identitete omogoča osnovo za odprt odnos in spoštovanje do različnosti kulturnega izražanja 
(Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 2007, str. 12). Za prostovoljca to pomeni 
sposobnost razumevanja in kreativnega besednega, slikovnega, glasbenega in simbolnega 
izražanja misli, idej in čustev, uporabe znanj iz posameznih umetniških področij ter 
sposobnost ohranjanja in prenosa kulturnega izročila.  
 
Zgoraj opisane ključne kompetence predstavljajo okvir nekih znanj, sposobnosti in spretnosti 
in so vodilo državam članicam Evropske unije pri postavljanju svojih sistemov 
vseživljenjskega učenja. Velikokrat se pojavljajo v kombinacijah, se povezujejo in 
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predstavljajo pomemben dejavnik pri vseh osmih ključnih kompetencah, npr. spretnosti pri 
učenju učenja zahtevajo najprej pridobitev temeljnih osnovnih znanj (pisanje, branje in 
računanje ter znanja informacijsko-komunikacijske tehnologije), ki so potrebna za učenje. 
Hkratna povezana uporaba kompetenc povečuje posameznikove možnosti razvoja. Njihova 
večfunkcionalnost in prenosljivost omogoča široko uporabnost. Lahko rečemo, da ključne 
kompetence vsebujejo večino tistega, čemur pravimo splošna izobraženost. Znanje jezikov in 
poznavanje kultur, logično in kritično razmišljanje, konstruktivno reševanje problemov in 
podajanje mnenj, delo v skupini, obvladovanje čustev, samoiniciativnost, kreativnost in 
sprejemanje različnosti – vse to so kompetence, ki jih teorija izobraževanja pri razvoju 
posameznikov zagovarja in spodbuja že ves čas. V humanistični družbeni naravnanosti 
izobraževanja 70-ih let prejšnjega stoletja so bili cilji izobraževanja usmerjeni v izboljševanje 
kakovosti življenja, zmanjševanje socialnih in ekonomskih razlik, v izobraževanje za civilno 
družbo, kjer je imelo prostovoljstvo velik pomen (Jelenc Krašovec 2010b, str. 16), 30 let 
kasneje pa se je paradigma izobraževanja popolnoma obrnila. Izobraževanje in učenje kot 
konstanta človekovega življenja, sta multiplikatorja sprememb – tu se odražajo spremembe 
družbenih ureditev, politik, usmeritev, pa tudi učinki globalizacije. V neoliberalno usmerjeni 
evropski politični miselnosti (ključne) kompetence omogočajo razvoj posameznika in so 
potrebne tudi za razvoj družbe. Ta politično-ekonomska ideologija, ki je po letu 1996 s 
poročilom OECD »Lifelong Learning for all« intenzivno posegla tudi na področje 
izobraževanja in vseživljenjskega učenja, je znanje podredila doseganju ekonomskih ciljev. 
Izobraževanje za »učlovečenje« človeka je postalo izobraževanje za zaposlitev, obstoj, moč, 
ali kot bi dejal Medveš (2004, str. 10 v Ermenc 2006, str. 22): »razvoj človeka kot človeka ni 
več razumljen v smislu oblikovanja njegove etično-duhovne samopodobe, temveč razvoj 
človeka v smislu razvoja njegove kompetentnosti«.  
 
Udejanjanje koncepta vseživljenjskega učenja se kaže tudi v izobraževanju in učenju 
družbeno-odgovornih posameznikov, ki sodelujejo v različnih civilno-družbenih 
organizacijah. Za raziskovanje kompetenc prostovoljcev smo med humanitarnimi 
organizacijami izbrali Rdeči križ Slovenije. Kompetence prostovoljcev se v veliki meri 
nanašajo na delo z ljudmi, še posebej pa so nepogrešljive pri delu s (socialno) prikrajšanimi 
in ranljivimi skupinami prebivalstva, v korist katerih Rdeči križ izvaja svoje poslanstvo. V 
nadaljevanju diplomskega dela bomo opredelili vlogo in pomen Rdečega križa kot eno izmed 
največjih (mednarodnih) humanitarnih organizacij, predstavili načela in oblike izobraževanja 
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5 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE 
 
 
5.1 Organiziranost, cilji in naloge Rdečega križa Slovenije 
 
Za lažje razumevanje obsega dejavnosti, ki jih Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj (v 
nadaljevanju RKS) opravlja, bomo najprej na kratko predstavili organizacijo, nato pa se 
posvetili izobraževanju prostovoljcev in njihovim kompetencam, ki jih raziskujemo v 
empiričnem delu. 
 
RKS je samostojna, neodvisna, humanitarna, nepridobitna in prostovoljna organizacija, ki 
deluje na območju Republike Slovenije v skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije, 
Zakonom o društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah, Ženevskimi konvencijami in 
njenima dopolnilnima protokoloma ter Statutom mednarodnega Gibanja Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca. Skupaj s 189 nacionalnimi društvi Rdečega križa, Mednarodno 
federacijo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (angl. International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Societies – v nadaljevanju IFRC) ter Mednarodnim odborom 
Rdečega križa (angl. International Committee of the Red Cross – v nadaljevanju ICRC) 
predstavlja konstitutivni del mednarodnega Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca (v 
nadaljevanju Gibanja) (Brglez 2009, str. 2). 
 
RKS deluje na treh operativnih nivojih: sedež RKS – Zveza združenj, območna združenja 
Rdečega križa in krajevne organizacije Rdečega križa. Območna združenja Rdečega križa (v 
nadaljevanju RKS – OZ) so člani RKS (prav tam, str. 6). V letu 2016 jih na območju 
Slovenije beležimo 56, v vseh večjih slovenskih občinah. Vsako območno združenje ima 
krajevne organizacije Rdečega križa, ki predstavljajo manjše enote območnega združenja, 
običajno v naseljih ali vaseh (Poročilo o delu … 2015). RKS je tudi lastnik 
Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič (v nadaljevanju MZL RKS).  
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Začetki delovanja RKS na Slovenskem segajo v leto 1866, ko so na Kranjskem v Ljubljani 
ustanovili »Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom ter vdovam in sirotam 
padlih vojakov«. Leta 1879 je Ženskemu društvu sledila ustanovitev »Moškega društva za 
podporo in postrežbo ranjenih in bolnih vojakov«. Društvi sta bili usmerjeni v zbiranje 
denarnih in drugih prispevkov, sodelovali sta na področjih zdravstva, prava, računovodstva in 
predvsem delali za pripravo na morebitno vojno. Humanitarne dejavnosti (brezplačne 
kuhinje, bolnišnice, zbiranje obleke in obutve ter usposabljanje prebivalstva za prvo pomoč v 
vojni) so potekale tudi v mirnem času. 
 
Organizacija svoje poslanstvo opredeli kot pomoč pri preprečevanju in lajšanju trpljenja 
ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavlja 
spoštovanje človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi, naravnimi nesrečami in 
drugimi izrednimi stanji. RKS svoje cilje uresničuje z opravljanjem številnih nalog, po 
delovnih področjih izpostavljamo najpomembnejše: 
- Mednarodno humanitarno pravo (v nadaljevanju MHP): seznanja pristojne organe in 
javnost z MHP ter širi in uresničuje temeljna načela mednarodnega Gibanja, sodeluje 
s pristojnimi državnimi organi v pripravah za izvajanje zdravstvene in socialne 
pomoči ljudem v primeru oboroženih spopadov, aktivno sodeluje pri prvi pomoči, pri 
negi in zdravljenju ranjencev ter bolnikov, pri izvajanju socialne pomoči in drugih 
obveznostih, ki izhajajo iz Ženevskih konvencij o zaščiti žrtev vojne in dopolnilnih 
protokolov, sodeluje s pristojnimi vladnimi organi za spoštovanje MHP in zaščito 
znaka Rdečega križa in Rdečega polmeseca,  
- sistem zaščite, reševanja in pomoči: sodeluje pri izvajanju socialne in zdravstvene 
pomoči ljudem ob naravnih nesrečah, epidemijah in drugih večjih nesrečah ter v ta 
namen organizira solidarnostne akcije in skrbi za razdeljevanje pomoči, 
- zdravstvena preventiva: sodeluje s pristojnimi državnimi organi, zavodi in drugimi 
organizacijami v aktivnostih za varovanje zdravja, za zdrav način življenja in varstvo 
naravnega okolja, organizira in izvaja preventivno zdravstveno dejavnost in 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja ter letovanje otrok (MZL RKS) 
- krvodajalstvo: nagovarja in motivira ljudi za dajanje krvi, delov človeškega telesa in 
organizira krvodajalske akcije, 
- socialna dejavnost: sodeluje s pristojnimi državnimi organi, socialnimi zavodi in 
drugimi organizacijami pri uresničevanju socialne politike ter organizira in daje 
pomoč socialno ogroženim posameznikom in skupinam, organizira hrambo in 
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razporeja pomoč, ki jo dobi od nacionalnih društev Rdečega križa, drugih organizacij 
in posameznih donatorjev ter organizira zbiranje vladne in civilne solidarnostne 
pomoči v Republiki Sloveniji in jo ob mednarodni pomoči pošilja v tujino.  
 
RKS na teritoriju Republike Slovenije izvaja naloge in javna pooblastila7 (v skladu z 
načelom, da je Rdeči križ prvi pomočnik vlade v humanitarnih zadevah) preko svojih 
organov in strokovne službe ter preko RKS – OZ, katerih delo usmerja in usklajuje ter jim 
nudi vso potrebno strokovno pomoč pri izvajanju skupnih nalog (Statut Rdečega križa 
Slovenije – Zveze združenj 2006, str. 3–4). Uresničevanje skupnih nalog in poslanstva 
humanitarne organizacije zagotavlja strokovna služba RKS s sodelavci v območnih 
združenjih, katerih velik del predstavljajo prostovoljci. Zaradi vsakodnevnega porasta in 
raznolikosti potreb, v luči globalne gospodarske in finančne krize, narašča tudi število ljudi 
potrebnih pomoči. Od organizacije se danes še bolj kot v preteklosti pričakuje, da bo našla 
ustreznejše pristope in učinkovite rešitve stisk ljudi, hkrati pa zahteva tudi vse večje število 
usposobljenih človeških virov, tako zaposlenih kot prostovoljcev. 
 
 
5.2 Prostovoljstvo v nacionalnih društvih Rdečega križa 
 
Raznolika globalna mreža ljudi, ki delujejo v Gibanju (100 milijonov članov, 20 milijonov 
prostovoljcev) je dragoceno bogastvo, prostovoljci pa imajo veliko vlogo pri krepitvi civilne 
družbe (Volunteering policy: Implementation guide 2002).  
 
V dokumentu Strategija 2020 (Strategy 2020 – Saving lives, changing minds 2010), ki je 
eden temeljnih vodil za delovanje nacionalnih društev po vsem svetu, je IFRC postavil tri 
strateške cilje: reševati življenja, ohranjati življenjski standard ter krepiti obnovo po 
nesrečah; vzpostavljanje zdravja in omogočanje zdravega načina življenja; spodbujanje 
socialne vključenosti in kulture nenasilja. V prvem strateškem cilju je poudarek na pripravi in 
odzivu na naravne in druge nesreče, kar terja dobro predhodno pripravljenost, organiziran 
sistem in usposobljene prostovoljce na terenu, ki bodo nudili humanitarno pomoč in zaščito. 
                                                 
7 Leta 1993 je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne, 26. januarja 1993, sprejel Zakon o Rdečem križu 
Slovenije, na podlagi katerega je organizacijo v imenu države pooblastil za izvajanje programov krvodajalstva, 
prve pomoči, ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, iskanja pogrešanih in preskrbe ogroženih in prizadetih 
ljudi v oboroženih spopadih in v naravnih in drugih nesrečah. 
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V luči klimatskih sprememb, socialno-ekonomske krize in pandemij predstavlja drugi 
strateški cilj skrb za fizično, psihično in socialno zdravje ter promovira in vzpostavlja zdrav 
način življenja. S tretjim strateškim ciljem se nacionalna društva zavezujejo, da bodo v svojih 
okoljih spodbujala socialno vključenost in kulturo nenasilja, miru in nestigmatizacije. Vsaka 
skupnost ima ranljive skupine, ki ne uživajo dobrin, dostopnih večini družbe. Potisnjeni so na 
družbeni rob, marginalizirani in zaradi socialnega ali ekonomskega stanja, pomanjkanja 
informacij in stigmatizacije javnosti, celo izključeni iz družbe. V delo prostovoljcev z 
ranljivimi skupinami je potrebna integracija temeljnih načel, iz katerih izhajajo vrednote in 
načini dela. Za nacionalno društvo je pomembna zavezanost k izboljšanju standardov pri 
pridobivanju in ohranjanju prostovoljcev, to pa pomeni, da morajo društva prostovoljcem 
zagotavljati izobraževanje in usposabljanje, supervizijo, redno evalvacijo dela, nuditi 
možnost načrtovanja prostovoljskega procesa in psihosocialno podporo pri delu. Strateški 
cilji predstavljajo splošno usmeritev, na nacionalnih društvih pa ostaja postavitev operativnih 
ciljev in načrtovanje programskih vsebin na način, ki bo strateške cilje v zadanem času 
dosegel. Usposabljanje in izobraževanje prostovoljcev ter s tem povezano ohranjanje oz. 
izboljšanje kvalitete prostovoljskega dela, je globalno pomembna rdečekrižarska tema. 
Zavedanje o pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja in učenja je botrovalo vzpostavitvi 
mednarodne spletne izobraževalne platforme IFRC imenovane Learning Education Training 
(LET) hub. Namenjena je vsem zaposlenim, prostovoljcem in članom Gibanja, ki želijo 
pridobiti ali poglobiti svoja znanja na področjih zdravja, pripravljenosti in ukrepanja ob 
nesrečah, humanitarne diplomacije, socialne dejavnosti, prostovoljstva, organizacije 
namestitev v nesrečah in naravnih katastrofah. Izobraževanje na tej platformi je brezplačno in 
večjezično, s krajšimi in daljšimi programi ter poteka pod vodstvom tutorja. Mreža on-line 
izobraževanj naj bi prispevala k iskanju novih učnih priložnosti, kakovostno pripravljena 
izobraževanja pa bodo prispevala k razvoju kompetenc posameznika, da bo uspešneje 
opravljal prostovoljsko delo (Learning Platform 2016). Po podatkih IFRC ima platforma 
130.000 aktivnih udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja, vsak mesec se 
opravi več kot 5.000 e-izobraževanj. Učeči se so svoje izkušnje s platformo ocenili s 
povprečno oceno 4,3 (od 5), uporabnost spretnosti in znanj, pridobljenih iz programov, pa s 
povprečno oceno 4,4. 96 % udeleženih v izobraževanjih bi jih priporočalo svojim vrstnikom 
(prav tam). Velik odziv prostovoljcev kaže, da bi morala biti krepitev mreže sodelavcev in 




5.3 Temeljna načela Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca kot 
vodilo izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev 
 
RKS deluje po 7 temeljnih načelih mednarodnega Gibanja: humanost, nepristranskost, 
nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost, univerzalnost). Temeljna načela 
predstavljajo osnovno vodilo in način delovanja te humanitarne organizacije, odražajo 
moralne vrednote in prepričanja. Iz temeljnih načel izhajajo vrednote poštenosti, pravičnosti, 
enakosti, dobrih medosebnih odnosov, odgovornosti, prostovoljnosti, sodelovanja, 
spoštovanja, etičnosti, razumevanja, demokratičnosti, miru, nediskriminacije, medkulturnega 
dialoga, tolerance, solidarnosti, spoštovanje človekovega dostojanstva, te vrednote pa poleg 
znanj, sposobnosti in spretnosti tvorijo kompetence prostovoljcev. Vzgoji prostovoljcev je 
skozi izobraževanje in usposabljanje za doseganje teh vrednot namenjen velik del pozornosti, 
zato se običajno prostovoljci najprej seznanijo s temeljnimi načeli, šele nato sledi 
izobraževanje o konkretnih prostovoljskih vsebinah. 
 
 
5.4 Prostovoljstvo in izobraževanje v Rdečem križu Slovenije  
 
Veliko število človeških virov zahteva sistematično delo, kakor tudi sistematično ureditev 
področja prostovoljstva in izobraževanja. Vse večji problem postaja zagotovitev finančnih 
sredstev za razvoj prostovoljstva, s tem povezana pa tudi zagotovitev človeških virov, 
zaposlenih, ki se bodo ukvarjali zgolj s področjem prostovoljstva (Poročilo o delu … 2015, 
str. 40). Trenutna struktura zaposlenih tega ne omogoča, saj se na nivoju RKS s 
prostovoljstvom profesionalno ukvarja le ena oseba. Za vzpostavitev učinkovitega, enotnega 
in doslednega sistema izobraževanja in usposabljanja bi bilo nujno potrebno postaviti skupino 
strokovnjakov, sestavljeno tudi iz vrst prostovoljcev RKS iz terena. Iz Poročila o delu … 
(2015, str. 33) je razvidno, da je RKS v letu 2014 beležil opravljenih preko pol milijona 
opravljenih prostovoljskih ur skoraj 14.000 prostovoljcev. Nekateri opravljajo prostovoljsko 
delo na več področjih, in sicer:   
- 7.666 prostovoljcev v okviru socialne dejavnosti; 
- 2.449 prostovoljcev na področju krvodajalstva; 
- 2.356 prostovoljcev na področju dela z mladimi; 
- 1.213 prostovoljcev na področju prve pomoči; 
- 1.193 prostovoljcev na področju varovanja ter krepitve zdravja; 
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- 1.065 prostovoljcev v okviru programa pripravljenosti ter odziva na naravne nesreče; 
- 621 prostovoljcev na področju širjenja znanj in MHP. 
 
Primerjava števila prostovoljcev v zadnjih petih letih kaže, da število prostovoljcev RKS 
upada, zato bi morali še resneje pristopiti k intenzivnemu ter sistematičnemu upravljanju s 
prostovoljci ter k pomlajevanju mreže. Na področju socialne dejavnosti je opravljenih več kot 
dve tretjini prostovoljskih ur. Vsako leto se število prostovoljcev na tem področju povečuje, 
potrebo po njih pa je moč pripisati porastu revščine v Sloveniji. 
 
Pritegovanje prostovoljcev, vključevanje v delo, spremljanje in nagrajevanje poteka pretežno 
na nivojih RKS – OZ, saj prostovoljci delujejo v lokalnih skupnostih. Izobraževanja in 
usposabljanja pripravljajo in izvajajo strokovni sodelavci RKS v sodelovanju s sekretarji 
RKS – OZ (nekateri imajo koordinatorje prostovoljcev) in z zunanjimi strokovnjaki s 
posameznih področij. V primerih izrednih novih situacij, kjer se pojavi potreba po novih 
znanjih in usposobljenosti, npr. pri delu z migranti, so izobraževanja in usposabljanja 
organizirana na sedežu RKS. RKS na nacionalnem in lokalnem nivoju sodeluje s Slovensko 
filantropijo, ki si kot sorodna organizacija prav tako prizadeva za vseslovensko promocijo 
prostovoljskega dela in za učinkovito implementacijo Zakona o prostovoljstvu ter promocijo 
prostovoljstva kot družbene vrednote. Izobraževanja in usposabljanja za prostovoljce 
potekajo pretežno v strukturiranih oblikah, pri čemer ni enotnih ali uradno predpisanih oblik 
in metod izvedbe, načrtujejo se glede na potrebe prostovoljcev in ciljnih skupin, v korist 
katerih opravljajo prostovoljsko delo. Drugače je pri strokovnih izobraževanjih s področja 
prve pomoči, kjer sta program in vsebina točno določena. Najpogostejše oblike izobraževanja 
prostovoljcev RKS so predavanja, delavnice, seminarji ter praktična usposabljanja. 
Teoretična znanja so prostovoljcem podana tako na klasičen način (učitelj – učenec) kot tudi 
z uporabo metod, ki jih pri izobraževanju uporabljajo odrasli, na področju prve pomoči je še 
posebej veliko pridobivanja praktičnih spretnosti. Pri tem se upošteva, da tako mladi kot 
odrasli v proces usposabljanja prinašajo svoje izkušnje in znanje, ki je lahko tudi drugačno od 
tistega, s katerimi se srečajo v izobraževanju. Prostovoljci po opravljenem izobraževanju 
prejmejo interno potrdilo. 
 
Prostovoljci se za opravljanje prostovoljskega dela izobražujejo in usposabljajo znotraj 
programskih področij, iz Poročila o delu … (2015) pa ugotavljamo, da je tovrstnega 
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izobraževanja razmeroma malo. Izobraževanja in usposabljanja potekajo v okviru 
programov: 
- usposabljanje za prvo pomoč (strokovni seminarji za vodje in člane stacionarija in 
nastavitvenih enot RKS ter ekip prve pomoči); 
- krvodajalstvo (predavanja za prostovoljce, ki bodo znanja o krvodajalstvu s 
predavanji predajali naprej; predavanja za pridobivanje krvodajalcev); 
- mladi (program usposabljanja »Mladi za boljši svet« po metodi vrstnik vrstniku, pri 
katerem mladi prostovoljci skozi izvajanje delavnic, dela v skupinah, samostojnega 
učenja, projektnega dela in izmenjave izkušenj pridobivajo spretnosti učinkovitega 
poučevanja mladih o temeljnih načelih RK ter vrednotah; izobraževanje za mentorje 
krožkov za mlade v osnovnih šolah); 
- izobraževanje o širjenju znanj o Rdečem križu in MHP (predavanja v kombinaciji z 
delom v skupinah in delavnicami); 
- socialna pomoč (seminarji za prostovoljce – varuhe, ki prostovoljsko delo opravljajo v 
okviru letovanj socialno ogroženih otrok v MZL RKS). 
 
Največ, 571, je bilo v letu 2014 izvedenih izobraževanj o širjenju znanj o Rdečem križu in 
MHP (prav tam). Širjenje znanj je eden najpomembnejših in najpogosteje izvajanih 
izobraževalnih programov RKS v izobraževanju prostovoljcev. Opredeljuje sklop dejavnosti, 
usmerjenih v skrb za poznavanje in promocijo načel, na katerih temelji Gibanje, vloge in 
pomena Gibanja ter poznavanje osnov MHP. Širjenje znanj je dejavnost, ki je tesno povezana 
z vsemi področji delovanja RKS, predvsem pa je širjenje znanj namenjeno ohranjanju 
identitete Rdečega križa ter njegovega mandata. Program širjenja znanj je namenjen 
predvsem pridobivanju znanja mladih članov ter poglabljanju znanja mentorjev v šolah, 
prostovoljcem mentorjem, pripadnikom oboroženih sil, zdravstvenim delavcem. 
Izobraževanje običajno poteka v obliki predavanj in delavnic. Za mentorje krožkov RKS po 
osnovnih šolah je bilo izvedenih 48 izobraževanj, ki vključujejo predvsem vsebine o širjenju 
znanj o Rdečem križu. Mentorjem krožkov poleg pridobivanja novih znanj ter spretnosti 
tovrstna izobraževanja služijo tudi kot prostor, kjer se izmenjujejo primeri dobrih praks in 
oblikujejo načrti za nove projekte. Krožki RK so prostočasne dejavnosti, v katere se mladi 
(učenci oz. dijaki) vključujejo prostovoljno, v njih pa ob pomoči mentorjev in prostovoljcev 
skozi ustvarjalno skupinsko delo, interaktivne delavnice in socialne igre razvijajo 
humanitarne vrednote, strpnost, nekonfliktno komunikacijo in prijateljstvo ter spoznavajo 
najrazličnejše oblike prostovoljskega udejstvovanja (Poročilo o delu … 2015). 
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Za prostovoljce ekip prve pomoči, bolničarje, je bilo v letu 2014 po Sloveniji organiziranih 
skupno 44 rednih in dopolnilnih izobraževanj in usposabljanj, za prostovoljce področja 
pripravljenosti in ukrepanja ob nesrečah pa 39 (prav tam). Glavnina teoretičnih vsebin je 
strokovne narave, uvodni del pa je namenjen predstavitvi RKS oz. širjenju znanj o Rdečem 
križu. Ugotavljamo, da za delo s starejšimi izobraževanj za prostovoljce praktično ni oz. v 
letnih poročilih niso zajeti. Delo s starejšimi je v veliki meri povezano s področjem varovanja 
in krepitve znanja, kjer predavanja izvajajo strokovnjaki zdravstvenih ved, ki so znanje 
pridobili izven RKS, njihova izobraževanja pa v letnih poročilih niso vključena. 
 
V izobraževanje na področju socialne dejavnosti spada usposabljanje za varuhe – vzgojitelje 
prostovoljce, ki v MZL RKS skrbijo za otroke in mladostnike, ki imajo zdravstvene težave ali 
na letovanje prihajajo iz socialno ogroženih družin. Namen usposabljanja je priprava 
prostovoljcev na delo z otroki, ki imajo lahko tudi zelo specifične potrebe. Pri tem se loči 
izobraževanje za prostovoljce, ki so že bili na letovanju v MZL RKS in tiste, ki so začetniki. 
Pri prostovoljcih je zaželena pedagoška izobrazba in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki. 
Vsebina izobraževanja zajema spoznavanje RKS, temeljnih načel Gibanja in pravil 
prostovoljstva (pravice in dolžnosti prostovoljca), spoznavanje hišnega reda in pridobivanje 
pedagoških znanj in spretnosti za delo z otroki, kjer predavajo tudi zunanji pedagoški 
strokovnjaki (Priročnik za vzgojitelje 2010). 
 
 
5.5 Kompetence prostovoljcev Rdečega križa Slovenije 
 
V Rdečem križu Slovenije se s sistematičnim raziskovanjem kompetenc prostovoljcev niso 
ukvarjali. V letu 2015 je bila vzpostavljena e-aplikacija za vpis v bazo prostovoljcev, kjer 
prostovoljci poleg osebnih podatkov lahko navedejo tudi znanja in spretnosti, ki jih želijo 
brezplačno ponuditi. Pri tem se je potrebno zavedati, da so lahko posameznikove percepcije o 
lastnem znanju in sposobnostih drugačne kot jih dojema okolica. Ker nabor prostovoljcev 
RKS – OZ poteka v lokalnih skupnostih, kjer se ljudje večinoma med seboj poznajo, izjema 
so večja mesta, opažamo, da sekretarji doslednemu popisu kompetenc, ki bi jim bile v pomoč 
pri aktivaciji prostovoljcev za določene naloge, ne pripisujejo tolikšne pomembnosti, saj jih 
tako ali tako poznajo ali pa tega ne izvajajo zaradi časa in omejenih človeških virov v svojem 
RKS – OZ. Da je temu tako, lahko potrdi Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS za leto 2013 
(2014), ki kaže, da je v neobvezni elektronski vpisnik prostovoljskih organizacij AJPES 
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vpisanih le 22 RKS – OZ. Vodenje evidenc o kompetencah prostovoljcev, ki želijo deliti svoj 
prosti čas in svoja znanja, bi znatno olajšalo delo na terenu, predvsem pa bi lahko dobili 
splošno sliko o tem, kakšni človeški viri so v RKS in kako močna je s tem organizacija, saj 
organizacijo predstavljajo prav ljudje. Izobraževalni programi RKS so usmerjeni k izgradnji 
ali poglobitvi znanj, spretnosti, stališč, vrednot prostovoljcev. Vsebino in cilje izobraževanja 
določajo potrebe uporabnikov, oblike in metode pa se izbirajo glede na potrebe 
prostovoljcev. Skupno izhodišče vseh programov izobraževanja in usposabljanja v RKS, 
katerega osnova so temeljna načela, je v prvi vrsti pridobitev splošnih znanj in spretnosti s 
področja prostovoljstva, ki ima svoje zakonitosti, glede na obsežno število prostovoljcev v 
socialni dejavnosti, ki delajo neposredno z ljudmi, pa je cilj izobraževanj tudi pridobitev 
osebnih in socialnih kompetenc, s katerimi bodo prostovoljci lahko kakovostno opravljali 
delo v korist uporabnikov. V poglavju o ključnih kompetencah prostovoljcev smo predstavili 
Fennesove in Ottenove (2012) ter Kurzove (2009) ključne kompetence ter ključne 
kompetence Memoranduma o vseživljenjskem učenju, ki so si med seboj precej podobne. Če 
prostovoljci ključne kompetence imajo oz. so jih z izobraževanjem in usposabljanjem v RKS 
pridobili, bi se tudi pri opravljanju prostovoljskega dela kazale kot znanja, sposobnosti in 
spretnosti uspešne komunikacije, spoštovanja etičnih načel in človekovega dostojanstva, 
strpnosti, empatije in tolerance do drugačnosti, kreativnosti in fleksibilnosti pri delu, 
samozaupanja, samoiniciativnosti in avtorefleksije, vodenja, timskega dela in nekonfliktnega 
reševanja problemov. O tem, ali prostovoljci menijo, da so izobraževanja v RKS vplivala na 
njihova znanja oz. so jih poglobila in o tem, ali menijo, da je to vplivalo na kakovostnejše 
opravljanje prostovoljskega dela, v nadaljevanju. 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
 
6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
 
Po podatkih Evropske komisije je vsak tretji Slovenec vključen v prostovoljsko delo 
(Eurobarometer 75.2 – Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost 2011), ki je v največji 
meri organizirano v civilno-družbenih organizacijah, to je predvsem v športnih, kulturnih, 
umetniških in gasilskih društvih (Lajh 2013). Polje prostovoljstva je v svoji bogati zgodovini 
pomembno prispevalo k javni blaginji, hkrati pa je bilo v smislu sistematične ureditve dolgo 
postavljeno na stran. Predvsem zadnji dve desetletji se je prostovoljstvo razvijalo s povečano 
intenzivnostjo in številni napori prostovoljskih organizacij ter prostovoljcev so v letu 2011 
vodili k sprejemu Zakona o prostovoljstvu, katerega določila segajo tudi na področje 
izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev. Izobraževanje oz. usposabljanje prostovoljcev 
je v Zakonu opredeljeno s členom in ima pri opravljanju prostovoljskega dela še kako 
pomembno vlogo, saj, kot ugotavljata Wise in Ezel (2003 v Fox idr. 2009), kvalitetno 
izobraževanje prostovoljca motivira in navdihuje za nadaljnje delo. V izobraževanju in 
usposabljanju prostovoljcev prevladuje neformalno izobraževanje (Jelenc 2001), cilj 
izobraževanja pa je posredovanje znanja udeležencem, da pridobijo znanja, sposobnosti in 
spretnosti za opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Ena izmed prostovoljskih organizacij je tudi RKS. Poslanstvo te humanitarne organizacije je 
lajšanje stisk ljudi, hkrati pa je to cilj, h kateremu s svojim delom prispevajo tudi 
prostovoljci. Za uspešno opravljanje prostovoljskega dela, ki bi prinašalo zadovoljne 
prostovoljce in hkrati uporabnike (tiste, ki so jim rezultati prostovoljskega dela namenjeni), 
so usposobljeni prostovoljci ključnega pomena. Izobraževanja in usposabljanja, namenjena 
prostovoljcem, gradijo ali poglabljajo sposobnosti, znanja in spretnosti prostovoljcev, kar se 
neposredno izkazuje v kakovosti opravljanja dela. 
 
V diplomskem delu želimo raziskati povezavo med izobraževanjem in usposabljanjem 
prostovoljcev ter znanji, sposobnostmi in spretnostmi, ki jih pri tem pridobijo, da bi 
kakovostneje in uspešneje opravljali prostovoljsko delo. Izvedeti želimo, ali po mnenju 
prostovoljcev izobraževanje in usposabljanje vpliva na razvoj sposobnosti, znanj in spretnosti 
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za uspešno opravljanje prostovoljskega dela in ali je po mnenju prostovoljcev izobraževanje 
in usposabljanje izboljšalo njihovo prostovoljsko delo. 
 
Ker je izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev za prostovoljsko delo z uveljavitvijo 
Zakona o prostovoljstvu (2011) postalo zakonska obveznost, nas zanima, ali so bili 
prostovoljci RKS v zadnjih petih letih vključeni v izobraževanje in usposabljanje in v katere 
programe. Prav tako nas zanima, ali so prostovoljci z izobraževanjem in usposabljanjem 
pridobili splošna znanja s področja prostovoljskega dela in v kolikšni meri zaradi teh 
pridobljenih znanj učinkoviteje in kakovostneje opravljajo prostovoljsko delo. 
 
Glede na podatke letnih poročil RKS, da več kot polovica prostovoljcev opravlja 
prostovoljsko delo prav na področju socialne dejavnosti, lahko sklepamo o pomembnosti 
usvojitve socialnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo prostovoljci lažje obvladovali 
situacije, v katerih se znajdejo pri opravljanju prostovoljskega dela. Izvedeti želimo tudi, ali 
prostovoljci RKS z uporabo socialnih znanj, spretnosti in sposobnosti, kakovostneje in 
uspešneje opravljajo prostovoljsko delo. 
 
Zanima nas, katere kompetence se prostovoljcem za uspešno opravljanje prostovoljskega dela 




6.1 Raziskovalna vprašanja  
1. Kako prostovoljci RKS na splošno ocenjujejo svojo uspešnost pri opravljanju 
prostovoljskega dela? 
2. Kako izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev RKS po mnenju anketirancev 
vpliva na kakovostno opravljanje njihovega prostovoljskega dela? 
3. Ali so bili prostovoljci RKS v zadnjih petih letih vključeni v kakršnekoli oblike 
izobraževanja in usposabljanja s področja prostovoljskega dela? V katere programe 
izobraževanja in usposabljanja s področja opravljanja prostovoljskega dela so bili 
vključeni? 
4. V kolikšni meri je izobraževanje in usposabljanje, ki so se ga prostovoljci RKS 
udeležili, vplivalo na razvoj ali pridobitev znanja, sposobnosti in spretnosti, potrebnih 
za opravljanje prostovoljskega dela? 
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5. Katera splošna znanja in spretnosti s področja prostovoljstva so si anketiranci 
pridobili s pomočjo izobraževanja in usposabljanja? 
6. Ali prostovoljci RKS ocenjujejo, da so zaradi novo pridobljenih znanj in spretnosti 
bolj uspešni pri svojem prostovoljskem delu? 
7. Kako so anketirancem znanja in spretnosti, pridobljene s pomočjo izobraževanja in 
usposabljanja s področja prostovoljstva, pomagale k učinkovitejšemu in 
kakovostnejšemu opravljanju prostovoljskega dela? 
8. Katere sposobnosti, znanja in spretnosti so po oceni prostovoljcev RKS najbolj 
pomembne za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela in katera znanja bi po 
njihovem mnenju še potrebovali za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela? 
9. Kako bi po mnenju anketirancev izboljšali izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev RKS glede vsebine, organizacije, izvedbe ipd.? 
10. Ali se v oceni vpliva izobraževanja in usposabljanja za kakovostno opravljanje 
prostovoljskega dela pojavljajo razlike med prostovoljci RKS, ki daljši čas opravljajo 
prostovoljsko delo (več kot 10 let), in tistimi, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo krajši 
čas (manj kot 10 let)? 
11. Ali se glede mnenja o pomembnosti vpliva izobraževanja in usposabljanja za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela pojavljajo razlike med prostovoljci RKS, 
ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo, in tistimi, ki se niso? 
12. Ali se pri ocenah o lastni uspešnosti opravljanja prostovoljskega dela pojavljajo 
razlike med tistimi, ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo, in 
tistimi, ki se niso? 
13. Kako se med prostovoljci glede na starost razlikujejo mnenja o vplivu izobraževanja 
in usposabljanja, ki so se ga prostovoljci udeležili, na razvoj znanja in sposobnosti, ki 
so potrebni za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela? 
14. Ali med prostovoljci RKS obstajajo razlike v oceni uspešnosti pri opravljanju 
prostovoljskega dela glede na izobrazbo? 
 
 
6.2 Raziskovalne hipoteze 
Hipoteza I: Večina prostovoljcev RKS ocenjuje, da so pri opravljanju prostovoljskega 
dela zelo uspešni. 
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Hipoteza II: Večina prostovoljcev RKS meni, da izobraževanje in usposabljanje za 
prostovoljsko delo zelo pomembno vpliva na kakovostno opravljanje prostovoljskega 
dela. 
Hipoteza III: Večina prostovoljcev RKS je bila v času opravljanja prostovoljskega dela v 
zadnjih petih letih vsaj enkrat vključena vsaj v enega od programov izobraževanja in 
usposabljanja za prostovoljce. 
Hipoteza IV: Večina prostovoljcev RKS meni, da je izobraževanje in usposabljanje s 
področja opravljanja prostovoljskega dela, ki so se ga udeležili, močno vplivalo na razvoj 
njihovih sposobnosti in spretnosti za kakovostno opravljanje njihovega prostovoljskega 
dela v RKS. 
Hipoteza V: Prostovoljci RKS menijo, da so v programih izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev v največji meri pridobili znanja, povezana s strpnostjo, sprejemanjem, 
tolerantnostjo do drugačnih, sočutjem in nediskriminatorno komunikacijo. 
Hipoteza VI: Večina prostovoljcev RKS meni, da z znanji in spretnostmi, pridobljenimi 
z izobraževanjem in usposabljanjem, uspešneje opravljajo prostovoljsko delo. 
Hipoteza VII: Prostovoljci RKS menijo, da z uporabo pridobljenih socialnih znanj, 
spretnosti in sposobnosti učinkoviteje in kakovostneje opravljajo prostovoljsko delo, 
zlasti lažje navezujejo stike ali komunicirajo z ljudmi, ki govorijo tuj jezik, imajo 
drugačno barvo kože, so pripadniki druge vere ali kulture. 
Hipoteza VIII: Za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela v RKS so po mnenju 
prostovoljcev najpomembnejša socialna znanja in spretnosti. 
Hipoteza IX: Med prostovoljci z več kot 10 let izkušenj s prostovoljskim delom in tistimi 
z manj kot 10 let prostovoljskih izkušenj se pojavljajo razlike v oceni vpliva 
izobraževanja in usposabljanja za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela v RKS. 
Hipoteza X: Med prostovoljci RKS, ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko 
delo, in tistimi, ki se niso, obstajajo razlike glede mnenja o pomembnosti vpliva 
izobraževanja in usposabljanja za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
Hipoteza XI: Ocene uspešnosti lastnega prostovoljskega dela se razlikujejo med tistimi, 
ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo, in tistimi, ki se niso. 
Hipoteza XII: Med prostovoljci RKS obstajajo glede na starost razlike v oceni vpliva 
izobraževanja in usposabljanja na razvoj njihovih znanj, spretnosti in sposobnosti. 
Hipoteza XIII: Prostovoljci z višjo stopnjo izobrazbe (višja, visoka in več) svojo 
uspešnost pri opravljanju prostovoljskega dela ocenjujejo bolje kot prostovoljci z nižjo 





7.1 Raziskovalna metoda 
 
Pri raziskovanju smo kot osnovni raziskovalni metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja 
uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo. Z uporabo deskriptivne 
metode opišemo stanje pedagoškega polja, pri čemer ugotovitev ne vzročno pojasnjujemo. S 
kavzalno-neeksperimentalno metodo ugotavljamo vzročno-posledične zveze med pojavi 
(Sagadin 1993, str. 12).  
 
 
7.2 Opis vzorca in osnovne množice 
 
Priložnostni vzorec zajema prostovoljce RKS, ki prostovoljsko delo opravljajo v 12 
območnih združenjih Rdečega križa po vsej Sloveniji in predstavlja moške in ženske v 
starosti nad 18 let. Rdeči križ Slovenije območna združenja vodi po regijskem principu, v 
priložnostni vzorec smo iz 12 geografskih regij izbrali po 1 območno združenje: 
celjska regija: RKS – OZ Šmarje; pomurska regija: RKS – OZ Gornja Radgona; zasavska 
regija: RKS – OZ Zagorje; dolenjska regija: RKS – OZ Trebnje; Posavje: RKS – OZ 
Sevnica; gorenjska regija: RKS – OZ Radovljica; notranjska regija: RKS – OZ Ilirska 
Bistrica; severna Primorska: RKS – OZ Nova Gorica; obalna regija: RKS – OZ Sežana; 
mariborska regija: RKS – OZ Slovenska Bistrica; koroška regija: RKS – OZ Slovenj Gradec 
in ljubljanska regija: RKS – OZ Ljubljana. 
 
Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 120 prostovoljcev. Z uporabo statističnih metod smo 
rezultate vzorca posplošili na hipotetično osnovno množico. 
 
Tabela 1: Struktura vzorca po spolu 
SPOL f f ( %) 
Moški 30 25,0 
Ženski 90 75,0 
SKUPAJ 120 100,0 
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Vzorec želimo spoznati po čim več karakteristikah, saj doslej podatkov o tem, kdo so 
prostovoljci RKS, niso zbirali. Na letni ravni se, kot že omenjeno, zbirajo skupni podatki o 
prostovoljstvu v Sloveniji (Skupno poročilo o prostovoljstvu … 2014), ti podatki pa kažejo, 
da je struktura po spolu na nacionalni ravni podobna vzorcu iz naše raziskave. Kot začetek 
RKS štejemo leta 1866 ustanovljeno žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom 
ter vdovam in sirotam padlih vojakov. Tudi danes, 150 let kasneje, je v prostovoljsko delo pri 
RKS še vedno vključenih veliko več žensk. V našem vzorcu je kar tri četrtine žensk (75,0 %) 
in le četrtina moških (25,0 %). Tudi v splošnem smo praviloma ženske tradicionalno bolj 
povezane s socialno dejavnostjo, pomočjo, skrbjo za družino in druge ljudi. Zanimiv pogled 
na vlogo ženske v začetku 20. stoletja s konceptom »socialnega materinstva« predstavi Štebi 
(1918 v Selišnik 2003, str. 1161–1163). Preseči skuša ustaljeno razumevanje skrbi znotraj 
odnosa mati – otrok, tako da ženskam v povojni družbi zastavi družbeno odgovornost in skrb 
do naroda, ki je sicer domena moških. Štebi  leta 1918 (v Selišnik 2003, str. 1161) zapiše, da 
je dolžnost ženske skrb za vse socialno prikrajšane. Po mnenju Selišnika (2003) je to 
utopična ideja, ki bi bila mogoča le, če bi družbo razumeli kot širšo družino (Selišnik 2003), 
kar pa je v sodobni družbi neoliberalne-ekonomske politike nemogoče.  
 
Tabela 2: Struktura vzorca po starosti 
STAROST (leta) f f ( %) 
18–30 26 21,6 
31–60 71 59,2 
61 in več 23 19,2 
SKUPAJ 120 100,0 
 
Največji delež, tj. tri petine prostovoljcev (59,2 %) je starih od 31 in 60 let (Tabela 2). Petina 
anketiranih prostovoljcev (21,6 %) sodi v skupino mlajših odraslih (18–30 let) in petina v 
skupino starejših odraslih (61 let in več). Ta podatek izrazito odstopa od podatka iz Skupnega 
poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2013 (Skupno poročilo … 2014, str. 






Tabela 3: Struktura vzorca glede na trajanje opravljanja prostovoljskega dela 
TRAJANJE OPRAVLJANJA 
PROSTOVOLJSKEGA DELA (leta) 
f f ( %) 
Manj kot 1 leto 14 11,7 
1–5 45 37,5 
6–10 23 19,1 
Več kot 10 let 38 31,7 
SKUPAJ 120 100,0 
 










Zanimalo nas je tudi, koliko let se prostovoljci iz vzorca ukvarjajo s prostovoljskim delom 
(Tabela 3 in 4). Nekaj manj kot polovica (49,2 %) prostovoljcev ima manj kot pet let 
prostovoljskega staža, od tega manj kot eno leto 11,7 %, skoraj tretjina (31,7 %) pa se s 
prostovoljstvom ukvarja več kot desetletje. Približno petina prostovoljcev (19,1 %) ima med 
6 in 10 let delovnih izkušenj. Povprečno število let opravljanja prostovoljskega dela v RKS je 
dobrih 9 let (Tabela 4). 
 
Tabela 5: Struktura vzorca glede na področje opravljanja dela 
PODROČJE OPRAVLJANJA 
PROSTOVOLJSKEGA DELA 
f f ( %) 
Socialna dejavnost 62 51,7 
Prva pomoč 49 40,8 
Delo s starejšimi 49 40,8 
Delo z mladimi 42 35,0 
Krvodajalstvo 38 31,7 
Pripravljenost ter odziv na naravne nesreče 28 23,3 
Varovanje ter krepitev zdravja 17 14,2 
Širjenje znanj 16 13,3 
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Mednarodno humanitarno pravo 2 1,7 
 
Anketirance smo vprašali tudi, na katerem področju opravljajo prostovoljsko delo (Tabela 5), 
pri čemer so imeli možnost izbrati več odgovorov. Podatki kažejo, da več kot polovica (51,7 
%) prostovoljcev delo opravlja v socialni dejavnosti, je pa tudi sicer v vpisniku 
prostovoljskih organizacij največ takšnih, ki delujejo prav na tem področju (Skupno poročilo 
o prostovoljstvu … 2014). Nekaj manj kot polovica vseh prostovoljcev iz vzorca deluje tako 
na področju dela s starejšimi (40,8 %) kot v prvi pomoči (40,8 %), približno tretjina pa 
prostovoljsko delo opravlja tudi na področju krvodajalstva (31,7 %) in dela z mladimi (35,0 
%). Menimo, da je zaskrbljujoč podatek, da se s širjenjem znanj o Rdečem križu ter z MHP 
skupno ukvarja le 18 prostovoljcev (15 %), saj sta ti področji za delovanje RKS velikega 
pomena. Bolj bi se bilo potrebno posvetiti ozaveščanju javnosti o tem, kakšno vlogo ima 
Rdeči križ tako v vojnem stanju kot v obdobju miru in kakšno pomoč lahko ogrožene skupine 
pri Rdečem križu poiščejo, to pa bi bilo mogoče tudi z organizacijo več izobraževanj in 
usposabljanj na to temo. Enako velja tudi za področje varovanja ter krepitve zdravja, kjer 
deluje 17 prostovoljcev (14,2 %), vendar pa pomanjkanje prostovoljcev v RKS na tem 
področju dela ni toliko opazno, saj se s področjem varovanja in krepitve zdravja ukvarja še 
precej slovenskih društev in drugih organizacij. Slaba četrtina prostovoljcev RKS (23,3 %) se 
prostovoljsko ukvarja s pripravljenostjo in odzivom na naravne nesreče, kar je po našem 
mnenju, glede na vse pogostejše vremenske ujme (poplave, potresi), razmeroma majhna 
skupina prostovoljcev. 
 
Tabela 6: Struktura vzorca po izobrazbi 
IZOBRAZBA f f ( %) 
Osnovna šola 5 4,2 
Srednja šola 53 44,2 
Višja in visoka šola 37 30,8 
Univerzitetna izobrazba 21 17,5 
Magisterij, doktorat 4 3,3 
SKUPAJ 120 100,0 
 
Podatki vzorca prostovoljcev RKS glede na izobrazbo (Tabela 6) kažejo, da imata dobri dve 
petini (44,2 %) prostovoljcev dokončano srednjo šolo, slaba tretjina (30,8 %) višjo ali visoko 
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šolo. Sledijo univerzitetno izobraženi prostovoljci (17,5 %), le malo pa je takšnih z osnovno 
šolo (4,2 %) in magisterijem ali doktoratom (3,3 %). 
 
Tabela 7: Struktura vzorca glede na zaposlitveni status 
ZAPOSLITVENI 
STATUS 
f f ( %) 
Zaposleni 57 47,5 
Nezaposleni 13 10,8 
Študenti 21 17,5 
Upokojenci  29 24,2 
SKUPAJ 120 100,0 
 
Struktura vzorca glede na zaposlitveni status (Tabela 7) kaže, da se s prostovoljskim delom v 
RKS pretežno ukvarjajo sicer zaposleni ljudje, takšnih je kar 47,5 %. Skoraj četrtina (24,2 %) 
je upokojencev, študentov je 17,5 %, najmanj (10,8 %) pa je brezposelnih. Na napačno 
prepričanje, da naj bi prostovoljsko delali predvsem ljudje z veliko prostega časa, je 
opozarjala Findeisen (1999 v Bračun Sova 2008, str. 72). Da je takšno prepričanje napačno, 
se je pokazalo tudi v naši raziskavi. S prostovoljskim delom se v naši raziskavi namreč v 
največjem deležu ukvarjajo zaposleni. 
 
 
7.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 
 
Podatke smo zbirali z anonimnim anketnim vprašalnikom. Zbiranje podatkov je potekalo v 
juniju in ponovno v novembru 2015. Anketni vprašalnik je bil poslan po elektronski pošti 
izbranim 12 sekretarkam in sekretarjem RKS – OZ iz 12 slovenskih regij s prošnjo za 
posredovanje vprašalnikov njihovim prostovoljcem. Na voljo so bili tako v tiskani kot 
elektronski obliki. 
 
Anketni vprašalnik obsega 17 vprašanj, od tega je 10 vprašanj zaprtega tipa. Dve vprašanji 
odprtega tipa sta nudili možnost lastnih predlogov. Pri petih vprašanjih kombiniranega tipa 
smo anketirance zaprosili tudi za utemeljitev njihove izbire odgovora. Pri treh vprašanjih smo 
uporabili petstopenjsko ocenjevalno lestvico. 
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Podatke, zbrane z anketnimi vprašalniki, smo statistično obdelali v računalniškem programu 
SPSS. Podatki so prikazani tabelarično, v frekvenčnih in strukturnih tabelah. Ponekod smo 
izračunali tudi povprečne vrednosti. Za preverjanje hipotez smo uporabili χ2-preizkus 




8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Uspeh ob dobro opravljenem delu posameznikom daje zadovoljstvo, je nekakšna dodana 
vrednost ali nagrada. To še toliko bolj velja za neplačano prostovoljsko delo in lahko bi celo 
rekli, da je občutek uspeha »plačilno sredstvo« zanj. Občutek uspeha doživimo, kadar 
dosežemo cilje. Prav gotovo med cilji prostovoljcev najdemo že v Predlogu Zakona o 
prostovoljstvu (2009)  solidarnost, ki je rezultat izpolnjevanja občutka socialne odgovornosti 
za prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin, in 
osebnostno rast, ki jo prinašajo nova znanja in izkušnje. Ocena lastne uspešnosti je 
subjektivna, zagotovo pa je pri prostovoljskem delu z ljudmi pomembna komponenta lastne 
ocene tudi zadovoljstvo uporabnikov. V raziskavi nas je zanimalo, kako prostovoljci RKS na 
splošno ocenjujejo svojo uspešnost pri opravljanju prostovoljskega dela, zaprosili pa smo jih 
tudi, naj svoj odgovor pojasnijo. 
 
Hipoteza I: Večina prostovoljcev RKS ocenjuje, da so pri opravljanju prostovoljskega dela 
zelo uspešni. 
 
Tabela 8: Ocena uspešnosti prostovoljcev pri opravljanju prostovoljskega dela 
USPEŠNOST PRI OPRAVLJANJU 
PROSTOVOLJSKEGA DELA 
f f ( %) 
Zelo uspešno 26 21,7 
Uspešno 87 72,5 
Manj uspešno 3 2,5 
Neuspešno 0 0,0 
Ne morem se odločiti 4 3,3 
SKUPAJ 120 100,0 
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Anketirance smo zaprosili, naj na splošno ocenijo svojo uspešnost pri opravljanju 
prostovoljskega dela in podajo kratko pojasnilo o oceni. Tabela 3 kaže, da večina, skoraj tri 
četrtine (72,5 %) prostovoljcev iz vzorca ocenjuje, da so pri opravljanju prostovoljskega dela 
uspešni. Za zelo uspešne se je izreklo 26 prostovoljcev (21,7 %). Uspešnost pri 
prostovoljskem delu je z dvema najvišjima ocenama potrdilo skupno 113 prostovoljcev (94,2 
%), zanimivo pa je dejstvo, da nihče ne meni, da je neuspešen. Trije prostovoljci (2,5 %) 
menijo, da so manj uspešni, štirje (3,3 %) pa se ne morejo odločiti, ali so pri opravljanju 
prostovoljskega dela uspešni ali ne. 
 
Anketirance smo prosili, naj na kratko pojasnijo svoje ocene uspešnosti. Svoje utemeljitve 
ocen (ne)uspešnosti prostovoljci podajajo neposredno v povezavi s konkretnim področjem 
prostovoljskega dela, njihove odgovore smo strnili po področjih socialne dejavnosti, prve 
pomoči in elementarnih nesreč. Na področju socialne dejavnosti se kar nekaj prostovoljcev 
čuti uspešne takrat, kadar ljudje (predvsem ranljive skupine in starejši) opazijo, da 
prostovoljci delajo z veseljem, da jim je mar. Eden izmed odgovorov v anketi se je glasil: 
»Uspešnost sodim po odzivih ljudi. Zadovoljni so že, če skušaš razumeti njihove težave in 
stiske. In da ne greš kar mimo, kot toliko drugih« ali pa »ker so zadovoljni, hvaležni tisti s 
katerimi sodelujem, zadovoljni so tisti, ki jim nudim obisk ali pomoč in ker imam sama dober 
občutek smatram, da sem uspešna«. Na oceno uspešnosti prostovoljcev torej vpliva 
zadovoljstvo uporabnikov. Pri prvi pomoči prostovoljci svojo uspešnost gradijo na 
sodelovanju in zmagah v tekmovanjih ekip prve pomoči, kjer jih k še bolj predanemu delu 
motivira dobra uvrstitev, ki pa hkrati pomeni tudi izziv za sodelovanje v nadaljnjih 
tekmovanjih. Z zadovoljstvom na dogodkih sodelujejo kot promotorji prve pomoči, 
predstavljajo osnove prve pomoči in izvajajo prikaze uporabe defibrilatorja. Večkrat so 
omenili, da je zanje posebna nagrada za prostovoljsko delo udeležba v Planici (smučarski 
poleti), kjer skrbijo za varnost in zdravje obiskovalcev. Nekaj prostovoljcev svojo uspešnost 
pripisuje močni vpetosti v številne prostovoljske naloge, na različnih področjih: obiskovanje 
starejših, bolnih, socialno ogroženih in osamljenih krajanov, spoznavanje njihovih tegob, 
problemov in socialnih razmer, pogovor, pomoč pri prevozih v trgovino, zdravniku in drugih 
opravkih, pomoč pri zbiranju sredstev ob večjih elementarnih nesrečah, pomoč pri 
organizaciji in izvedbi srečanja starejših občanov, sodelovanje z RKS – OZ. Eden od 
prostovoljcev meni, da je uspešen zato, ker dela s srcem in glavo, drugi pa je uspešen že zato, 
ker se »udeležujem pozivov na pomoč npr. pri poplavah na ljubljanskem barju, pakiranje za 
Bosno«. Svoj uspeh je ena izmed anketirank pripisala svojim spretnostim javnega nastopanja, 
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ki ji omogočajo dobra predavanja in učinkovito promocijo vrednot Rdečega križa. Tudi sicer 
je kar nekaj anketirancev napisalo, da so uspešni pri pripravi delavnic tako za otroke kot 
odrasle in starejše, sodelujejo pri promociji prostovoljstva. Anketirani so uspešni, če je 
»odziv sovaščanov vse večji, radi prihajajo na različne akcije RK«. Povzetek mnenj o lastni 
uspešnosti bi lahko strnili z zapisom enega izmed anketirancev: »delam na različnih 
področjih in že precej časa, zato poznam delo, načine dela in imam očitno pravi pristop do 
ljudi, saj za opravljanje prostovoljskega dela dobim veliko pohval in zahval, tako od 
prostovoljcev, sekretarja in uporabnikov«. Med tistimi, ki so svojo uspešnost ocenili slabše, 
ena izmed prostovoljk meni: »nisem še dovolj časa prostovoljka, da bi lahko rekla, da sem 
uspešna«, spet drugi anketiranec oceno manjše uspešnosti pripisuje pomanjkanju časa za 
prostovoljsko delo. 
 
Zanimalo nas je tudi, kakšen vpliv ima po mnenju prostovoljcev RKS izobraževanje in 
usposabljanje na kakovostno opravljanje njihovega prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza II: Večina prostovoljcev RKS meni, da izobraževanje in usposabljanje za 
prostovoljsko delo zelo pomembno vpliva na kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Tabela 9: Mnenje prostovoljcev o vplivu izobraževanja in usposabljanja na kakovostno 
opravljanje prostovoljskega dela 
VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
ZA KAKOVOSTNO OPRAVLJANJE 
PROSTOVOLJSKEGA DELA 
f f ( %) 
Zelo pomemben vpliv 59 49,1 
Pomemben vpliv 50 41,7 
Manj pomemben vpliv 9 7,5 
Nima vpliva 2 1,7 
SKUPAJ 120 100,0 
 
Da izobraževanje in usposabljanje zelo pomembno vpliva na kakovostno opravljanje 
prostovoljskega dela, meni skoraj polovica (49,1 %) prostovoljcev, s čimer lahko našo 
hipotezo potrdimo. Nekaj manj (41,7 %) pa jih vplivu izobraževanja in usposabljanja tudi 
pripisuje pomemben vpliv. Devet (7,5 %) prostovoljcev izobraževanju in usposabljanju 
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pripisuje manj pomemben vpliv, le dva (1,7 %) pa menita, da izobraževanje in usposabljanje 
sploh ne vpliva na kakovostno opravljanje dela. Z vidika našega raziskovalnega problema so 
to zelo spodbudni podatki. Prav v procesu izobraževanja, usposabljanja ter učenja se 
prostovoljec po mnenju VanWinkla idr. (2002 v Fox idr. 2009) poistoveti z organizacijo, 
prevzema vrednote, načine dela in razvija pripadnost in zadovoljstvo, rezultat pa je uspešno 
in kakovostno opravljeno delo. 
 
Glede na pomembnost izobraževanja, ki ima tudi po mnenju anketiranih prostovoljcev RKS 
zelo pomemben vpliv na učinkovito in kakovostno opravljanje dela (Tabela 9) ter glede na 
25. člen Zakona o prostovoljstvu (2011), kjer je določeno, da imajo prostovoljci pravico do 
ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s 
prostovoljskim delom, prostovoljske organizacije pa imajo hkrati obveznost spoštovati in 
zagotoviti prostovoljcem pravice iz 25. člena (29. člen), smo ugotavljali, koliko so se 
prostovoljci RKS v zadnjih petih letih izobraževali in v katere oblike izobraževanja in 
usposabljanja s področja prostovoljskega dela so bili vključeni. Od tistih prostovoljcev, ki se 
niso izobraževali in usposabljali, smo želeli izvedeti, zakaj se niso izobraževali in kje so torej 
po njihovem mnenju pridobili znanja za opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza III: Večina prostovoljcev RKS je bila v času opravljanja prostovoljskega dela v 
zadnjih 5 letih vsaj enkrat vključena vsaj v enega od programov izobraževanja in 
usposabljanja za prostovoljce. 
 
Tabela 10: Vključenost prostovoljcev v izobraževanje in usposabljanje v zadnjih petih letih 
VKLJUČENOST V PROGRAME 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
f f ( %) 
Da 72 60,0 
Ne 48 40,0 
SKUPAJ 120 100,0 
 
Podatki kažejo (Tabela 10), da se je za prostovoljsko delo izobraževalo in usposabljalo 72 (60 
%) prostovoljcev, 48 (40 %) pa se jih ni izobraževalo. Tiste, ki se izobraževanja in 
usposabljanja s področja prostovoljstva v zadnjih petih letih niso udeležili, smo v 
nadaljevanju prosili, naj navedejo razloge, zaradi katerih se izobraževanja in usposabljanja 
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niso udeležili. Njihove odgovore oz. ovire pri vključevanju v izobraževanje in usposabljanje 
smo združili v 5 kategorij: (1) časovni termini niso ustrezali, (2) ni bilo priložnosti, (3) 
pomanjkanje časa, (4) izobraževanja sploh ni bilo oz. jim ni bila ponujena ta možnost ter (5) 
potrebna znanja že imajo oz. so jih pridobili izven RKS. Avtorica najbolj uveljavljene 
metodologije delitve ovir pri vključevanju v izobraževanje je Patricia Cross, ki deli ovire na 
situacijske, institucionalne in dispozicijske (Cross 1984 v Radovan 2002). Ovire naših 
anketirancev za nevključevanje v izobraževanje so predvsem situacijsko pogojene 
(pomanjkanje časa, neustreznost terminov), ena izmed anketirank je odgovorila, da 
organizacija nima denarja za pogosta izobraževanja. Prostovoljci navajajo tudi institucionalne 
ovire (izobraževanja ni bilo ali pa ni bilo ponujeno). Kot dispozicijsko oviro (psihosocialne 
značilnosti posameznikov) je ena izmed anketirank navajala starost in s tem lastno predstavo 
o neprimernosti, zapisala je: »Mislim, da sem že malo prestara in v te programe vključujemo 
mlajše«. Kljub neudeležbi v programih izobraževanja, je nekaj prostovoljcev navedlo, da so 
jih v delo uvedli prostovoljci, ki že delajo, ena izmed prostovoljk pa je pojasnila, da se je 
izobraževala pred več kot petimi leti. Prostovoljce, ki se v zadnjih petih letih niso 
izobraževali, smo spraševali, kje so pridobili znanja za opravljanje prostovoljskega dela. 
Navedli so, da so znanja pridobili v srednji šoli in fakulteti, preko uvajanja prostovoljcev, 
mentorjev in zaposlenih na RKS – OZ, z izkušnjami (dolgoletnega) prostovoljskega dela ali 
kot je eden izmed njih zapisal »praksa dela mojstra«, v društvu upokojencev, na internetu, iz 
življenja in izkušenj, preko poklica in dela z ljudmi v službi. Nekateri so zapisali, da 
posebnih znanj nimajo in jih za opravljanje prostovoljskega dela tudi ne potrebujejo. 
 
Tabela 11: Programi izobraževanja in usposabljanja s področja prostovoljskega dela, v 
katere so se prostovoljci RKS v zadnjih petih letih vključevali 
PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA 
f f ( %) 
Strokovni seminarji iz prve pomoči   32 44,4 
Širjenje znanj – organizacijska kultura   31 43,0 
Programi za mlade   21 29,7 
Predavanja o krvodajalstvu   17 23,6 
Programi za starejše   17 23,6 
Seminarji za prostovoljce – varuhe   9 12,5 
Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljce 8 11,1 
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po programih drugih prostovoljskih organizacij 
Mednarodno humanitarno pravo   4 5,6 
 
Anketirance, ki so se v zadnjih petih letih izobraževali in usposabljali, smo vprašali, v katere 
programe usposabljanja so bili vključeni. Izbrali so lahko več odgovorov. Tabela 11 kaže, da 
se največ prostovoljcev RKS vključuje v programe usposabljanja iz prve pomoči, kar 44,4 % 
našega vzorca. Skoraj toliko (43,0 %) jih je bilo v zadnjih petih letih vključenih tudi v 
program širjenja znanj o Rdečem križu, ki je eden pomembnejših izobraževalnih programov 
v RKS. V programe izobraževanja za mlade se je vključilo 29,7 % prostovoljcev, nekaj manj 
pa se jih je udeležilo predavanj o krvodajalstvu (23,6 %) in programov za starejše (23,6 %). 
Najmanj prostovoljcev (5,6 %) je bilo vključenih v izobraževanje o MHP, vendar pa velja 
omeniti, da so osnovne vsebine tega programa vključene tudi v program širjenja znanj o 
Rdečem križu. V kategoriji izobraževanja in usposabljanja za prostovoljce po programih 
drugih prostovoljskih organizacij so prostovoljci navedli izobraževanja Uprave RS za zaščito 
in reševanje, s katero RKS sodeluje na področju prve pomoči in pripravljenosti ter odziva na 
naravne nesreče. Navedli so tudi izobraževanje pri zvezi Sožitje ter Zvezi društev 
upokojencev Slovenije. Dva izmed prostovoljcev navajata, da sta bila vključena v 
mednarodne programe izobraževanja, in sicer pri Rdečem križu Velike Britanije ter v 
programu Pina Terminal (Active Communities for Europe), ALP Network (Learning 
Leadership) in Youths hope (Minority Youth against Gender Inequality). Nenavadno je, da 
nihče od anketiranih ni navedel izobraževanja in usposabljanja pri Slovenski filantropiji, pri 
kateri se sicer prostovoljci RKS tudi usposabljajo za prostovoljsko delo. 
 
Od tistih prostovoljcev RKS, ki so se izobraževanja in usposabljanja v zadnjih petih letih 
udeležili, smo želeli izvedeti, v kolikšni meri je izobraževanje in usposabljanje vplivalo na 
razvoj ali pridobitev znanja, sposobnosti in spretnosti, potrebnih za opravljanje njihovega 
prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza IV: Večina prostovoljcev RKS meni, da je izobraževanje in usposabljanje s 
področja opravljanja prostovoljskega dela, ki so se ga udeležili, močno vplivalo na razvoj 




Tabela 12: Mnenje prostovoljcev o vplivu izobraževanja in usposabljanja, ki so se ga 
udeležili, na razvoj sposobnosti in spretnosti 
VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
ZA RAZVOJ ZNANJA, SPOSOBNOSTI IN 
SPRETNOSTI 
f f (%) 
Zelo pomemben vpliv 44 61,1 
Pomemben vpliv 25 34,7 
Manj pomemben vpliv 2 2,8 
Nima vpliva 1 1,4 
SKUPAJ 72 100,0 
 
Med tistimi anketiranci, ki so se v zadnjih petih letih udeležili izobraževanja in usposabljanja 
s področja prostovoljskega dela, jih več kot 60 % meni, da je imelo izobraževanje, ki so se ga 
udeležili, zelo pomemben vpliv na razvoj njihovega znanja, sposobnosti in spretnosti, 34,7 % 
pa je mnenja, da je imelo izobraževanje pomemben vpliv. Skupaj kar 95,8 % prostovoljcev iz 
vzorca ocenjuje, da so z izobraževanjem pridobili ali poglobili svoje znanje. Da ima 
izobraževanje in usposabljanje za znanje manj pomemben vpliv oz. da na znanje sploh nima 
vpliva, menijo le trije prostovoljci. 
 
V teoretičnem delu smo navedli nekaj avtorjev, ki so iz širokega nabora prostovoljskih znanj 
poskušali izluščiti tiste ključne kompetence, ki naj bi jih imeli dobri prostovoljci za uspešno 
opravljanje prostovoljskega dela, v raziskavi pa nas je zanimalo, katera splošna znanja in 
spretnosti s področja prostovoljstva so si anketiranci pridobili s pomočjo izobraževanja in 
usposabljanja. Glede na največjo vključenost prostovoljcev v programe izobraževanja s 
področja prve pomoči in širjenja znanj o Rdečem križu, katerih vsebina zajema predvsem 
humanitarne vrednote, spoštljiv in sprejemajoč odnos do sočloveka, je sklepati, da so v 
največji meri osvojili prav ta znanja. 
 
Hipoteza V: Prostovoljci RKS menijo, da so v programih izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev v največji meri pridobili znanja, povezana s strpnostjo, sprejemanjem, 
tolerantnostjo do drugačnih, sočutjem in nediskriminatorno komunikacijo. 
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Tabela 13: Splošna znanja in spretnosti, ki so jih prostovoljci pridobili s pomočjo 




o dobrih praksah na področju mojega prostovoljskega dela 4,29 
o ciljnih skupinah, v korist katerih opravljam prostovoljsko delo 4,27 
o razumevanju, spoštovanju ljudi, zaupanju 4,27 
o etiki in morali v prostovoljstvu 4,24 
o strpnosti in sprejemanju, toleranci do drugačnih, sočutju, 
nediskriminatorni komunikaciji 4,17 
o primernem vedenju in izražanju čustev pri delu z uporabniki in sodelavci 4,12 
o temeljnih zakonitostih prostovoljskega dela 4,08 
o pravicah in dolžnostih ter odgovornosti, ki jo kot prostovoljec/-ka imam 
do uporabnikov in sodelavcev 4,07 
o poznavanju poslanstva in temeljnih načelih RKS 4,05 
o iskanju informacij in virov, ki jih potrebujem za opravljanje 
prostovoljskega dela 4,05 
o spretnostih nastopanja in zaupanju v lastne sposobnosti 4,05 
o motivaciji samega sebe in drugih pri opravljanju prostovoljskega dela 4,05 
o samostojnem delu, vodenju skupine in delu v skupini 4,03 
o svetovanju, nudenju podpore uporabnikom 3,98 
o načrtovanju prostovoljskega dela in določanju ciljev 3,88 
o reševanju konfliktov 3,80 
 
Anketirance smo spraševali, v kolikšni meri se strinjajo, da so v okviru programov 
izobraževanja in usposabljanja za prostovoljce pridobili posamezna splošna znanja s področja 
prostovoljskega dela (petstopenjska lestvica, pri čemer je stopnja 5 pomenila, da se 
popolnoma strinjajo, stopnja 1 pa, da se sploh ne strinjajo s tem, da so pridobili posamezna 
splošna znanja s področja prostovoljskega dela). Vse povprečne vrednosti so zelo visoke, in 
sicer nad tri, kar pomeni, da se v veliki meri strinjajo s tem, da so pridobili vsa našteta 
splošna znanja in spretnosti s področja prostovoljskega dela. Iz tabele 13 je razvidno, da se 
anketiranci v največji meri strinjajo s tem, da so se seznanili s primeri dobrih praks s področja 
prostovoljskega dela, kar pove, da je prenos znanj, izkušenj, načinov dela, zanje pomemben 
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del izobraževanja. Temu sledijo znanja s področja poznavanja ciljnih skupin, znanja s 
področja razumevanja, spoštovanja ljudi in zaupanja, znanja s področja etike in morale v 
prostovoljstvu, znanja o strpnosti in sprejemanju, toleranci do drugačnih, sočutju, 
nediskriminatorni komunikaciji itn. 
 
Programi izobraževanja RKS večinoma nimajo enotnih ali predpisanih oblik in metod 
izvedbe, uporabljene metode so raznolike. Npr. usposabljanje za varuhe – vzgojitelje 
prostovoljce, ki v MZL RKS skrbijo za otroke in mladostnike z zdravstvenimi težavami ali na 
letovanje prihajajo iz socialno ogroženih družin, je ob vsaki izvedbi prilagojeno potrebam 
prostovoljcev in ciljnih skupin ali aktualnim temam. Raznolika in prilagodljiva izvedba 
posameznega izobraževanja in usposabljanja je lahko slabost za tiste predavatelje in 
organizatorje izobraževanj, ki šele začenjajo s pedagoško-andragoškim delom in potrebujejo 
strukturo. Lahko pa je to prednost, saj je izkušenejšim predavateljem izobraževalni program 
še toliko lažje prilagajati potrebam udeležencev. Ti so v tej raziskavi jasno izrazili, da želijo 
deliti dobre prakse, se preizkušenih načinov dela učiti od drugih, saj jim je to v veliko pomoč 
pri organizaciji ali izvedbi lastnega prostovoljskega dela. 
 
Nadalje nas je zanimalo, ali prostovoljci RKS ocenjujejo, da so zaradi novo pridobljenih 
znanj in spretnosti bolj uspešni pri svojem prostovoljskem delu. 
 
Hipoteza VI: Večina prostovoljcev RKS meni, da z znanji in spretnostmi, pridobljenimi z 
izobraževanjem in usposabljanjem, uspešneje opravljajo prostovoljsko delo. 
 
Tabela 14: Ocena uspešnosti pri prostovoljskem delu zaradi novo pridobljenih znanj in 
spretnosti 
USPEŠNOST PRI OPRAVLJANJU 
PROSTOVOLJSKEGA DELA 
f f ( %) 
Bistveno boljša uspešnost 44 61,1 
Nekoliko boljša uspešnost 26 36,1 
Ni razlike v uspešnosti 2 2,8 
SKUPAJ 72 100,0 
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Večina (61,1 %) prostovoljcev ocenjuje, da so zaradi novo pridobljenih znanj in spretnosti pri 
opravljanju prostovoljskega dela bistveno bolj uspešni. Preostali del, tj. dobra tretjina 
anketirancev (36,1 %), meni, da so zaradi novo pridobljenih znanj nekoliko bolj uspešni, dva 
(2,8 %) prostovoljca pa celo menita, da zaradi novo pridobljenih znanj pri delu nista nič bolj 
uspešna kot sta bila prej. Ugotavljamo, da velik del prostovoljcev večjo uspešnost pri 
opravljanju prostovoljskega dela pripisuje izobraževanju in pridobljenim znanjem. Da bi se 
prostovoljci pri delu počutili samozavestni, kompetentni, zadovoljni in motivirani, je, kot 
menita Wise in Ezel (2003 v Fox idr. 2009), zanje potrebno izobraževanje organizirati tudi 
med opravljanjem prostovoljskega dela. Tudi Byuner in Feinstein (2005 v Vrečer 2014) 
menita, da vključevanje v neformalno izobraževanje krepi občutke osebne učinkovitosti in 
uspešnosti posameznikov, saj se najverjetneje tisti, ki se v življenju počutijo manj osebno 
učinkoviti, v manjši meri vključujejo v izobraževanje odraslih.  
 
V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo s tem, da z 
uporabo socialnih znanj in spretnosti, ki so jih pridobili z izobraževanjem in usposabljanjem, 
učinkoviteje in kakovostneje opravljajo posamezne dejavnosti v okviru prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza VII: Prostovoljci RKS menijo, da z uporabo pridobljenih socialnih znanj, 
spretnosti in sposobnosti učinkoviteje in kakovostneje opravljajo prostovoljsko delo, zlasti 
lažje navezujejo stike ali komunicirajo z ljudmi, ki govorijo tuj jezik, imajo drugačno barvo 
kože, so pripadniki druge vere ali kulture. 
 
Tabela 15: Socialna znanja in spretnosti, ki so jih prostovoljci pridobili s pomočjo 





poskušam biti solidaren/-a in pripravljen/-a nuditi pomoč 4,03 
znanja s področja vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, znanja iz 
psihologije, znanja za delo z osebami s posebnimi potrebami uspešnejše 
vključujem v prostovoljsko delo 
3,94 
nastopam bolj samozavestno, suvereno in korektno 3,92 
sem kot prostovoljec/-ka aktiven/-a tudi pri načrtovanju in vpeljavi sprememb 3,90 
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v lokalni in širši skupnosti 
svoja mnenja in predloge podajam bolj konstruktivno in ustvarjam manj 
konfliktnih situacij 3,89 
ljudi, ki jih srečujem in s katerimi delam, obravnavam bolj enakovredno, ne 
glede na spol 3,89 
lažje delam v skupini, boljše razumem skupinsko dinamiko in sem bolj 
pripravljen na sklepanje kompromisov z ljudmi 3,86 
sem do ljudi, ki se v situacijah ne znajdejo dobro, bolj potrpežljiv/-a in 
pripravljen/-a pomagati pri iskanju rešitev 3,85 
bolj spoštujem mnenja drugih in jih poskušam razumeti 3,83 
se do ljudi, ki jih srečujem in s katerimi delam, obnašam bolj spoštljivo, jih 
obravnavam enako ne glede na socialno-ekonomsko stanje ali družbeni status 3,76 
lažje navezujem stike ali komuniciram z ljudmi, ki govorijo tuji jezik, imajo 
drugačno barvo kože, so pripadniki druge vere ali kulture 3,74 
lažje navezujem stike ali komuniciram z ljudmi, ki so nizko izobraženi in pri 
katerih (na videz) ocenim, da so socialno šibkejši 3,74 
 
Iz Tabele 15 razberemo, da so vse povprečne vrednosti visoko nad tri. V največji meri se 
anketiranci strinjajo s tem, da zaradi na novo pridobljenih znanj in spretnosti poskušajo biti še 
bolj solidarni in so še bolj pripravljeni nuditi pomoč ( x =4,03), kar se neposredno povezuje s 
poslanstvom RKS, in sicer lajšati stiske pomoči potrebnih ljudi, kar naj bi bil tudi 
humanitarni imperativ slehernega izmed prostovoljcev v vrstah RKS. Temu sledi: uspešnejše 
vključujem v prostovoljsko delo znanja s področja vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in 
odraslih, znanja iz psihologije ter znanja za delo z osebami s posebnimi potrebami ( x =3,94), 
nastopam bolj suvereno in korektno ( x =3,92), sem bolj aktiven pri načrtovanju in vpeljavi 
sprememb v lokalni in širši skupnosti ( x =3,90) itn. Naše predvidevanje, da bodo zaradi 
pridobljenih znanj v okviru izobraževanja in usposabljanja za prostovoljsko delo, anketirani 
prostovoljci na prvem mestu izpostavili lažje navezovanje stikov oz. komuniciranje z ljudmi, 
ki govorijo tuji jezik, imajo drugačno barvo kože, so pripadniki druge vere ali kulture, se ni 
čisto potrdilo. Izboljšanje teh socialnih spretnosti se je glede na povprečno vrednost 
( x =3,74) uvrstilo na predzadnje mesto. Glede na visoke povprečne vrednosti lahko 
zaključimo, da so prostovoljci vsa znanja s področja prostovoljstva, tako splošna kot tudi 
znanja s področja socialne dejavnosti, v veliki meri ponotranjili in jih pri svojem delu tudi 
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uporabljajo. Thum in Beblavy (2014 v Vrečer 2014) menita, da imajo vse oblike socialnega 
kapitala, ki se tvorijo skozi socialne mreže, pozitivne učinke na učenje odraslih. Sklepamo, 
da tudi prostovoljci RKS zaradi vključenosti v socialno mrežo prostovoljcev lažje izgrajujejo 
socialne kompetence, saj so ljudje, za katere so značilne močnejše povezave z drugimi 
ljudmi, tudi bolj vključeni v izobraževalne procese (Thum in Beblavy 2014 po Brinkerhoff 
idr. 2008 v Vrečer 2014).  
 
Prav tako nas je zanimalo, katere sposobnosti, znanja in spretnosti so po oceni prostovoljcev 
RKS najbolj pomembne za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela, pri čemer je ocena 5 
pomenila, da so znanja zelo pomembna za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela, ocena 
1 pa, da sploh niso pomembna. Vprašali smo jih tudi, katera znanja bi po njihovem mnenju še 
potrebovali za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela (odprto vprašanje). Glede na 
podatek Poročila o delu Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj za leto 2014 (Poročilo o 
delu … 2015), kjer navajajo, da 7.666 prostovoljcev v RKS opravlja prostovoljsko delo na 
področju socialne dejavnosti, smo predvidevali, da bodo za prostovoljce najpomembnejša 
socialna znanja in spretnosti. 
 
Hipoteza VIII: Za učinkovito opravljanje prostovoljskega dela v RKS so po mnenju 
prostovoljcev najpomembnejša socialna znanja in spretnosti. 
 
Tabela 16: Mnenje o pomembnosti znanj in spretnosti za učinkovito opravljanje 
prostovoljskega dela  




Socialna znanja in spretnosti (spretnosti konstruktivnega sporazumevanja 
prostovoljca v kulturno, etnično in rasno raznolikih okoljih, strpnost, 
razumevanje različnih pogledov, sposobnost reševanja konfliktov, sposobnost 
vodenja skupine in dela v skupini, spretnosti nastopanja, sposobnost etičnega in 
moralnega delovanja ter sposobnost svetovanja, spoštovanje skupnih vrednot, 
spoštovanje človekovih pravic) 
4,44 
Sporazumevanje v maternem jeziku (uporaba ter poznavanje besed in izrazov, 
tudi iz področja prostovoljstva, sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, 4,25 
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misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki, sposobnost priprave in 
uporabe različnih vrst besedil, zavest o vplivu jezika na druge ljudi, razumevanje 
in uporaba jezika na odgovoren način) 
Samoiniciativnost in podjetnost (sposobnost prostovoljca za uresničevanje 
svojih zamisli, ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost načrtovanja in vodenja 
projektov za doseganje ciljev, sposobnost prevzemanja odgovornosti, 
organizacijske in vodstvene sposobnosti pri opravljanju prostovoljskega dela 
4,22 
Učenje učenja (sposobnost razumevanja, procesiranja in evalvacije lastnega 
znanja in prostovoljskih izkušenj, sposobnost organiziranja in povezovanja 
lastnega učenja o aktivnostih v prostovoljskem delu, sposobnost določanja ciljev 
in prioritet pri delu) 
4,19 
Kulturna zavest in izražanje (sposobnost razumevanja kreativnega, besednega, 
slikovnega, glasbenega in simbolnega izražanja misli, idej in čustev, prenos in 
uporaba znanj iz umetniških področij za uspešnejše opravljanje prostovoljskega 
dela) 
4,07 
Digitalna pismenost (varna in kritična uporaba sodobne informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) kot npr. uporaba Facebook-a ali Twitter-ja pri 
prostovoljskem delu, razumevanje možnosti potencialnih nevarnosti pri 
sporazumevanju s pomočjo elektronskih medijev, pripravljanje vsebin na 
interaktiven način, spremljanje razvoja IKT orodij kot pripomočkov za 
uspešnejše opravljanje prostovoljskega dela) 
3,95 
Sporazumevanje v tujih jezikih (v vsaj enem tujem jeziku – sposobnost 
izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in ustni 
obliki, pogovorno obvladovanje vsaj enega tujega jezika, uporaba ter poznavanje 
besed in izrazov, tudi iz področja prostovoljstva, sposobnost priprave in uporabe 
različnih vrst besedil, razumevanje in uporaba tujega jezika na odgovoren način) 
3,88 
Matematična znanja in spretnosti ter znanja in spretnosti s področja 
znanosti in tehnologije (Sposobnost uporabe matematičnega načina razmišljanja 
za reševanje težav pri opravljanju prostovoljskega dela, sposobnost in 
pripravljenost za uporabo logičnega in prostorskega razmišljanja, sposobnost 




Iz Tabele 16 lahko razberemo, da je bila naša hipoteza pravilna. Vse povprečne vrednosti so 
visoke, vse nad tri. Z najvišjo povprečno oceno so anketirani prostovoljci ocenili 
pomembnost socialnih znanj in spretnosti ( x =4,44) za uspešno opravljanje svojega 
prostovoljskega dela. Ta znanja in spretnosti smo podrobneje opisali v poglavju Ključne 
kompetence prostovoljcev, navajajo pa jih tudi Kurz (2009), Fennes in Otten (2012) in Bolles 
(1978 v Volunteering for Work Experience 1994). Opredeljujejo jih kot znanja, sposobnosti 
in spretnosti osebne in medosebne komunikacije, spoštovanje etičnih načel ter toleranca in 
strpnost, kreativnost in fleksibilnost pri delu, samozaupanje in samoiniciativnost. Prostovoljci 
so po pomembnosti z visoko povprečno oceno ocenili tudi: sporazumevanje v maternem 
jeziku ( x =4,25), samoiniciativnost in podjetnost ( x =4,22), učenje učenja ( x =4,19) ter 
kulturno zavest in izražanje ( x =4,07).  
 
Anketirance smo vprašali za mnenje o tem, katera znanja in spretnosti bi za uspešnejše 
opravljanje prostovoljskega dela še potrebovali. To vprašanje je bilo odprtega tipa. Največ 
anketirancev je odgovorilo, da bi potrebovali več znanja s področja socialnih spretnosti in 
učinkovite komunikacije. Anketiranci so izpostavili, da jim primanjkuje znanj za delo z 
ljudmi (»znanja s področja psihologije, o osebah z motnjo v duševnem razvoju« in »učenje 
motivacije«), spretnosti javnega nastopanja in komuniciranja z mediji, pri opravljanju 
prostovoljskega dela pogrešajo tudi psihološko podporo (pri čemer niso navedli od koga). 
Med pogostejšimi odgovori zasledimo željo po boljšem poznavanju zakonodaje s področja 
prostovoljstva, odgovori pa navajajo tudi vsebinska znanja iz posameznih področij dela RKS, 
npr. znanja za vodenje skupine za samopomoč, znanja za delo z mladimi, izobraževanje o 
temeljnih načelih RK, »več vaj na področju krvavitve«, »kako konkretno pomagati starejšim 
bolnim«. Eden izmed anketirancev je izpostavil potrebo po znanju tujega jezika (»definitivno 
učenje tujega jezika, ker smo večina starejši prostovoljci, ki pa nam je tuj jezik že šel malo v 
pozabo«), en anketiranec pa je omenil, da mu primanjkuje znanja o načrtovanju projektov. 
Prostovoljci menijo, da so socialna znanja za njihovo delo najpotrebnejša in najpomembnejša 
ter ugotavljamo, da imajo željo po izobraževanju in poglabljanju tistih znanj, ki so jih v veliki 
meri že osvojili. 
 
Anketirance smo vprašali tudi za mnenje o predlogih za izboljšanje izobraževanja in 
usposabljanja prostovoljcev RKS glede vsebine, organizacije ali izvedbe. Precej odgovorov 
je bilo podobnih: organiziranih bi moralo biti več izobraževanj (tudi za mlade v RKS) in več 
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poudarka na izmenjavi uspešnih primerov dobre prakse med RKS – OZ. Prostovoljci so 
izrazili željo po organizaciji več tematskih delavnic glede na ciljne skupine, predlagani so bili 
»vikendi prostovoljstva«, eden izmed anketirancev pa je izpostavil, da si želi več znanja o 
tem, kako med prostovoljce vključiti brezposelne ljudi in tiste z veliko prostega časa. Predlog 
je na mestu, saj so, kot smo lahko videli v Tabeli 7, brezposelni najmanj zastopana skupina 
udeleženih v prostovoljskem delu. Želja prostovoljcev so tudi obširnejši seminarji, ki 
vključujejo praktično delo, več delavnic. Prav tako se je pojavil predlog o enkrat tedenskem 
izobraževanju tujega jezika in predlog, da bi morali sodelovati z več strokovnjaki s 
posameznega področja dela, omenjeno je bilo izobraževanje za psihosocialno pomoč. 
Prostovoljci si želijo izobraževanj na lokalnem nivoju, ob podpori RKS, saj bi na ta način v 
izobraževanje pritegnili večje število ljudi, primerna in potrebna bi bila tudi intervizijska in 
supervizijska srečanja prostovoljcev. Eden od anketirancev je opozoril na to, da bi morali 
obveznost izobraževanja ter usposabljanja za prostovoljce dosledno upoštevati in izvajati, 
zapisana je bila tudi želja o pridobitvi več znanja o zakonodaji in predpisih s področja 
prostovoljstva. Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev bi moralo v še večji meri biti 
namenjeno prenosu znanja za delo z ljudmi (osnove psihologije, nenasilne komunikacije, 
sprejemanje drugačnosti, empatija), vajam javnega nastopanja in tudi poudarjanju zavedanja 
lastnega udejanjanja humanih vrednot, če jih želimo širiti naprej. Predlogi prostovoljcev 
vsekakor predstavljajo usmeritev za organizacijo izobraževanj in usposabljanj v RKS, ki jo 
bo v še večji meri potrebno prilagajati udeležencem. Za vzpostavitev sistematičnega, 
kakovostnega in učinkovitega izvajanja izobraževalnih programov v RKS bi bil potreben 
strokovno usposobljen pedagoško-andragoški kader, ki bi izobraževanje prostovoljcev 
razvijal in uvajal sodobne andragoške koncepte učenja. Še toliko večjo težo pomembnosti 
izobraževanja daje podatek, da v RKS deluje več kot 13.000 prostovoljcev. 
 
V nadaljevanju smo ugotavljali, ali se pojavljajo razlike med prostovoljci RKS, ki daljši čas 
opravljajo prostovoljsko delo (več kot 10 let) in tistimi, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo 
krajši čas (manj kot 10 let) glede njihove ocene vpliva izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev na kakovost opravljanja njihovega prostovoljskega dela.  
 
Hipoteza IX: Med prostovoljci z več kot 10 let izkušenj s prostovoljskim delom in tistimi z 
manj kot 10 let prostovoljskih izkušenj se pojavljajo razlike v oceni vpliva izobraževanja in 
usposabljanja na kakovost opravljanja prostovoljskega dela v RKS. 
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VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA 













F 44 30 7 1 82 
f ( %) 53,7 36,6 8,5 1,2 100,0 
Več kot 
10 let 
F 15 20 2 1 38 
f ( %) 39,5 52,6 5,3 2,6 100,0 
SKUPAJ f 59 50 9 2 120 
f ( %) 49,1 41,7 7,5 1,7 100,0 
 
 
Uporabimo Kullbackov preizkus. Vrednost 2Î = 11,602 (g = 9, α = 0,237) je statistično 
nepomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. V nadaljevanju torej interpretiramo podatke le za 
vzorec. 
 
Pričakovati bi bilo, da tisti, ki prostovoljsko delo opravljajo dlje in lahko pri svojem delu 
črpajo iz bogatejših lastnih izkušenj, na splošno izobraževanju in usposabljanju pripisujejo 
manjši vpliv kot tisti, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo krajši čas. Tabela 17 kaže, da 
prostovoljci ne glede na dolžino opravljanja prostovoljskega dela vplivu izobraževanja in 
usposabljanja za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela v RKS pripisujejo zelo 
pomemben (49,1 %) ali pomemben vpliv (41,7 %). Med tistimi, ki prostovoljsko delo 
opravljajo do 10 let, je zelo pomemben vpliv izobraževanju pripisala več kot polovica (53,7 
%) prostovoljcev, pomemben vpliv nekaj več kot tretjina (36,6 %), med prostovoljci z dobo 
prostovoljskega dela nad 10 let, pa je zelo pomemben vpliv izobraževanju pripisalo 39,5 % 
prostovoljcev, pomemben vpliv pa več kot polovica (52,6 %). Med tistimi, ki vplivu 
izobraževanja in usposabljanja za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela pripisujejo 
manj pomemben vpliv je nekaj (8,5 %) prostovoljcev s krajšim prostovoljskim stažem in 
nekaj prostovoljcev z daljšim stažem (5,3 %). Le en prostovoljec z manj kot 10 let 
prostovoljskega dela (1,2 %) in en prostovoljec z več kot 10 let dela (2,6 %), meni, da 
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izobraževanje in usposabljanje sploh nima vpliva na kakovostno opravljanje prostovoljskega 
dela v RKS. Zaključimo lahko, da tako dolgoletni prostovoljci kot tisti z manj 
prostovoljskimi izkušnjami menijo, da je izobraževanje in usposabljanje zelo pomemben 
dejavnik za učinkovito in uspešno opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Ugotoviti smo želeli, ali se pojavljajo razlike med prostovoljci RKS, ki so se izobraževali in 
usposabljali za prostovoljsko delo, in tistimi, ki se niso, glede mnenja o pomembnosti vpliva 
izobraževanja in usposabljanja na kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza X: Med prostovoljci RKS, ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko 
delo in tistimi, ki se niso, obstajajo razlike glede mnenja o pomembnosti vpliva izobraževanja 
in usposabljanja na kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Tabela 18: Ocena vpliva izobraževanja in usposabljanja glede na to, ali so se prostovoljci 





VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA 













f 44 19 5 1 69 
f ( %) 63,8 27,5 7,2 1,5 100,0 
Se niso 
izobraževali 
f 15 31 4 1 51 
f ( %) 29,4 60,8 7,8 2,0 100,0 
SKUPAJ f 59 50 9 2 120 
f ( %) 49,1 41,7 7,5 1,7 100,0 
 
Uporabimo Kullbackov preizkus. Vrednost 2Î = 15,202 (g = 3, α = 0,002) je statistično 
pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,2 %. Spremenljivki sta povezani. 
Tudi v osnovni množici se pojavlja razlika v oceni vpliva izobraževanja in usposabljanja na 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela med prostovoljci, ki so se izobraževali in 
usposabljali na področju prostovoljskega dela, in tistimi, ki se niso.  
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Našo hipotezo o tem, da se pojavljajo razlike med anketiranci, ki so se izobraževali in 
usposabljali na področju prostovoljskega dela, in tistimi, ki se niso, glede njihove ocene 
vpliva izobraževanja in usposabljanja na kakovost izvajanja prostovoljskega dela, lahko 
potrdimo. Delež tistih, ki so se izobraževali in menijo, da izobraževanje in usposabljanje s 
področja prostovoljskega dela zelo pomembno vpliva na kakovost opravljanja 
prostovoljskega dela, je precej višji (63,8 %) od deleža tistih, ki se niso izobraževali (29,4 
%). Večina tistih, ki se v zadnjih petih letih niso izobraževali in usposabljali na področju 
prostovoljskega dela, namreč meni, da izobraževanje in usposabljanje pomembno vpliva na 
kakovost prostovoljskega dela (60,8 %). Cilj izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev je 
usmerjen k razvoju njihovih sposobnosti in znanj, kar pa ne pomeni, da se tisti, ki se ne 
izobražujejo, tudi ne učijo. Priložnostno, aformalno in izkušenjsko učenje resda ni 
strukturiran proces, ga je pa v prostovoljskih organizacijah največ in daje trajnejše učinke 
(Jelenc 2001, str. 26). Zelo pomemben dejavnik pri učenju prostovoljcev so mentorji, ki 
delovne aktivnosti prostovoljcev ustrezno usmerjajo v izkustveno oz. priložnostno učenje 
(Fletcher 1987 v Fox idr. 2009; Kerka 2003, str. 3). 
 
Zanimalo nas je, ali se tudi pri ocenah o lastni uspešnosti opravljanja prostovoljskega dela 
pojavljajo razlike med tistimi, ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo in 
tistimi, ki se niso? 
 
Hipoteza XI: Ocene uspešnosti lastnega prostovoljskega dela se razlikujejo med tistimi, ki so 
se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo in tistimi, ki se niso. 
 
Tabela 19: Ocena uspeha lastnega prostovoljskega dela glede na to, ali so se prostovoljci 
















f 25 42 1 1 69 
f ( %) 36,2 60,8 1,5 1,5 100,0 
Se niso f 1 45 2 3 51 
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izobraževali f ( %) 2,0 88,2 3,9 5,9 100,0 
SKUPAJ f 26 87 3 4 120 
f ( %) 21,7 72,5 2,5 3,3 100,0 
 
Uporabimo Kullbackov preizkus. Vrednost 2Î = 26,346 (g = 3, α = 0,000) je statistično 
pomembna. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 0,00 %. Spremenljivki sta 
povezani. Tudi v osnovni množici se pojavlja razlika v oceni uspešnosti lastnega 
prostovoljskega dela glede na to, ali so se prostovoljci izobraževali ali ne.  
 
Našo hipotezo, da se ocene uspešnosti lastnega prostovoljskega dela razlikujejo med tistimi, 
ki so se izobraževali in usposabljali za prostovoljsko delo in tistimi, ki se niso, lahko 
potrdimo. Med tistimi, ki so se v zadnjih petih letih izobraževali in usposabljali s področja 
prostovoljstva, jih dobra tretjina (36,2 %) meni, da so pri svojem prostovoljskem delu zelo 
uspešni, medtem, ko med anketiranci, ki se v zadnjih petih letih niso izobraževali in 
usposabljali na tem področju, le en prostovoljec meni, da je pri svojem delu zelo uspešen (2,0 
%). Med tistimi, ki se v zadnjih letih niso izobraževali na tem področju, jih velika večina 
meni, da so pri svojem delu dokaj uspešni (88,2 %), medtem ko je delež tistih, ki so se 
izobraževali in menijo, da so dokaj uspešni, nekoliko nižji (60,8 %). Med tistimi, ki so se 
izobraževali, le en anketiranec ocenjuje svoje delo kot neuspešno, en prostovoljec pa se glede 
tega ne more opredeliti. Med tistimi, ki se v zadnjem času niso izobraževali, dva menita, da 
sta pri prostovoljskem delu neuspešna, trije pa se glede tega ne morejo opredeliti. Iz podatkov 
naše raziskave sklepamo, da je izobraževanje, ki so se ga prostovoljci v zadnjih petih letih 
udeležili, vplivalo na to, kako prostovoljci ocenjujejo lasten uspeh pri delu. Sklepamo, da so 
si tisti prostovoljci, ki so se izobraževali, pridobili nova znanja in spretnosti, zaradi katerih se 
počutijo bolj uspešne pri svojem prostovoljskem delu od tistih, ki se niso izobraževali. Po 
mnenju Jelenca (1991, str. 17) je izobraževanje usmerjeno v razvoj znanja ter moralnih 
vrednot, ki predstavljajo temelj razumevanja sveta okoli nas. Z izobraževanjem pridobivamo 
znanje in razumevanje o delovanju sveta, tako pa lahko v njem lažje umestimo svoje 
delovanje in se zaradi pridobljenih znanj in spretnosti počutimo tudi bolj uspešne pri delu. 
 
Raziskovali smo tudi povezavo med spremenljivkama starost in mnenje o vplivu 
izobraževanja na razvoj znanja in sposobnosti za kakovostno opravljanje prostovoljskega 
dela. Želeli smo ugotoviti, kako se med prostovoljci glede na starost razlikujejo mnenja o 
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vplivu izobraževanja in usposabljanja, ki so se ga udeležili, na razvoj znanja in sposobnosti, 
ki so potrebni za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
 
Hipoteza XII: Med prostovoljci RKS obstajajo glede na starost razlike v oceni vpliva 
izobraževanja in usposabljanja na razvoj njihovih znanj, spretnosti in sposobnosti. 
 





VPLIV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA NA 









Nima vpliva SKUPAJ 
18–30 f 12 8 0 0 20 
f ( %) 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0 
31–60 f 26 14 2 0 42 
f ( %) 61,9 33,3 4,8 0,0 100,0 
61 in več f 6 3 0 1 10 
f ( %) 60,0 30,0 0,0 10,0 100,0 
SKUPAJ f 44 25 2 1 72 
f ( %) 61,1 34,7 2,8 1,4 100,0 
 
Uporabimo Kullbackov preizkus. Vrednost 2Î = 12,265 (g = 8, α = 0,140) je statistično 
nepomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. V nadaljevanju torej interpretiramo podatke le za 
vzorec.  
 
Tabela 20 prikazuje, da v starostni skupini od 31 do 60 let, ki je pri prostovoljskem delu v 
RKS najbolj zastopana, kar 61,9 % prostovoljcev meni, da je imelo izobraževanje in 
usposabljanje, ki so se ga udeležili, zelo pomemben vpliv na razvoj znanja in sposobnosti, ki 
so prostovoljcem potrebne za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela, 33,3 % jih meni, 
da je imelo pomemben vpliv. Zanimivo je, da sta v tej starostni skupini dva (4,8 %) 
prostovoljca ocenila, da je imelo izobraževanje manj pomemben vpliv, nihče v starosti 31 do 
60 let pa ne meni, da izobraževanje ni prispevalo k razvoju njihovih znanj za učinkovito 
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opravljanje prostovoljskega dela. V starostni skupini od 18 do 30 let večina (60,0 %) 
prostovoljcev meni, da je izobraževanje in usposabljanje, ki so se ga udeležili, zelo 
pomembno vplivalo na razvoj znanja in sposobnosti za kakovostno delo, 40,0 % pa je 
mnenja, da je izobraževanje imelo pomemben vpliv. Nihče v tej starostni skupini ni 
odgovoril, da je izobraževanje in usposabljanje za prostovoljsko delo imelo manj pomemben 
vpliv oz. da sploh ne vpliva na razvoj sposobnosti, spretnosti in znanj, ki so potrebni za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. Izmed prostovoljcev, starejših od 61 let, se jih 
je izobraževalo le 10, od tega jih šest (60,0 %) meni, da je izobraževanje in usposabljanje, ki 
so se ga udeležili, zelo pomembno vplivalo na razvoj znanja in sposobnosti za kakovostno 
opravljanje njihovega prostovoljskega dela, trije (34,7 %) pa menijo, da je izobraževanje 
precej pomembno vplivalo na razvoj njihovega znanja. Nihče iz te starostne skupine ni 
napisal, da je imelo izobraževanje manj pomemben vpliv, eden (1,4 %) pa je zapisal, da 
izobraževanje ni imelo nikakršnega vpliva na razvoj njegovega znanja in sposobnosti za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. V povprečju vse tri starostne skupine 
prostovoljcev v našem vzorcu menijo, da je imelo izobraževanje in usposabljanje, v katerega 
so bili vključeni, kar precejšen vpliv na razvoj njihovih znanj in sposobnosti, ki so potrebni 
za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. Ugotovitev, da starejši prostovoljci 
izobraževanju pripisujejo podobno mero vpliva kot njihovi mlajši kolegi, je nekoliko 
presenetljiva. Sklepali bi, da mlajši, manj izkušeni prostovoljci pripisujejo izobraževanju več 
vpliva na razvoj njihovih znanj od starejših kolegov, ki imajo več izkušenj. Da se starejši, ki 
se izobražujejo, zavedajo pozitivnega učinka izobraževanja na kakovost njihovega življenja 
in osebnostno rast, sta z analizo intervjujev ugotovili tudi Knežević in Jelenc-Krašovec 
(2008). Intervjuji so pokazali, da se starejši s tem, ko razpolagajo z večjo količino znanja, 
odločajo bolj premišljeno, se znajo postaviti zase in dejavno sodelovati v družbi. 
 
Zanima nas tudi, ali med prostovoljci RKS obstajajo razlike v oceni lastne uspešnosti pri 
opravljanju prostovoljskega dela glede na izobrazbo. 
 
Hipoteza XIII: Prostovoljci z višjo stopnjo izobrazbe (višja, visoka in več) svojo uspešnost 
pri opravljanju prostovoljskega dela ocenjujejo bolje kot prostovoljci z nižjo stopnjo 
























F 13 44 0 0 1 58 





F 13 43 3 0 3 62 
f ( %) 21,0 69,4 4,8 0,0 4,8 100,0 
SKUPAJ f 26 87 3 0 4 120 
f ( %) 21,7 72,5 2,5 0,0 3,3 100,0 
 
Uporabimo Kullbackov preizkus. Vrednost 2Î = 10,631 (g = 12, α = 0,561) je statistično 
nepomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržimo. O povezanosti med spremenljivkama v 
osnovni množici ne moremo trditi ničesar. V nadaljevanju torej interpretiramo podatke le za 
vzorec. 
 
Tabela 21 prikazuje, da ima po združenju kategorij slaba polovica (48,3 %) prostovoljcev 
nižjo stopnjo izobrazbe (osnovnošolsko oz. srednješolsko). Od tega jih večina (75,9 %) meni, 
da so dokaj uspešni, zelo uspešnih je 22,4 %, eden (1,7 %) pa se ne more odločiti, ali je 
uspešen ali ne. Pri oceni manj uspešno ali neuspešno ni bilo odgovorov. Prostovoljci z višjo 
stopnjo izobrazbe (višješolska, visokošolska, univerzitetna, magisterij, doktorat), prav tako 
kot manj izobraženi kolegi v večini ocenjujejo, da so dokaj uspešni (69,4 %), kot zelo 
uspešne se ocenjuje 21,0 % prostovoljcev, so pa tudi takšni, ki so bolj kritični do lastnega 
uspeha, in sicer se je 4,8 % prostovoljcev ocenilo kot manj uspešni, enak odstotek pa se o 
uspehu pri svojem delu ne more opredeliti. Za neuspešnega se pri opravljanju prostovoljskega 
dela v tej izobrazbeni kategoriji ni opredelil nihče. Ugotovili smo torej, da prostovoljci ne 
glede na stopnjo izobrazbe lasten uspeh ocenjujejo precej visoko. A vendar, statistične 
raziskave kažejo, da imajo ljudje z nižjo stopnjo izobrazbe pogosto slabši dostop do 
izobraževanja (Ivančič idr. 2008 v Vrečer 2014, str. 75), torej tudi slabše možnosti za 
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pridobivanje znanja, posledično pa se v življenjskih situacijah težje znajdejo. V naši raziskavi 
smo ugotovili, da se večina prostovoljcev vključuje v izobraževanja in usposabljanja ter v 
veliki meri pridobijo znanja, ki jih potrebujejo pri svojem delu, zato sklepamo, da od tu 




9 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
V naši empirični raziskavi smo se osredotočili predvsem na izobraževanje in usposabljanje 
prostovoljcev z namenom pridobivanja znanj, sposobnosti in spretnosti, ki jih za kakovostno 
opravljanje svojega dela potrebujejo. V diplomskem delu obravnavamo tri večje vsebinske 
sklope: prostovoljstvo, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev v prostovoljskih 
organizacijah ter kompetence prostovoljcev, ki smo jih najprej teoretsko osvetlili, na koncu 
pa jih skozi empirični del obravnavali na primeru humanitarne organizacije RKS. 
 
Tradicija prostovoljskega dela na slovenskih tleh ima svoje temelje v interesnem združevanju 
in samoorganiziranju staroslovanskih plemen v 6. stoletju (Zgodovina Slovencev 1979 v 
Kump 1999, str. 77). Črnak Meglič in Vojnovič (1997, str. 156) pa kot prve formalno 
organizirane oblike pomoči soljudem navajata meščanske cehe in dobrodelne verske 
organizacije v 13. in 14. stoletju. Tudi danes so prostovoljske organizacije pomemben del 
družbene strukture, kar kaže podatek, da jih je v Sloveniji preko 24.000 (Lajh 2013), 
prevladujoča oblika so nevladna in neprofitna društva (Črnak-Meglič in Vojnovič 1997). 
Spodbuden podatek je, da je Slovenija s 34-odstotno vključenostjo državljanov v 
prostovoljsko delo precej nad povprečjem držav članic EU (Eurobarometer 75.2 – 
Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost 2011). Številne opredelitve prostovoljstva 
lahko združimo v moderno definicijo, po kateri je prostovoljstvo družbeno koristna aktivnost 
posameznikov, ki s svojim brezplačnim delom in znanjem lajšajo stiske ljudi ter prispevajo k 
humanizaciji in enakopravnosti družbe. K urejenosti prostovoljstva je nedvomno prispeval v 
letu 2011 sprejeti Zakon o prostovoljstvu, v katerem se za nas najpomembnejši člen, tj. 25. 
člen, nanaša na izobraževanje prostovoljcev. V kolikor prostovoljec nima potrebnih znanj za 
opravljanje prostovoljskega dela, mu je prostovoljska organizacija dolžna zagotoviti 
izobraževanje, ki je za prostovoljca tudi motivacija za uspešno delo. Izobraževanje 
prostovoljcev je neformalno in manj formalizirano, vključuje samostojno in izkustveno 
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učenje (Jelenc 2001), pomembno pa je, da sta v izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev 
vključena tako teoretično izobraževanje kot praktično usposabljanje. Pogostejše oblike v 
izobraževanju in učenju prostovoljcev so seminarji, delavnice, tečaji, posveti, kongresi in 
usposabljanja (Hozjan 2010), v tovrstnih oblikah izobraževanja pa Jelenc (2014) uspešnost 
pri kompetencah za učinkovito prostovoljsko delo pogojuje tudi z usposobljenimi izvajalci 
izobraževanja. Ob številnih opredelitvah pojma kompetenca (Boyatzis 1982; Weinert 1999 v 
Štefanc 2006; Kohont 2005; Muršak 2006; Majcen 2009) in njenih sestavin (Možina idr. 
2002; Svetlik in Pavlin 2004) smo v diplomskem delu poskušali izluščiti tista znanja, 
sposobnosti, spretnosti in vrednote, ki naj bi bile za prostovoljca ključnega pomena pri 
opravljanju dela. Delno smo izhajali iz osmih ključnih kompetenc (Ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje 2007), ki v luči vseživljenjskega učenja in izobraževanja predstavljajo 
osem osnovnih znanj in spretnosti in ki so v sodobni družbi znanja potrebna za 
posameznikovo osebno izpopolnitev in razvoj, socialno vključenost, aktivno državljanstvo in 
zaposljivost. Ideja osmih ključnih kompetenc (sporazumevanje v maternem jeziku, 
sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti 
in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, 
samoiniciativnost in podjetnost, kulturna zavest in izražanje) je prerasla v politični dokument 
Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije, ki mu humanistično usmerjeni teoretiki 
(Laval 2005; Han v Illeris 2009; Jelenc Krašovec 2010; Autor 2013) izobraževanja očitajo 
podrejenost utilitaristično-kapitalističnim težnjam, po katerih so ključne kompetence spretno 
nastavljeno orodje za povečevanje zaposljivosti, dela in iz tega izhajajoče ekonomske rasti. 
Nepridobitna narava prostovoljstva izključuje izobraževanje in učenje prostovoljcev za 
zaslužkarstvo, pač pa je, predvsem v humanitarnih organizacijah kot je RKS, povezana z 
izobraževanjem in usposabljanjem za učinkovito prostovoljsko delo z ranljivimi skupinami 
prebivalstva. Poleg splošnih znanj in spretnosti s področja prostovoljstva so pri delu z ljudmi 
izrazito pomembne socialne kompetence, ki se kažejo v znanjih, sposobnostih in spretnostih 
uspešne komunikacije, spoštovanja etičnih načel in človekovega dostojanstva, strpnosti, 
empatije in tolerance do drugačnosti, kreativnosti in fleksibilnosti pri delu, samozaupanja, 
samoiniciativnosti in avtorefleksije, vodenja, timskega dela in nekonfliktnega reševanja 
problemov, kar navajajo tudi številni avtorji (Bolles 1978 v Volunteering for Work 
Experience 1994; Kurz 2009; Fennes in Otten 2012). Mnenja o tem, ali so vsa ta znanja 
potrebna in ali so jih prostovoljci RKS v programih izobraževanja in usposabljanja pridobili, 
smo ugotavljali v empiričnem delu naše diplomske naloge. Cilj diplomskega dela je bil 
ugotoviti, v kolikšni meri izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev RKS vpliva na razvoj 
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znanj, sposobnosti in spretnosti – kompetenc za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. 
Kot pričakovano so rezultati ankete pokazali, da so prostovoljci v programih izobraževanja in 
usposabljanja v RKS v veliki meri pridobili znanja, s katerimi bolje opravljajo prostovoljsko 
delo. 
 
Naš vzorec sestavljajo pretežno predstavnice ženskega spola, saj je kar tri četrtine žensk. 
Največ anketiranih je starih med 31 in 60 let, povprečna dolžina trajanja opravljanja 
prostovoljskega dela v RKS pa je dobrih devet let. Prostovoljci opravljajo delo na več 
področjih, podatki pa kažejo, da dobra polovica vseh prostovoljcev prostovoljsko delo 
opravlja na področju socialne dejavnosti, pri čemer opažamo, da letna poročila RKS beležijo 
rast števila prostovoljcev na tem področju. Naslednji najštevilčnejši delovni področji pri 
nekaj manj kot polovici prostovoljcev RKS sta prva pomoč in delo s starejšimi. Skoraj 
polovica anketiranih prostovoljcev RKS je zaposlena. Največji delež anketiranih ima glede 
na izobrazbo končano srednjo šolo, dobra petina pa ima višjo ali visoko stopnjo izobrazbe in 
več. 
 
Raziskovali smo ocene lastne uspešnosti, mnenja prostovoljcev o vplivu izobraževanja in 
usposabljanja na znanja, sposobnosti in spretnosti za kakovostno opravljanje prostovoljskega 
dela, ali so se prostovoljci v zadnjih petih letih sploh izobraževali v programih RKS in 
katerih, katera znanja so pridobili ali poglobili, katera znanja so jim za učinkovito opravljanje 
dela pomembna in katera bi še potrebovali, koliko so zaradi pridobljenih znanj uspešnejši pri 
delu, želeli pa smo slišati tudi njihove predloge za izboljšanje izobraževalnih programov v 
RKS. 
 
Ugotovili smo, da več kot 90 % prostovoljcev svojo uspešnost pri opravljanju 
prostovoljskega dela ocenjuje kot uspešno ali zelo uspešno, kar najbrž izhaja iz tega, da 
prostovoljsko delo radi opravljajo in da jim je ta prostočasna aktivnost v veselje. Dobra ocena 
uspeha pa kaže tudi na to, da imajo dovolj znanja, s katerim se uspešneje spopadajo z 
okoliščinami, v katerih se znajdejo, sicer bi se verjetno počutili manj uspešne. Ugotovili smo, 
da je med tistimi, ki menijo, da so pri svojem prostovoljskem delu zelo uspešni, precej višji 
delež tistih, ki so se v zadnjih petih letih izobraževali in usposabljali na področju 
prostovoljstva (36,2 %), kot pa delež tistih, ki se v zadnjih petih letih na tem področju niso 
izobraževali (2,0 %). Hipoteze, da prostovoljci z višjo stopnjo izobrazbe (višja, visoka in več) 
svojo uspešnost pri opravljanju prostovoljskega dela ocenjujejo bolje kot prostovoljci z nižjo 
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stopnjo izobrazbe (srednješolska izobrazba ali manj), nismo mogli potrditi. Prostovoljci ne 
glede na stopnjo izobrazbe lasten uspeh pri prostovoljskem delu ocenjujejo precej dobro. 
 
Nekoliko presenetljiva je ugotovitev, da se je v zadnjih petih letih za opravljanje 
prostovoljskega dela izobraževalo in usposabljalo le 60,0 % anketiranih prostovoljcev RKS, 
in to kljub zakonski obveznosti (Zakon o prostovoljstvu 2011). Vseeno več kot 90,0 % 
prostovoljcev pripisuje izobraževanju in usposabljanju pomemben oz. zelo pomemben vpliv 
za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela. Povprečna dolžina trajanja dela 
prostovoljcev v RKS, ki je dobrih devet let, bi lahko bila odgovor na vprašanje, na kakšen 
način je znanje pridobivalo preostalih 40,0 % prostovoljcev. Prostovoljci z več let 
prostovoljskega dela imajo veliko znanj in izkušenj (po vsej verjetnosti so se izobraževali 
pred več kot petimi leti, kar je ena izmed prostovoljk, ki se v zadnjih petih letih ni 
izobraževala, tudi zapisala kot odgovor na vprašanje, na kakšen način oz. kje je pridobila 
znanja). Anketirani prostovoljci, ki se niso izobraževali, so v svojih odgovorih na odprto 
vprašanje navedli tudi, da jih neposredno skozi opravljanje prostovoljskega dela uvajajo, 
usposabljajo in vodijo mentorji prostovoljci. Ugotovili smo, da prostovoljci ne glede na to, 
koliko let opravljajo prostovoljsko delo, vplivu izobraževanja in usposabljanja za kakovostno 
opravljanje prostovoljskega dela v RKS pripisujejo zelo pomemben (49,1 %) ali pomemben 
vpliv (41,7 %). Tudi med starostnimi skupinami ni statistično pomembnih razlik v mnenjih o 
vplivu izobraževanja in usposabljanja, ki so se ga udeležili, na razvoj znanja in sposobnosti, 
ki so potrebne za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela, saj vse tri starostne skupine 
ocenjujejo, da je izobraževanje imelo pomemben ali zelo pomemben vpliv na pridobivanje 
novih znanj in spretnosti, ki so potrebni za uspešno opravljanje prostovoljskega dela.  
 
Večina prostovoljcev RKS ne glede na dolžino opravljanja prostovoljskega dela vplivu 
izobraževanja in usposabljanja za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela pripisuje 
pomemben vpliv. Od tistih, ki so se izobraževanja in usposabljanja s področja opravljanja 
prostovoljskega dela v zadnjih petih letih udeleževali, jih dobrih 61,0 % meni, da je imelo le-
to zelo pomemben vpliv na razvoj njihovih znanj, sposobnosti in spretnosti, dobra tretjina 
udeleženih v izobraževanju pa meni, da je imelo izobraževanje in usposabljanje pomemben 
vpliv. Največ prostovoljcev RKS je bilo vključenih v programe usposabljanja iz prve pomoči 
in program širjenja znanj o Rdečem križu. Tisti, ki so se izobraževali, menijo, da ima 
izobraževanje in usposabljanje s področja prostovoljstva zelo pomemben vpliv na kakovostno 
opravljanje njihovega prostovoljskega dela, in sicer je delež tako mislečih 63,8 %. Tisti, ki se 
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v zadnjih petih letih niso izobraževali, menijo to v 29,4 %. Prostovoljci so v programih 
izobraževanja in usposabljanja v veliki meri pridobili splošna znanja s področja 
prostovoljstva (Tabela 13), v največji meri pa so to bila znanja in spretnosti dobrih praks, 
znanja o ciljnih skupinah, o razumevanju in spoštovanju do ljudi, o etiki in morali v 
prostovoljstvu, strpnosti, sprejemanju, sočutju in nediskriminatorni komunikaciji. Pridobljena 
znanja, sposobnosti in spretnosti tudi botrujejo ocenam več kot 60,0 % prostovoljcev, ki so se 
v zadnjih petih letih izobraževali in usposabljali na področju prostovoljstva in menijo, da 
zaradi novih znanj in spretnosti bistveno bolj uspešno opravljajo prostovoljsko delo. 
 
Izmed osmih ključnih kompetenc so kot najpomembnejša orodja pri svojem delu ocenili 
socialna znanja in spretnosti, sledita sporazumevanje v maternem jeziku ter znanja in 
spretnosti samoiniciativnosti in podjetnosti. Prostovoljci RKS navajajo, da so zaradi 
pridobljenih socialnih znanj bolj solidarni in pripravljeni nuditi pomoč, da znanja s področja 
vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih, znanj iz psihologije, znanja za delo z 
osebami s posebnimi potrebami uspešnejše vključujejo v prostovoljsko delo, bolj so 
samozavestni in suvereni, bolj aktivni v lokalni in širši skupnosti ter bolj konstruktivni in 
manj konfliktni pri komunikaciji. Zanimivo je, da si anketiranci želijo izpopolnjevanja in 
dodatnih izobraževanj ter usposabljanj prav za tista znanja, ki so jih v veliki meri že pridobili. 
Njihovi predlogi glede izboljšanja izobraževanja in usposabljanja v RKS so se nanašali tako 
na vsebino kot organizacijo, večinoma pa so navajali, da si želijo več izobraževanj in 
usposabljanj, v katerih bi bilo več predstavitev in izmenjave dobrih prostovoljskih praks ter 
praktičnega dela, v izobraževanja bi bilo potrebno vključevati več zunanjih strokovnjakov. 
Prostovoljci so izrazili potrebo po intervizijskih in supervizijskih srečanjih, želijo pa si tudi 






Rast števila prostovoljskih organizacij v zadnjih dvajsetih letih v Sloveniji krepi položaj 
nevladnega oz. neprofitnega sektorja ter vse bolj izpostavlja potrebo po večji sistematizaciji, 
urejenosti in preglednosti področja prostovoljstva. Prav tako izpostavlja pomembnost 
izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev za znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih za 
učinkovito opravljanje prostovoljskega dela potrebujejo. Z vključevanjem v prostovoljsko 
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delo posamezniki udejanjajo lasten občutek socialne odgovornosti in s tem prispevajo k 
povečanju kakovosti življenja ogroženih družbenih skupin, hkrati pa skozi nova znanja in 
izkušnje osebnostjo rastejo, kar potrjujejo tudi odgovori anketirancev v evropski raziskavi o 
vključenosti v prostovoljstvo v državah članicah EU (Eurobarometer 75.2 – Prostovoljstvo in 
medgeneracijska solidarnost 2011). Sprejem Zakona o prostovoljstvu (2011) je razrešil kar 
nekaj organizacijskih in vsebinskih dilem s področja prostovoljstva, vendar pa v celoti ni 
ustrezno uredil sistematičnega in enotnega spremljanja stanja v prostovoljstvu. 
 
RKS je v današnjem času, ko se revščina poglablja in so razlike med bogatimi in revnimi vse 
večje, še toliko bolj soočen z izzivom upravljanja velikega števila prostovoljcev, ki želijo 
ponuditi pomoč. Pomoč uporabnikom mora biti ustrezna in učinkovita, saj se lahko stiske 
depriviligiranih, kljub dobremu namenu pomagati, še povečajo. Cilj izobraževanja in 
usposabljanja prostovoljcev v sodobni družbi znanja je pridobivanje različnih kompetenc za 
uspešnejše prostovoljsko delo, pri čemer se je pri prostovoljcih RKS izkazalo, da so to 
socialne in medosebne kompetence, ki so sicer pomembne tudi v zasebnem in poklicnem 
življenju. V diplomskem delu smo potrdili pomen izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev za razvoj njihovih kompetenc za učinkovitejše in uspešnejše opravljanje 
prostovoljskega dela. Menimo, da si bo tudi nadalje potrebno prizadevati za vzpostavitev čim 
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Spoštovana prostovoljka, spoštovani prostovoljec, 
pred vami je anonimni anketni vprašalnik o kompetencah, ki jih imate prostovoljci Rdečega 
križa Slovenije. Kot študentka andragogike na ljubljanski Filozofski fakulteti raziskujem 
vpliv izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev na razvoj njihovih sposobnosti, znanj in 
veščin za uspešno opravljanje prostovoljskega dela. Zanima me, v kolikšni meri znanja, 
pridobljena z izobraževanjem in usposabljanjem, izboljšujejo kakovost opravljanja dela 
prostovoljcev RKS. Izvedeti želim, v kolikšni meri ste prostovoljci taka znanja pridobili ter v 
kolikšni meri pridobljena znanja prispevajo k učinkovitejšemu opravljanju vašega 
prostovoljskega dela. 
 
Podatki bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega dela. 
 
Zahvaljujem se za sodelovanje in 10 minut vašega dragocenega časa. 
Jasmina Pakiž 
 
1. Spol (obkrožite): M Ž 
2. Starost: ____ let 
3. Izobrazba (obkrožite črko):  
a) osnovna šola 
b) srednja šola 
c) višja, visoka 
d) univerzitetna izobrazba  
e) magisterij, doktorat. 







5. Na katerem področju opravljate prostovoljsko delo? (obkrožite lahko več 
odgovorov) 
a) socialna dejavnost 
b) krvodajalstvo 
c) delo z mladimi 
d) delo s starejšimi 
e) varovanje ter krepitev zdravja 
f) prva pomoč 
g) pripravljenost ter odziv na naravne nesreče 
h) širjenje znanj  
i) Mednarodno humanitarno pravo. 
 
6. Koliko časa že opravljate prostovoljsko delo? (obkrožite črko) 
a) manj kot 1 leto  
b) 1 – 5 let 
c) 6 – 10 let 
d) več kot 10 let. 
 
Koliko časa od tega v RKS? ___ let 
 
7. Kako na splošno ocenjujete svojo uspešnost pri opravljanju prostovoljskega 
dela? (obkrožite en odgovor) 
a) zelo sem uspešen/-a 
b) uspešen/-a sem 
c) manj uspešen/-a sem 
d) neuspešen/-a sem 
e) ne morem se odločiti. 
 





8. Kakšen vpliv ima po vašem mnenju izobraževanje in usposabljanje za 
kakovostno opravljanje prostovoljskega dela? (obkrožite en odgovor) 
a) zelo pomemben vpliv 
b) pomemben vpliv 
c) manj pomemben vpliv 
d) nima vpliva. 
 
9. Ali ste v bili v okviru opravljanja prostovoljskega dela v Rdečem križu Slovenije 
v zadnjih 5 letih (oziroma manj, če ste prostovoljec/-ka krajši čas) vključeni v 
kakršnekoli oblike izobraževanja in usposabljanja s področja prostovoljskega 
dela?  
DA  NE 
 
V kolikor niste bili vključeni v izobraževanje in usposabljanje, prosim, odgovorite na 
sledeči dve podvprašanji in nadaljujte z vprašanjem št. 15. Ostali (ki ste bili vključeni v 
izobraževanje in usposabljanje) nadaljujete z vprašanjem št. 10. 
  
Prosim, navedite razloge, zakaj se programov izobraževanja oz. usposabljanja s 











10. Prosim, navedite, v katere programe izobraževanja in usposabljanja ste bili 
vključeni v zadnjih 5 letih (oziroma manj, če ste prostovoljec/-ka krajši čas) 
(izberete lahko več odgovorov): 
a) Širjenje znanj – organizacijska kultura 
b) strokovni seminarji iz prve pomoči 
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c) predavanja o krvodajalstvu 
d) programi za mlade 
e) programi za starejše 
f) mednarodno humanitarno pravo 
g) seminarji za prostovoljce – varuhe 
h) izobraževanje in usposabljanje za prostovoljce po programih drugih 
prostovoljskih organizacij. Prosim, navedite organizacijo, ki je IU izvajala in 




11. V kolikšni meri je izobraževanje in usposabljanje, ki ste se ga udeležili, po vašem 
mnenju vplivalo na razvoj sposobnosti ali pridobitev novih znanj in veščin, 
potrebnih za opravljanje prostovoljskega dela? (obkrožite en odgovor) 
a) močno je vplivalo (pridobil/-a sem veliko novih znanj in veščin) 
b) zmerno je vplivalo 
c) malo je vplivalo (pridobil/-a sem malo novih znanj in veščin) 
d) ni imelo vpliva. 
 




12. V kolikšni meri se strinjate, da ste z izobraževanjem in usposabljanjem pridobili 
spodaj našteta splošna znanja, veščine in sposobnosti s področja prostovoljstva, s 
katerimi učinkoviteje in kakovostneje opravljate prostovoljsko delo v RKS. 
(obkrožite: 1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam): 
Z izobraževanjem in usposabljanjem za 
prostovoljce sem zlasti pridobil/-a znanja: 
sploh se ne 
strinjam 
se ne strinjam 






o temeljnih zakonitostih prostovoljskega dela 1 2 3 4 5 
o etiki in morali v prostovoljstvu 1 2 3 4 5 
o ciljnih skupinah, v korist katerih opravljam prostovoljsko 
delo 
1 2 3 4 5 
o poznavanju poslanstva in temeljnih načelih RKS 1 2 3 4 5 
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o iskanju informacij in virov, ki jih potrebujem za 
opravljanje prostovoljskega dela 
1 2 3 4 5 
o pravicah in dolžnostih ter odgovornosti, ki jo kot 
prostovoljec/-ka imam do uporabnikov in sodelavcev 
1 2 3 4 5 
o dobrih praksah na področju mojega prostovoljskega dela 1 2 3 4 5 
o strpnosti in sprejemanju, toleranci do drugačnih, sočutju, 
nediskriminatorni komunikaciji 
1 2 3 4 5 
o razumevanju, spoštovanju ljudi, zaupanju 1 2 3 4 5 
o primernem vedenju in izražanju čustev pri delu z 
uporabniki in sodelavci 
1 2 3 4 5 
o veščinah nastopanja in zaupanju v lastne sposobnosti 1 2 3 4 5 
o motivaciji samega sebe in drugih pri opravljanju 
prostovoljskega dela 
1 2 3 4 5 
o svetovanju, nudenju podpore uporabnikom 1 2 3 4 5 
o načrtovanju prostovoljskega dela in določanju ciljev 1 2 3 4 5 
o samostojnem deli, vodenju skupine in delu v skupini 1 2 3 4 5 
o reševanju konfliktov 1 2 3 4 5 
 
13. Ali na splošno menite, da ste zaradi novo pridobljenih znanj in veščin bolj 
uspešni pri vašem prostovoljskem delu? (obkrožite en odgovor) 
a) zaradi novo pridobljenih znanj sem bistveno bolj uspešen/-a 
b) zaradi novo pridobljenih znanj sem nekoliko bolj uspešen/-a 
c) zaradi novo pridobljenih znanj nisem nič bolj uspešen/-a. 
 
14. V kolikšni meri se strinjate, da z uporabo socialnih znanj in veščin, ki ste jih 
pridobili z izobraževanjem in usposabljanjem, učinkoviteje in kakovostneje 
opravljate prostovoljsko delo? 
(obkrožite: 1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam): 
Zaradi znanj, ki sem jih pridobil z izobraževanjem 
in usposabljanjem za prostovoljca, pri opravljanju 
prostovoljskega dela …: 










lažje navezujem stike ali komuniciram z ljudmi, ki govorijo 
tuji jezik, imajo drugačno barvo kože, so pripadniki druge 
vere ali kulture 
1 2 3 4 5 
lažje navezujem stike ali komuniciram z ljudmi, ki so nizko 
izobraženi in pri katerih (na videz) ocenim, da so socialno 
šibkejši 
1 2 3 4 5 
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sem do ljudi, ki se v situacijah ne znajdejo dobro, bolj 
potrpežljiv/-a in pripravljen/-a pomagati pri iskanju rešitev 
1 2 3 4 5 
bolj spoštujem mnenja drugih in jih poskušam razumeti 1 2 3 4 5 
ljudi, ki jih srečujem in s katerimi delam, obravnavam bolj 
enakovredno, ne glede na spol 
1 2 3 4 5 
lažje delam v skupini, boljše razumem skupinsko dinamiko in 
sem bolj pripravljen na sklepanje kompromisov z ljudmi 
1 2 3 4 5 
svoja mnenja in predloge podajam bolj konstruktivno in 
ustvarjam manj konfliktnih situacij 
1 2 3 4 5 
nastopam bolj samozavestno, suvereno in korektno 1 2 3 4 5 
se do ljudi, ki jih srečujem in s katerimi delam, obnašam bolj 
spoštljivo, jih obravnavam enako ne glede na socialno-
ekonomsko stanje ali družbeni status 
1 2 3 4 5 
znanja s področja vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in 
odraslih, znanja iz psihologije, znanja za delo z osebami s 
posebnimi potrebami uspešnejše vključujem v prostovoljsko 
delo 
1 2 3 4 5 
poskušam biti solidaren/-a in pripravljen/-a nuditi pomoč 1 2 3 4 5 
sem kot prostovoljec/-ka aktiven/-a tudi pri načrtovanju in 
vpeljavi sprememb v lokalni in širši skupnosti 
1 2 3 4 5 
 
15. Označite, kako pomembna so po vašem mnenju navedena znanja in veščine za 
uspešno in učinkovito opravljanje vašega prostovoljskega dela. (obkrožite: 1 – 
sploh niso pomembna, 5 – so zelo pomembna): 
 
                                                             Pomembnost 
      Znanja in veščine                                     
sploh niso 
pomembna 
   
so zelo 
pomembna 
Sporazumevanje v maternem jeziku (uporaba ter 
poznavanje besed in izrazov, tudi iz področja prostovoljstva, 
sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, 
dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki, sposobnost priprave in 
uporabe različnih vrst besedil, zavest o vplivu jezika na druge 
ljudi, razumevanje in uporaba jezika na odgovoren način) 
1 2 3 4 5 
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Sporazumevanje v tujih jezikih (v vsaj enem tujem jeziku – 
sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, 
dejstev in mnenj v pisni in ustni obliki, pogovorno 
obvladovanje vsaj enega tujega jezika, uporaba ter poznavanje 
besed in izrazov, tudi iz področja prostovoljstva, sposobnost 
priprave in uporabe različnih vrst besedil, razumevanje in 
uporaba tujega jezika na odgovoren način) 
1 2 3 4 5 
Matematična znanja in veščine ter znanja in veščine s 
področja znanosti in tehnologije (Sposobnost uporabe 
matematičnega načina razmišljanja za reševanje težav pri 
opravljanju prostovoljskega dela, sposobnost in pripravljenost 
za uporabo logičnega in prostorskega razmišljanja, 
sposobnost uporabe formul, modelov, konstrukcij, grafov in 
razpredelnic pri delu) 
1 2 3 4 5 
Digitalna pismenost (varna in kritična uporaba sodobne 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) kot npr. 
uporaba Facebook-a ali Twitter-ja pri prostovoljskem delu, 
razumevanje možnosti potencialnih nevarnosti pri 
sporazumevanju s pomočjo elektronskih medijev, 
pripravljanje vsebin na interaktiven način, spremljanje razvoja 
IKT orodij kot pripomočkov za uspešnejše opravljanje 
prostovoljskega dela) 
1 2 3 4 5 
Učenje učenja (sposobnost razumevanja, procesiranja in 
evalvacije lastnega znanja in prostovoljskih izkušenj, 
sposobnost organiziranja in povezovanja lastnega učenja o 
aktivnostih v prostovoljskem delu, sposobnost določanja 
ciljev in prioritet pri delu) 
1 2 3 4 5 
Socialna znanja in veščine (spretnosti konstruktivnega 
sporazumevanja prostovoljca v kulturno, etnično in rasno 
raznolikih okoljih, strpnost, razumevanje različnih pogledov, 
sposobnost reševanja konfliktov, sposobnost vodenja skupine 
in dela v skupini, veščine nastopanja, sposobnost etičnega in 
moralnega delovanja ter sposobnost svetovanja, spoštovanje 
skupnih vrednot, spoštovanje človekovih pravic) 
1 2 3 4 5 
Samoiniciativnost in podjetnost (sposobnost prostovoljca za 
uresničevanje svojih zamisli, ustvarjalnost, inovativnost, 
sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje 
ciljev, sposobnost prevzemanja odgovornosti, organizacijske 
in vodstvene sposobnosti pri opravljanju prostovoljskega dela 
1 2 3 4 5 
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Kulturna zavest in izražanje (sposobnost razumevanja 
kreativnega, besednega, slikovnega, glasbenega in simbolnega 
izražanja misli, idej in čustev, prenos in uporaba znanj iz 
umetniških področij za uspešnejše opravljanje 
prostovoljskega dela) 
1 2 3 4 5 
 
 
16. Katera znanja in veščine bi po vašem mnenju še potrebovali, da bi uspešneje 





17. Kakšen bi bil vaš predlog za izboljšanje izobraževanja in usposabljanja 
prostovoljcev na RKS (glede ponudbe in vsebine izobraževanja/usposabljanja, 
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